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3 w e i t c 3 & ct u P t fí u #• 
83 o n t> e n t X t t f y t i l t n * 
§• 290** 
33 e 0 r i f f e i n e $ 11 r t ty e H & 
©cfjon aué §• 19* iu 34. fennen bic Sefer bett 33egríff, 
toeícfyen ícfy mít bcm SEBorte Urtfyeíí fcerfnítpfe* ©cfyon ani 
bem bort ©efagten gel)et, befonberé burcí) SSergíeídjung mít 
§• 4 8 . , beuttíd) gcuug fyeruor, ba% eín Urtfjeíf etroaé ganj 
Sínbereé fet>, aíá cíne bío£e (toenu auct) feí6fí fubjectfoe) 
33orjtelíung tton eínem ©afee* SQBer ftcf) ben ©a£: IMe 
©onne íft eín ^euerbalí, bíof? ttorjíeíít, ber muf? ífyn barum 
uod) gar nícfyt fúr tvaí)t f^aíten; unb roenn er btefeS niájt 
tfyut, fo faun man niájt fagen, ba£ er baé Urtfyeíf: ,/£íe 
©omte íft eín gíeucrbalí," fálíe* ©o geroíč nrir nun Ur* 
tfjeííe fálíen, fo gercíč fónnen roíx un$ aud) eín 33ermógen, 
ober n>aé bíer bajfeíbe bebeutet, etne ářraft baju beííegen* 
28ír geben it)t bm 9iamen Urt f je t íé f raf t* 
§• 2 9 1 . * 
(íinific Sefc^affeníjetten, bic alíen Urtfietíen juřommen. 
1) SOBíe ttur ju jeber fubjectfoen SSor|leííung eíne ge* 
roífife objectfoe, bíe ífjren ©toff anémad)t, annafymen: fo 
roerben vtrír aucí) $u jebem Urtfyeííe eínen ©a£ anneíjmen 
múffcn, ín beffen @rfcf)eínuug e$ eben bejteíjet, unb ben ttrír 
fomít bcn © t o f f bíefeé Urtfycííeó nennen* 
2) SOBíe jeber fubjectfoen SBorfteííurtg, aíé foídjer, SEBírř* 
lidjhit řeígelegt roírb, fo mňjfen n>ír audf) cínem jebett 
(Scfennttuiil. § . 2 9 1 - II. J&ptft. 95- b. Urtf^ilen. 109 
Uřtíjcííc, aíé foídjem, 9Q8trříťcř)fett bciícgcn; 2Bíríííd)řeít nám* 
lid) ín bem ©emútíje beéjenígen Sffiefené, *oeíd)cé bafictte 
fátlet, ttttb fár bíe %út, ín tt>efdfjer eé baffcíbe fálíet 23emt 
ba ctít Urtljeíí ani 33orfteííuugen bejtcljet, n>íe fómtten bíc 
Stfjetíc 3Bírífíd)řeít f)abcn, roemt níd)t baé ©anjc fíe fyátte? 
SBíc aber bte 93orftelíun&'íeín fňr fíd) felb|t, fonbern bíog 
cín an etwaé 2ínberm,'n&míídy ber ©eeíe, aíé cíne 2íb* 
í)áreuj beitefjenbcé SEBtrfíídje íft: fo gíít bíeg aud) fcom 
Urtfyeíí. <£é beftcljet nur m bem SGBefen, rocídjeé bafleíbe 
fálíet. 
3) 9Bemť jeber ©afc aué £f)cífen jufammeitgefefct ťfí, 
bíe fíd) juíefct ín 33orjteííuugen aufíófen: fo mu£ aud) jebeé 
Urtfjeíí, aíé bíc @rfd)eínung eúteé ©ageé, aué £í>eííen ju* 
fammeugefefct fet>n; unb jn>ar fo t>íele objecttDc 23or|Mungctt 
fíd) ín bem ©afce, ber beé Urtfyeííé ©tojf í(l, unterfdjeíben 
lafieu, fo fcíele íí)neu cntfpredjenbe, fubjcctítte 33orfMungen 
mu<?. aud) baé Urtfjeíí eutfjalten. Umgeřefyrt aber íjt baiu, 
um fagen $u fónneu, bag 3emanb cín Urtljeií fálle, fídjer 
nod) níd)t genug, bag fíd) bíog alíc bíe SSorfMungen, n>eíd)e 
aíé £f)eííe ju btefeut Urtfycííe geljóreu, ín feíuer ©cele *>or* 
ftnbem £enn vote tterfdjtebcnc Urtfycífc fónneu níd)t burd) 
t>erfd)íebcnc SScrbíitbungén berfelbcn Stíjéííe cntjteljcn! 
4) 2>amít bíe 33or|telíungeu a, b, c, d, • • • , aně xocU 
á)cn baé Urtfjcíl M jufammcngefefct verben faun, jnr 33tí* 
biíng befíclben ín ber Xl)at bcftragen fónneu, mítffeit fíe alíe 
jum SOBenígjtcn íu fofent gíeíd)jettíg érfcfyeíncn, bag ťmmer, 
bcfcor bíc cíne berfeíben nod) ganj t)erfd)ttnmbcu tjl, bíe 
anbcre fd)on angefaugen fyat Dcmt ttemt baé ©egeutfycíl 
tt&re, wenn xoíx $• 23. auf bíe ©ubject&orflelíuug eíneé ©afccé 
fd)on ttergejfen fjStten, bettpr toír jur 33ctrad)tung feíuer 
*Pribícatt>orftclíung fámen: fo wárc eé genríg níd)t móglídi, 
baj? nnr baé Urtfyeií fálíeu. 2Síc aber baé bíofjc &íeíd)* 
jcítígc ©afe^n gewíffcr aSorflelíungen ín unferer ©ecíc nod) 
íange nídjt gcnňget, um fagen ju fónneu, bafl fíe bíc Sperte 
(jřner cínjígen SSorflelíung auSmadjcn: fo faun bícfeé and) 
nid)t gcnůgen, nm fíe aíó Xl)cik cíncé cínjígcu Urtíjcííeé 
ju betradjten; fonbcrn fjícju í(l nótí)íg, bag fíe nod) uber* 
btcg. í«. cíne genriffe ganj cígentí)ňmíid)e aSevbinbuug mít 
1 1 0 ^cřenníníjjíeíjre* § - 2 9 1 . . I I . £aupt fh 
etnauber tretem #ragt man, roorín bíefc 33erbtnbung 6é* 
ftefye: fo roetg id) bíog ju fagen, eé ntftffe cíne 2frt tt>ed)fefc 
fcítíger (£ímt)irřimg bťefer aSorfMungeu auf eínanber fetjm 
SSon weídjcr Sefcfyaffenfyeít a6er btefl Gnmturíen fetm můfíe/ 
um tltn etn Urtf^etí jit erjeugcn,. fcermag id) níd)t náfyer 
ju beftimmen; unb fcielletdjt ba£ eí , and) řeíner anbern 33e* 
fltmmung fáfyíg íft, aíě eben nur ber burd) ben S3egrtflf ber 
Sffitríung, bte cě Ijerttorbrtngen folí* ,. •' - • <- ; 
5 ) © o grof} and) ber @ínflu£ fe$n mag, b e n . u n f e r 
SDBtííe auf bte @ut(leí)ung unb 33efd)affeuí)cít unferer Ur* 
tfyeiíe baburd) auéóbt, ba$ mír (nad) §• 2 8 6 v n ? 5 0 unfere 
Slufmerffamfeit n>ttCfurítdf> auf genríffe 23or]Míungen ríd)teu, 
Don anbern abjtefyen, unb fo unfern ganjen ©ebanfeníauf 
abánbew founěn: fo bángt eé bod) nie unb nírgenbé ^on 
unferm 2Btííen alíetn unb unmttíeíbar ab, ob rondem Urtíjett 
fálfen ober nídjt; bíefeS erfoígt fcíelmefyr nad) etnem gewtfletí 
©efege ber 9iotí)tt)enbtgíett bío£ nad) SSefdjaffenljeít beť 
fámmtíídjen m unferer ©eeíe fo útxx gegeuwárttgeu 2Jor* 
fietíungcn. 
2lnmerř. 3n mefjren Sebrbiidjern íieét WM, bag jebeé Urtbeit 
roefentlicfy nid t̂é Sínbereé fep, aíš etn beutíic^ gebad)ter Segriflf. 
©o fagt e$ j . 35. jí rit 3 (2. §. 51. 2ímn. 1.); unb ©tyul jé 
(£. 5. 45.) fiihrt nod& baé SSeifpiel an, „baé Urtfietí: ber jíorper 
„ijt rotí)/ entbaUe biefelbe 2}erbinbun<j ber SSê riffe, bie in bem 
„SSegriffe eine$ rotben JíorperS wřommen," — 2lud) S r u f i u S 
(28. }. @. §• 202.) fafite fdjon: „Sin ©a$ ijt *>on finer jufam* 
„menaefefcten 3bee nur in ber 2lrt ber 3Setrad)tung unb bem 
„iiroetfe ierfelben unterfdjieben. Oíamíid) bet ber jufammen* 
//áefe^en 3bee benřt man ben einen Xbeií berfelben forooM alč 
„ben anbern, unb beíradjtet jíe nur jufammen alé ein @an$eéf 
„j . 33. ber unjíerblicfce @ott; bel ben ©afcen aber benft jman bie 
„anaefútyrten 3been eben in ber Sí&fídjt, fíd) ibr 9Serf)aítnij? »or* 
„jufletten, j . 25. @ott ifl uniterMid)." ©oldje 35ef)auptungen jínb 
metneS SracfytenS nur burd) ben Umjlanb tteraníafjt roořben, brig 
jroifdjen manefyen Urttjeilen unb beutlid) gebad t̂en 23eariffen affer̂  
binfié eíne groge 2íet)nlid)řeit t)errf*et; mie' auá), bag unfere 
©eele burd) baé beutítdbe Denfen eineé SBegriffeé, b. í). burd) bií 
Semerřung ber S3efřanbtt)eile, aué benen er jufammeníefe^t ijl̂  
oft ju ňemiffen Urtheilen ítber bie ifym unterfleftenben ©řgen* 
• * Jtanbe, unb umgeřebrt bur^ man#e$ Urtljeil a\x% wieber jur 
SSon ben Urí§etlem 111 
Silbung eineS beutíicben SSegriffeS verantaft rcirb. SBenn wir 
uné j . 8 . ben SBegrtff SBelt wrbeutlicben unb un$ benntgt roer* 
ben, bag er baě SJřerřmal ber 3ufá(íigFeit entbalte: fo veranlaft 
uné biefeč leid)t ju bem (anatytifd)en) Urtbeiíe: Die 2Beít ifueiit 
Snbegriff sufattiger ©ubjlanjen, SBenn n>ir bagegen ba$ Urtbeií 
fatfen: ein DretedE řann aud) einen recbten SBinfeí baben, fo ser* 
ánla^t uné biefeé, uné ben (beutíicben) Segriff eineS recbtrcinf* 
ligen Dreiecřeg ju biíben. Darům fotíte man ater nod) eben 
nid)t bebaupten, bag irgenb ein Urtbeií (gefcbrocige * benn jebeé) 
ein unb baffelbe fey mit cínem beutítd) gebacbten SBegrijfe. Durd) 
ten Segriff roirb ja nicfeté auégefagt, ein ttrtl)ei( aber fagt ettvaé 
aué. Unb roenn bieg nidbt fo rciire, rcenn irgenb ein ©afc voííig 
bicfcíben SSejtanbtbeile entbieíte, bie ein 23egrijf enttjatt, unb aud) 
in berfeíben 33erbinbung: roic Fonnte cě roabr f e p , n>aé ( J r u f i u é 
fagt, bag fteř) beibe gíeicbroobí in ber 2írt ber 3Setrad)tung unb in 
u bem 3roecře unterfcbeiben, bag man biefeíben 9)?erřmaíe iň bem 
:1 ••» SSegriffe ftd) aB vereinigt in>eine ©umme benfe, ín bem ©afce 
aber it>r SSerbaítnig gegen einanber betraebte? Síud) ijt eé nidbt 
einmaí rcabr, bag ber SBegriff: ber unflerblicbe @ott, sóflig bie* 
felben 33eftanbtbeile babě, n>ie ber ©afc: @ott ift unjterblicb. 
Denn t>a ber erftere beutlidjer aud) fo auégebrúďt roerben fann: 
@ott, tťeídjer unjterblicb ift, fo ftebt man, bag in ibm 'ber Skgriff 
beč bejiebenben ftůrroorteg SBeldjer t>orčommt, ber in bem ©a£e 
' febíet. 9?od) offenbarer ift ber Unterfcbieb jroifcben ben Seftanb* 
tbeifen beé Segriffe*: ein rotber Sorper (b. b. ein jíorper, ro?U 
d)cr rotb ift) unb ben Seitanbtbeilen beé ©afceé: ber jtorper 
(b. b« biífer bejHmmte itorper) ift rotb. Denn bie 9}orfteířung: 
SMeg, bie in bem ©a£e t>orřommt, crfcbeinet genúg niebt in bem 
SScgriffe. — 3e offenbarer mir au$ bem innerften ©eíbftbenmgt* 
feĵ n beroorjugeben febeinet, waé teb in n ; 5. gcfagt; um fo 
rátbfetbafter ift mir, bag mandbe SBeltroeife (id) wiff nur an 
ftiebte unb S r i e é erinnern) baě Urtbeiíen aU eine n>i(í!íirticbe 
Sbatigfeit, unb bic SBernunft alt bic freiejle ^raft im 3Ken* 
iájtn befcfyreibeit. 
§• 2 9 2 * 
SBaé m í r c í n e t n j i g e é U r t b e i í n e n n e n , y n b w a n n w i r 
o o n m e b r e u U r t b e i í e n fagen , bag f ic e i n a n b e r 
flileicb o b e r u n g t e i d ) w a r c n . 
- SíuS aSetracfytmtgett; á^ntíd) jenen bcž §• 2 J 5 . , er^eCet, 
ba$ ci am jroecřm&gtgjiett fep, bic ganjc 3ctt, tmtcrl)al(> 
1 1 2 <£cfcnntnifílej)re. §• 292 . 2 9 3 . II . Jpaupíjí. 
berett cm unb bcrfeíbe objectt^c @a£, wenn glctcfj attf matt^ 
cfyeríeí SOBeífe, bod) uttttnterbrocfyen ín unferm ©emňtfye er* 
fdbeínt, al& bíe Sauer nur eíneS eínjígen Urtljeííeéj anju* 
fefyen, unb nur bann erjt tton mefyren Urtfjeífen ju fpredjen, 
rcenn entweber berfeíbe ©a§ ín bemfeíben ©emňtfye ín unter* 
brodjenen 3eteK erfdjeínet, ober wenn feíne (Srfdjeťnung trt 
bett ©cmntfjern fcerfdjíebener SEBefen fcorgefyt, ober roemt eS 
fcerfdjíebene ©a£e ftnb, ttott beren (Srfcfyeínung roír fpredjen. 
t£6cn fo eíníeucfytenb í(í, baj? n>ír Urtfyeííe, bíe n>tr íraft ber 
fo eben getroffenen 33ejitmmung ber 3&f)í nad) unterfdjeíben, 
wenígjtené bann and) aíé u n g l e í d ) anfeíjett mújfen, 'ttenn 
fíe črfdjeinungett fcerfdjíebener ©a£e ftnb* SOBerbe id) aífo 
fnnftíg tton g í e í d ) e n Urtfyeífen reben, fo íjt baé SDBeuígfle, 
n>aé man barnnter ju tterftefyen fyat, i>a$ ti Urtfyeífe ffnb, 
bíe einerící ©afc entfyaíten; nad) Umjtánben aber nurb man 
bíefe ©íeídjfyeít and) nod) anf eíníge anbere 3Jefd)ajfenl)eíteu 
auébefynen bnrfeiu 
§• 2 9 3 * * 
©tarře ot>er 2e&f)rtftt0Í.eit, in^tct^en 3u»erficř>t tineě 
, Urtf>ei». 
2>a jebe eínjcíne SBorjteíínng eíne geroífíe Sebljaftígfeít 
befífct: (o verben toír and) jebem Uťtfyeííe, nríefern eě eíne 
SSerbínbnng mefjrer SSorjlelínngen íft, eíne geroíffe Sebfyaf* 
t í g f e í t beííegen bárfen; roemt wír barnnter nídjté SínbereS 
até bíe Sebfyaftígfeít feíner eínjeínen £fyeííe fcerjtefyem 33on 
bíefer 2 e b í ) a f t í g f e í t , tt>eíd)c bem Urtfyeííe ani ber ?cb* 
fyaftígfeít feíner eín^eínen £f)eífe erwádjét, roerben tt>ír aber 
nod) unterfdjeíben múffen bíe $raft nnb SOBírffamfeit, bíe 
ci ani ber befonbem 2írt, trne jene %\)ák jn cínem Ur* 
tí)eíle iJerbunben ftnb, erfyáít* Qcnn roeíí eín Urtljeíí ntcf)t 
tit eíner bío#en <Bnmmt fcon aSorjlelínngeň, fonbern in eíner 
genrijTen, nrírífamen 3Serb ínbung berfetben befíeljct, unb 
bíefe balb meíjr, baíb weníger Snnígfeít fyahtn fann: fo ttrírb 
bíe SOBírffamfeit eínež Urtfyeííé bet cíneríet ©tojfc beffeíben 
unb anáj bú gfeíd)er £ebl)aftígfeít feíner tínizíntn SSorfleíí̂  
ungen nod) tton ettoaé Sfnberem, Bon ber baíb gré$eren, 
balb geríngercn 3nnígfeít, mít ber jíd) bíe cínjcíneit 2K)cí(c 
bejfcíben 
23on t>en Urífjeiíen. 1 1 3 
t>efícI6en jtt cínem ©anjen Derbfnben, abíjangeu. di fep 
mír críaubt, bíefcn ©rab ber SOBírffamfeít ober $raf t cíneá 
Urtfyeífé btn ©rab ber 3 u f c e r f í c f ) t , mít ber nrír eé faííen, 
gu nennem 3 n £íujícf)t cmf ben ©afe, rceícfjer ben ©tojf 
bíefeá Urtljeííeé auémacf)t, neimt man ben ©rab ber 3u*>er* 
f í d ) t , mit ber roír eS faííen, and) b e n ® r a b beé ž B e t f a í í S 
(assensio), ben rcír bem ©afce beťíegen, ben ©rab unferá 
$ ú r w a f ) r f ) a í t e n $ , juroeífen wof)í and) btn ©rab unferer 
© e t t M j H ) e í t bet bem ©a£e* 208enn jrceí *>erfd)íebene 9Wen* 
fcfjen eín ^3aar Urtfjeííc faííen, bíe eíneríeí ©tojf, b* f). eínen 
unb eben benfeíben © a £ entfyaíten; unb roentt bíe eútjeíneu 
SSorfMungen, aué toeídfjen bíefe Urtfjeííe befíeljen, beí beíben 
bíefelbe ©tarfe befífcen: fo famt eé gíeícř)tt>ol)í nod) eínen 
Unterfd)teb ín bem ©rabe ber 3 « t)erfťcř)t geben, mit mt* 
cfjer jTe, eín Seber feín Urtffeíí, anéfprcdjem S3eí bemjenígen 
ttnn, ber eé mít grójterer 3m)erfícf)t fálíct, rcírb baá Urtfyeíí 
and) eben barum mefjr SEBírfmtg áufern, aíé beí bem anbern; 
unb umgeřeljrt, roo fTcf) bíe SOBírífamfeít etnež Urtfyeííá beí 
gíeícfyer ?ebí)aftígfeít fláríer bejeugt, ba muf bíe 3ufcerjící)t 
flárřer fejw. 
Slnmerf. 2Bie notfjroenblg e$ fep, bte Se6f>afttgřett eineá Ur/ 
tfyctíS, b. "fi. btejcnige ©trřfamfeit bejfeíben, bie au$ ber <£tarFe 
feiner einjeínen 2íorjMitngen entfpringt, wn ber 3ux>erfict)t, 
aU ber SBirřfámřeit, roeícfye e$ burcř) ben ©rab ber 5?raft erbáít, 
mit ber ftdř> feine einjeínen £í)eile jit einem (Sanjen sereinigen, ju 
unterfájeiben: bač rcirb am anfcf)aulid)ften, tt>enn bie @ine biefer 
jroei @ri>f?en beinafye t>erfcf)foinbet, roaftrenb bie anbere auf einer 
feftr f)oí)en Gtufe tfefyet. (5$ jcigt jíd) namliefy, bag bann in 
teiben Satfen bie SSirífamřeit beé Urtf)eiíé feí>r gerin^ tjl. @o 
roirb ein 2Bo(íi'tfHing, bem roir bie SBafirbeit jurtífen, • baj? SBoUuft 
©cfjmerj gebare, burd) biefeit 3uruf nur roenig geťftbrt; nid)t 
weil bie einjeínen aSorfleffungen, ani roettfjen biefe 5Babrt)eit le* 
ftefyei, bet ifim nur wenig Sefcfiaftigfeit tiaUn, fenbern wcit er 
biejj Urtbeií nid)t mit genugfamer 3tn>erftd)t fatfet <56en fo oft 
$efd}ieí)t e$, bag 3)?enf<fyen, bie an fieivtffen reíígiofen 5Baf)rí}eiten 
ttic t̂ Un gertngften 3meifet f)f^en, in i()rem Setragen ftd> glei** 
n>oí>t nad) iljnen roenig ric^ten, íebiglid? weil bie feeňriffe, auí 
weld)en biefe 9Baí)rI>eitert jufammengefefct fínb> in if)rer ®eeíe 
feine Sebenbigřeit UUn. -*- í)íe Senennuttgi 3 u » e r f i * t , 
Wien mir unter tttetjrett, tvet^e bie beutfĉ e ©pracce ftat, ben 
acl|Tcnf4)aftiUí)rc u. III. »»• 8 
(Ecfennfnifjíe^re* 5- 293 . II, J&auptjf. 
Síorjua ju wrbienen. ©enn U e ř e r j e u f l u n a roirb im <Se$nu 
fa& ven U e b e r r e b u n g <iebraud)t, um ju »erftef)en ju geben, 
ba$ Urtfjeií, ba$ man mit Ueberseuguna auéfpricfyt, berufie auf 
©rúnben, auf gůltiflen ©rúnben, unb fep eben befjfyalb nmftr. 
@ett>tf?f)ett roirb rooftí fefyr fyauftg in eben ber SSebeuíung ge* 
braudjt, in ber id) fiier 3uver(id^t neíjme; 5. 23. rcenn man fagt, 
bag 3nitanb mit ^offiger ©ennjjbeit urtfyeiíe, ober Da0 er nur 
einen fetjr geringen ©rab »on Oerotghcit babě, u. bgí. Síttein id) 
gfaube, baj? n>ir biej? SBort $ur Sejeidjnung eineS anbern Se* 
griffeé, ber tiefer unten erříart rcerben foíí, faum entbefyren fen* 
nen, unb e$ baí)er nid)t fúr ben gegenroartiaen »erbraud)en foíí* 
ten. 2íud) a S e r í a f f i g ř e i t wiire řein 2Bort, baž jíd) fúr uit* 
feren Segrijf benú^en íiefje; rceií e$ auf eine 58efd)affenbeit 
t>euttt, bie nidjt foroofjl unfern Urttjeiíen, aB melmeftr nur ^m 
©áfjen, bie ibren ©toflř auémacfyen, juřommt, aud) nur benjenw 
gen, bie einen f)6í)eren ©rab »on 23af)rfrf)einlid)Feit fyabcn, bet* 
geíegt roirb. 3lm braud)bar(len roáren nod) bie SBorte: SBeifaí l , 
3 u f H m m u n < | (assensio); bod) bienen fíc nidjt foroofyí, um bie 
Sefdjaffenfyeit beč UrtíjeilS, »on ber wir jefct reben, in abstracto, 
fonbern tuetmefyr um t>aě mit biefer SSefdjaffenbeit bebaftete Ur* 
tfteil felbjt, b* f). baé jenem 2íbjtracto jugel)6rige generelům ju 
tejeidjnen. ©o pflegen rotr řaum ju fagen, t)a^ Semanb mit 
biefem unb jenem ©rabe beé šBeifaííeé urtt)ciíe; roof)I aber, baf5 
er einem beftimmten ©afce feinen SSeifaff in aotíem ober in bie* 
fem unb jenem befdjrimften Sttafie fdjenFe, 9íué biefer SKebenóart 
erbelíet, bafí roir unter bem Seifaííe eigentíid) nid)t eine bío^e 
Sefcfyaffenfyeit eineé Urtíjetíé, fonbern ein Urtheií felbjt serftefyen. 
SBafir ift tě nun freiíid), bafií aud) ba$ SBort: 3ut>erftd)t, feinc 
Unbequemlid&řeit f)abe; benn aud) »on ibm grtt, báji n>ir eé im 
jewoí)nlid)en ítttn nur řei Urtbeiíen gebraucíKiv bie einen 
l)6í)eren ®rab »on 3Baí)rfd)einlid)řeit fjabem Síffein wenn rcir 
fc^on Sin SBort (©ewi^eit námíicfy) fúr bie 23ejeid)nung folrfjer 
l>í>t)eren @rabr řeíjaíten: fo n>irb tě un$ immer eríaubt fe^n, 
bem jmeiten eine erweiterte 23ebeutung beijuleflen, swmaí wenn 
tě ein SBort ijl, it^en SlMeitung unb Seftanbttjeiíe einer foldjeit 
Cn&eiteruna nic^t tbtn ju fefir núberjtreben. 3 u » e r f i c ^ t l i c ^ 
fdjeint jwar fo »iel aíé j u v e r f e ^ e n t i t y ju fepn; ui}& fomit 
liegt bem SBorte 3u»erftd)t bie JReben^art: fřd̂  ju einejr ©ac^e 
terfeíjen, su ©runbe; unb e$ erinnert an ttxoaě, baé gíeic^fam 
Won (tc^tlic^ i{t, fd)on řann ftefef)en werben: bennod^ bringt jTĉ  
biefe Srinnerung í)ier md)t fo leřfjaft auf, aW řei bem SBorte 
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©ercifjljeft ber 9íebenře<triff beč SBiffenS, b. f). ber etne^ Ur. 
tfyeilenS, bet tem fetn 3rrtf)um ©tatt fínben řann. UefrigenS ijl 
ber SegrijT ber 3iwerfřd)t in ber f)ier angenommenen SSebeutung 
fiir bie 3wecře ber Sogif ju n>id)tig, M \>a$ man it>n uid)t beu 
nafie in etnem jebcit Sefyrtudje biefer SBifiTenfdjaft jur ©pracfye 
fcracfyte: voa$ iefy jebod) glau&e riigen ju biirfen, ijl, baf? man if>h 
ntc^t von einem anberen tferroanbten Segriffe genugfam unter« 
f^eibet. SMefer anbere i|t ber SSegriff ber 2Ba()rfd)einUcf)« 
ř e i t , májt ixoax in ber §. 161. erfíárten 23ebeutung, fonbern in 
fcerjenigen, bie im gemeinen Sefcen bie geroi>f)nlid)jte ijt, nad) ber 
man einen ©afc roabrfdjeinlid) nennt, roenn er mit ©áfjen, 
bie ein bejíimmteé SBefcn fiir n>aí)r íjaít, in bem §. 161. íefdjrie* 
řenen 25erí)aítnijfe einer 2Bal)rfd)einlid)!eit ftefyet, unb n>enn nod> 
iiberbiejí ber ©rab biefer 2Baf)rfd)einlid)Feit gro|5er alé § tjh £>a 
iefy »on biefem SSegriffe erjt fpáter rebe: fo nud id) auá) \>tn 
Unterfcfyieb, ber stt>ifd)en tym unb bem Segriffe ber 3u»er(icí)t, 
nad) meiner SKeinung, řejleíjet, erft bort nacfyroeifen. 
§• 294. * 
<?intf)eitungen ber Urt&eile, bie au8 ben gleicfynamtgen 
<5intf)eilungen ber © a § e entfpringen. 
25a eé ju jiebem Urtfyetíe etnen ©afc gí6t, ber burd) 
baffelbe in bem ©emňti&e etneč benřenben SOBefené jut Grr> 
fcfyetnuug gebracfyt n>trb: fo begretft man, bag jeber etgeitetí 
2trt »on ©áfcen aud) etne etgene 2írt tton Urt^efteit ent* 
fprecfyen mňfíe, unb bag eS críaubt fetm tt>erbe, btefe nad> 
jeneu ju benennem Jpaben nnr alfo in ber Sefyre tton beit 
©ifcen etnfacfye unb gufammettgefefcte, toafjre unb faífcfye, 
anaípttfdje unb ft>nt̂ etifct>e Ž8egrtffé* unb SfnfdfauungSfá&č 
unb mefyre anbere bergfetdjen Sírten unterfcfyteben: fo fónnen 
itrír útn foíd)e Unterfdjetbungen and) unter beu Urtfyetlen 
madjen, unb man totrb fd)on &on feíbfl unffen, toai toix 
unter etnem emfacfyen ober jttfammengefefctěn, roafjrcn bber 
falfdjett, anatytífdjeu ober fyntfyettfdjen S5egrtffá* ober 2ín* 
fdjauungéurtljetíc fcerjteljem SSou ben Urtíjetíen, bie etne 2fn* 
fdjauwtg entíjaíten, roerbe fjter nod) bemerít, bag man jte, 
befouberá, fofern man fíd) ttorfielít, bag fíe wafyr fmb, in 
etner fefyr wetten Sebeutung beé SDBorteá and) (řrfařjruiť 
0,en ober S r f a f ) r u n g é u r t í ) e i í e ju nennen pfícgt. 
8 * 
I l 6 <£rfennfnífHef;re. §• 295, IL #aupfjT, 
§• 295. 
D u n f l e u n b f l a r e U r t b c t l c . 
9ítd)t blog unfere SSorfíellungen, fonbern aucf) unfere 
Urtíjetíe pfíegen n>tr feíbft in ber ©pracfye beé gemeťuen 
Sebeué tu bunříe unb fíare etn$utí)etfem @o fagt man j* 93-, 
bag man bteg ober jeneé nnr bunřel erřannt, bteg unb jeneS 
bagegcn fíar etngefefyeu l)abe; ťn meídEjem $alíe eé ojfenbar 
tft, bag man níd)t fcon bíogen SSorfMungeu, fonbern tton 
»6ítťgen Urtfyeťleu rebe, @é báttcfyt mír aber, bag man ben 
Unterfdjťeb stt>tfct)en bunfeín unb ffaren Urtf)eťíeu am fug* 
Itd)ften auf bíefeíbe 5írt auffaffe, auf n>eícřje ťcf) §• 2 8 0 , ben 
gttnfdjen bunfeín unb ftaren SSorflelíungen befitmmte. Děnu 
ntcfyt nur bíc 33or|íeííuugen, roeídje ťn unferm @enuttf)e er* 
fcfyetnen, íónnen aíá etrcaě SDBťrfíťdjeó, baé ťn uné fcíbft vor* 
íjanben í|í, eín ©egenftanb ber uné íuwoíjnimbeu Síufdjau* . 
ungéfraft verben, fonbern bíeg gtít aué gíetdjem ©runbe 
and) *>on unfem Urtfyeťíem Síud) tton btefeu tterntógen nnr 
nni Sínfdjauungen ?u tterfdjajfen, unb mňffen bergíctdjeu 
íjáben, fo .oft xoíx uně etueé unferer eígenen Urtí)eífe beftťmmt 
éerougt verben, unb baé Urtfyeťí, bag n>tr bíeg ober jeneš 
geurtí)eíít f)abtn, fáííem 903íe mm bíe SSorflettungeu, toeídje 
W>iv in nně feí6(l n>ťcber anfdjatten, ben Plamen ber fíaren 
erfyaíten: fo roerben aud) bte Urtfyeiíe, bte nrír auf etne 
fofcfje ,2Betfe fáffett/ bag uná t>pn tfynen feíbft wťeber etne 
Sínfcfjauuug nnřb, btn Vlamen f í a r e r ttrtfjeífe fcerbíenetn 
©oídje bagegen, bet benen bíeg ntdfjt ber ftalí tjt, mogen 
fotr b u n ř í e Urtljeííe ntnntn* 
Slnmerř. X)a bte Segriffe ber jtlaríjeit unb ©uníetyeit im aeroityn* 
li^en Šeřen fo t>aufíg aud) auf Urtfiette aué$ebel)nt roerben: fá 
i(l e$ řefrembcnb, baf bie meiflen Sogiřer nur in ber Seíjre wn 
. ben SSegriffen »on biefem Unterfcíjiebe reben; gerabe alé 06 jle 
*orau$fefcten, bag nur SSegriffe affein in bunfle unb fíare ein* 
getíjeiíí róerben Fonnten. Qim&t gefcen jebocf) baburefy baé ©egen* 
tt>etí ju joertfeften, bag <Te ben Uuterfĉ teb imifd&en Jtíarf)eit unb 
DunMÍ)eit nid)t auf Segriffe affein řefd^ranfen, fonbern auf 93or* 
(IcHungen úbertjaupt auébe^nen, tutter weld êm auébruďc fíe be--
(annttiáj ntĉ t Moř baéjenige, waé idf) gSorjlelíung nenne, fonbern 
auc^ Urtíjetíe befaffem ©o frric^t befonberí g r i e S (©^ff. b* 2^ 
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§. 9.) von ben bimřeln unb Haren ffiorjleííungcn auf dne Krt, 
aué roelctjer mwerřennbar ber^oraet)^ bag cr aucf) Urtí)túle mil 
etnbřflriffcn hábe; ober roie řonníc e$ fonjt 5. 8 . ( £ . 51) fceifen: 
„?ífle biefe Senntntffe fínb bejtanbig xn mir flegenroartig, aber 
„jebečmaí iff mir nur SBctiigré bavon, balb bicfcá taíi) jeneS, 
„Har icr ber a3orjteííun<j." 11. f. n>. 3mmcr bíeibt eé tjiebei eíít 
Uebeíjlanb, bag man u>of)l bei ber £ebre sou ben Urttjeiíert 
eújenS auf biefen tlnterfdjieb surudwie^. 
§• 2 9 6 . 
D c u t U d j e u n b v e r r c o r r e n e Urt ! )e i í e . 
i ) aOBtc ber Scgríff ber iííaríjett, fo ídgt fíd), gíaube 
ťd), aucf) jeiter ber Scutíídjfeít auf Urtfyeíte auébefynem 
(Sagten n>ír §• 28K fcon cmer SBorfteííung, fíe íjabe Seiiť 
íídjíeít, n>enn nrír ben 3uf)alt berfeíben íennen, uttb aífo au* 
áttgeben nríjfen, ob unb aué róeítfjen Sfjetíeu fíc bejíefye: fo 
tterben wír áf)itííd)er SDBetfc tton cínem Urtfyeife fagen, ti 
íjabe Deutíícfyícťt, tvenu wir bíe Strefte beffeíben (beren ti 
cíníge jeberjcít í)ať) ju fccjtímntcit ttermčgen. SBemt rotr 
.btcf níd)t tterutógeu: fo n>ťrb ti unbeut l íd) ober aer* 
tDorren geitamtt werbett íómtcn. 
2) 2Bíe tt>tr bet eíner aSorfíelíung ©rabe 6er 3Dcut* 
íícfyfcít unterfdE)ťebcu: fo verben tt>ír bíefj aucf) bet Urtíjetíen 
tíjun búrfem 3ft n&mííd) eín Urtfyeíí und jwar beutfťd), 
aber nur fo, bag feíne n&d)fícn Seftanbtfyeííe uni md)t meljr 
bcutltcř) jmb, b* f)« n>íjfeu n?ír jwar, ani wctdjen nádjften 
£í)eífeu Qani wefdjer ©ubject*, ^rábícat^ unb SSínbcttorfieflO 
itng) ti bejíefye, rcíffcn totr aber ntefyt, ob bíefe feíbfl frfjon 
cínfacf), ober ani Xíjtikn, unb ani wefdjeu £l)eíícn fíe nocf) 
jttfammcngefe&t fínb: fo fotí bíefe Dcutííd)feít bci UrtíjeííS 
toom erflen ©rabe fyeťfkm 6íub uni and) nod) bíe nád)fteit 
JBefianbtljeííe bti Urtfyeífó beuttícf), bod) níd)t ntefyr bícjení# 
gen, ani mefcfyen bíefe feíbfl toíeber fceficíjett, fo mag btefe 
23eutííd)feít^om j íoetten ©rabe fyeígen, u*f*n>* (Bibt ti 
cubíuí) gar íeíue ítfyeífe beé Urtíjcííé, fcou bcncn )®it nt^t 
eíue beutííd)e aSorftelíuug í)&tten; wiflcit n)tr alfo bíe %m 
gíieberung beS Urtíjcííé bii auf bíe burdjaud eínfad)en £t)cife 
.beffeíbcn fortjufe&cn, unb fenneu *t>ír bíefe aíi cíufad): fo 
M J)tefe Sc,ttt,i(d)fefc bíe » o 11 e tt b e t e ^eífett* 
1 1 8 ffrfenntnífjíe$M. §* 296- 2 9 7 . I I . Jrxwptfh 
5 ) áčetn Urtfyetí, beficn 2)cutrid)feít bíog ^ott bcm 
crfíen ©rabe tjí, íjat bte ttoBfenbete 25eutííd)fett; benn ít>ír 
wífíen ba nur feťnc nácfyfíen 23eftanbtf)eífe anjugeben, oljuc 
babet ju nuffen, 06 bíefe fd)on feífcft eínfad), ober nod) ju* 
fammengefefct ftnb* din etnfadjeé Urtíjeíí bagegen, b* f). cín 
Urtfyetí, beflen nád)|íe Skftaubtíjeííe fdjon burdjaué eínfarf) 
ftnb, fyat fdjou ttoííenbete Seutííctyřeít, wemt cé bte 2>eut* 
ítdjřeít beé jroetten ©rabež erreídjt íjat Senu nim fennen 
n>ír fdjon bte einfacíjen ítíjeííe, au5 benen eě fcefteíjet, unb 
ttríffen tton tljnen, bag jíe eó ftnb* 3ebeé Urtfyetí enblíd), 
tt>eíd)eá au$ eíner nur enbíícfyeu SDienge tton £f)etíen bejtefyet, 
tterftattet aucfy eíne nur enbítdjc 2ínja()í ttou ©raben ber 
2>eutííd)řett. 
Sínmerř, SBermag id& mtefy bte f)ier »erfucf>fe Sínroettbunfl beá Se-
firip ber Deutíicfjřeit auf Urtfyeile burcí) řetn Sínfefjen eineé f>i$-
fyerigen 33earfcetter$ ber £o$íř ju unter(Hi&en: fo fdjcint fte bo# 
ber gemeine ©pracřjgefcraucí) eben fo $ut aíé bie áf)iiíid)e Wn* 
roenbung be$ SegriffeS ber #íarf)eit ju fcegiinfligen. ©enn roie 
oft fagen n>ir nicfyt, baf n>tr biej? ober jeneS red)t beutlid) ein* 
febett, ober im ©egenttjeií, bag e$ nur unbeutlic^ unb »erroorren 
»on un$ erřannt roerbe? u. bgí. 
§. 2 9 7 . 
Ol jebeé Urtfictl Slnfang unb <?nbe fiafce? 
SCBer &on unfern S3orftelíungen jugí6t, bag jTe Sínfang 
unb Grnbe Ijaben, ja bag jíe roefentííd) nícfyté Slnbereé afó 
genrífle in unferer (Seeíe fcor jTd) gefyenbe Ser&nberungen 
ftnb (§• 2 8 2 0 / ber mug baé ©fetdje aud) fcon unferit Ur* 
t^eífen 6el)aupteu; tt>eíí bíefe ani jenen jufammengefefct ftnb, 
Slud) unfere Urtl)eííe aífo, ntd)t eťnfge Wog, fonbern aííe 
ftnb nur »ou enbítdjer 25auer unb t^rem SDBefen uac^ nťd)t 
ttxoaé Síu^enbeS, fonbern eťne to unferer éee íe Dor ffd> 
gefyenbe Seránberung, eíne SQBírfung Don ^ráften, tt>eíd)e nur 
in ber ^tít ju wírřen Derm5gem Unb in ber £!)at ín eínem 
in jlarfen SK3íberfprud)e mít unferm ínnerften Ž8ewugtfei)tt 
ftánbe bíe gegentf)eííígc žBefyanptung, bag feíueé unferer Ur^ 
tí)dU to nni eutflef)e ober auff)óre, bag fomtt jtt ber %tit, 
Don ber wír ju fagen pflegen, bag wtr cín Urtíjet! to t^r 
S3on ben Urt§eifem l i j ) 
gefd)5pft f)átten, ín unfcrer ©ecíe VDÍrftidE) ntdjtó SlubereS 
fcorgegangen tvare, aíé bag cín fdjott Don jefjer ín wté t>or# 
Jjanbenež Urtfyeíí jc%t nur íebfyafter rcarb; mtb bag ftcf) efcen 
fo ín 2íugenč>íícíeu, too tvix eín ober bač anbere unfcrer 
frufyer gefáííten Urtfyeífe ttríberrufen, nid)ti SínbereS ergete, 
aíi bag eín Urtfyeíí, foefcfyeé fcfjon ju ber 3^ít beé ttorígen 
in unferer ©ecíe ttoríjauben war, je&t nur au ©tárfe ober 
3utterjTcf)t geroínue. SOBenn btefeé toírílíd) roáre, h>enn bíe 
(Šxfdjefnuttg, rceícfye mx bai 23ent>erfen eíncS fritř^eren unb 
baé Slnneíjmen eineé ncuen bem erften nnberfpredjenben Ur* 
tljcihi nenncn, eígeutííd) nur ani jencm Ueí>ergen>íd)te ent* 
fpránge, rocídjeé bťe n>anbeí6are ©táríe ober %nx>?xfid)t beá 
ctneu Urtfyeííé ňfcer baé anbere getoínut: fo folíte man gíau* 
6eu, bag eín Urtfjeíí, bem xoix eínfl nnberfpradjen, tn unferer 
©eeíe níe mít ber uólíígen 3u^crjTd)t auftreten řónue, mít 
ber roix anbere, níe nnberfprod)ene Urtfjetíe fáKen. ©o íft 
ti abtx níd)t; fonbern wemt anbere ber ©ruub, ber nni ju 
uuferm frítljeren Urtfycííc.beflímmte, aíi t>6 í l ig fceljoBen er* 
fdjeínt, ober wernt toix fogar tt>al)rueí)meu, bag er fůr baS 
gerabe ©egentfyeíí, námlíd) fůr unfcre \t$t augcuommene 
SKeíuung fpredje: fo mad)t bíe (írínuenutg a\\ unfem frňlje* 
reu Srrtíjum ber 3u^crjTd)t, mit ber ťDtr Hi gcgentoartíge 
Urtíjeíí auéfpredjcn, řeínen @íutrag; ci toáre benn fyód)ftená 
in fofent, aíi jíe ben ©ebanfen í)erbeífítf)rt, bag nrír auf 
eíne Aljnřtcfye SQBeífe, wíc cfyebcm, and) ie$t mtbtx ixxcn tb\xn* 
tem &)íefer ©ebanfc afcer íft eín ganj anbereé Urtfyeíí aíi 
jeneé frítfycr gefáííte, toeídjeé fcícímcfyr in ií)in aíi ÍXXÍQ &or* 
cutégefefct nrírb. 
§• 298* 
©& itbti Urtť>etl nad) feinem SSerfcŘwtnbcn nod) etne 
©pur vt>n fid) f)interíaffe? 
S3cí;auptete id) (§• 2 8 3 0 mit 9ícd)t, bag jebc 33orfteff* 
ung, mnn (íc feí6(í aitfgcř^órt Ijat, nod) cíne gcroíffc ©pur, 
bíe ttroai SQBírfíídjcá íft, Don fíd) juriicfíaffe: fo werbeu tt)ir 
efceu bíeg roofyl aud) ttoit atíen Urtljeífett anncfymen bňrfem 
i ) SSJaé cínmaí foíd)e Urtfjcííe aníangt, bíe ttt nni 
říar wurben, b. I). sou beiten ttrír uná etne gewiffc Sínfdjau* 
ung fcerfdjajftcn: fo foígt ci fd)on ani bíefcr 2ínfd)auung, 
1 2 0 <£rřennímgíe§t& §• 298 . II . £aupíf i , 
weícfye aíé etne Slrt ttótt SSorficBfung nací) tíjrem S3erfd)ttNnben 
etne ©pnr Don fícf) fjúttcríafíen mng, bag rotr aucí) Don bent 
Urtfjctíe felbft cíne 2írt Don ©pnr, namfťd) tn bícfer Don 
feťner Sínfdjannng fytnterbítebenen ®pnr bcfjaftem £)enn n>eíí 
htefe íe&tere Don etner foídjcn 33efd)ajfení)ett fetm nutg, bag 
fíd) ané tfjr bíc 9ínfd)ammg, Don ber fíc l)erritf)rt, erfennen 
íafle: fo tnng and) baé Urtfyetí, anf baé fící) bťefe Sínfcfyan* 
ung aíá tfyren ©egenflanb bejog, aué ífyr crfemtbar fe^m 
2) SÍCCetit and) UrtJjetíe, bíc mté ntdjt ffar ttmrben, 
bůrften bet tíjretn SSerfdjnnnben eine 2írt Stynr Don fíd) 
fytnteríajfen* 2)enn ba eín jebeé Urtljetí afó foíd)e$ fdjon 
anš SSorfteíínngen bejleíjet, bíe fící) tn cťner beflímmten SSer̂  
btnbnng nnb 2Bed)feíttnrřnng befínben: fo fann e$ ntd)t 
anberé anfl)6ren, aíé bag feíne SSorfleíínngen entroeber feíbfí 
anffjóren, ober tt>enígflené ani ber btéíjer bcflanbenen 33er* 
bínbnng tretem 25a aber bíefe S3crbínbnng ttmi SOBírí* 
lidfti tft: fo fdjeínt ani eben bem ©rnnbe, an$ bem id) 
etn' Síefjníícfyeč Don ben S3orjleíínngen befyanptete (§• 2 8 3 . 
n ? 2^, gn fofgen, bag and) jene SSerbtnbnng ntd)t anfíjóreň 
fónne, ofyne bag etne genrífic ©pnr Don tí;r tn nnferer éeeíe 
jnrňtfbíeíbk 
3 ) 25ag jebe 33orfMnng etne ©pnr Don jjd) jnrncř* 
íaffe, erwíefen wír oben and) anž bem meríwňrbígen S3er* 
ntogen, iai toix fyaben, nni nnferer efycmaíígen SSorfleíínngen 
nnter beflímmíen Umflanben ttríeber erínnerííd) jit vt>erben* 
éin foídjeé SSermógen roofynt nni aber and) in JSetreff un* 
fcrer Urtí)eííe bet. 2índ) bícfer pfřegett mx nni gu 3etteu 
ttríeber $n erťnncrm 2)íeg fann nnr babnrefy gcfdjeíjen, bag 
tirír — ntd)t mefyr ffe feí6fl, VDO Í̂ aber etne Don ífynen nad) 
tfyrem SSerfdjtDtnben í)ínterbííebene @pnr, tn wné geroafyr 
werbem 
4) ©enríg gíbt ei aífo bergíeídjen ©pnren unb ntd)t 
nnr etmge, fonbern alíe nnfere Urtřjeííc íaflfen bet ífjrem 
23erfd)tirínben genrífíe ©pnren jnrttcř, bíe nnr nací) ber Der* 
fd)tebenen 93efd)ajfenfyeít berfelben, nad) ber baíb grógeren, 
baíb geríngeren Sřebfyaftígfeít nnb S^Derfícíjt, womít n>ír jíc 
fáííen, baíb flárfer, baíb fdjw&cfyer, baíb fo, baíb anberS fle* 
artet fejinmó^cm. . *. ,*• • 
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28irfungen, bie btefe <£puren unferer Urt^eile erjeugen* 
i ) (53 í&gt ffdf) Don feíbft cracíjtett, bag roemt DOU 
unfcrn Urtfyeííen gcroíffe ©pureit juritrf6íet6en/ bíefe and) 
SBtrřungen Don cmer átjnfícfyen 2írt íjcrDorbríngen verben, 
ime bíe ©puten, roeídje unfere SSorfielíungen fyínteríafíen. 
S(ucf) jene noerbctt aíé etwaS SOBírříícfyeé unb in unS feíbfi 
33eftnbltd)eé Don ber uná bctn>ot)neuben Sínfcfyauungéfraft 
mtter getinfíen Umftanben angefdjaut tterben fómten* di 
roixb zxíanbt fev>n, bergíetdjen Sínfcfyauungen eíneS fcfyon efje* 
mafó gefálíten Urt^eťfó etne ( ř r n e u e r u n g , eín SOBíěber* 
a u f í c b e n ober (Jrroacfyen beffcffien ju nennen; wenn nriť 
uué burcí) bíefe 23enennuugen nícfyt Deríetfen íajfen, ju gíau* 
ben, bag cm foídjež Sfnfdjauen ber ©pur etueS frítl)er ge* 
fálfteu Urtfjeííeé cíne 2írt SGíeberfyo íung bejfeíben Ur* 
tfyeífež fei), b* ^ bag nnr bíeg Urtf)eíí fátř ba ttrír btc Don 
bemfeí6en fytnteríaifcue ©pur m nni anfdjauen, toíeber DOUÍ 
Síeiícm fálíen. £>íeg mug fo roeuíg gefdjeljen, bag ttrír Dtek 
mcljx etne foícfye Sínfdjauung aud) ju bcm Urtí)eííe, bag rour 
Dortyín cín faífcfyeé Urtljeíl gefáíít l)átten, fcenůfceit íómten. 
2 ) SGBtrb bíe Sínfdjauung, rceítfje ttrír uné Don anet 
in nni Í)ťuter6[ťe6enen ©pur etiteé frúberen Urtfyeííá Der* 
fd)ajfen, Don nni xiiá)t .feíbft ttríeber angefcfyaut, fo tfl iíe 
cíne bíog bunfíe SBorftctíung; tt)ťrb fce and) angefcfyaut, fo 
erfyáít fíc íííaríjeík {$eř)eu ttrír nocí) tt>eíter, unb eríemten 
votr, bag btc Síufdjauwtg, bťc mír fo e6cn fyaben, Sínfdjauung 
Don ber ©pur etneé gefáííten UrtfyeííeS ífl; íiíbtn ttrír, alfo 
baž Urtfyeíí, bag ttrír bíeg Urtfyeíí eínft gefálít: fo fann man 
fagen, bag ttrír nni btefcá Urtfyeííeé e r í n n e r m <ši íágt 
ffcf) Dermutíjeu, bag baž 2Bíeberaufíeben eíneč frúljer gefáffí» 
tm Urtfyetícé bet SDBettem ófíer eíne bunfíe 33orfíelíung bíeíbe, 
aíi ei jur íříarfyeít geíangt, unb bet SQSeítem ófter jur bíogett 
áříarfycít geíange, aíé ti befíímmte (Jrímtenmg ttrírb. © a 
có feercťté aífgcmcm úbítd) i% btc 9íamen: ( S t n b t í b u n g ^ 
í r a f t , @ e b á d ) t n t g , ^ J ^ a n t a f í e Don. bem S3ermógen ju 
Qúxand)tn, nad) mlájem toix btc. Don etner Sorfteííung út 
nni l)tntcrbítcbcuc ©pur wteber anfáautn founěn:.fo toixt) 
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eS wobí críattbt fct>n, m ettter ttwaě erweíterten Sebeutmtg 
btefe éencmtmtgen and) auf baé áljnítdje - 93ermogen, ba* 
uné in £mfíd)t anf ganje Urtíjetíe beťn>oí)net, auéjubefyncm 
2Btr íjaben ju btefem Bwecře nícfytó Síubereé uótíjtg, aíě ju 
fageu, bag ba$ ©ebád)tníg uberfjaupt bašjemge Scrmógen 
fcp^burd) toeídjeé bte ©eeíe bťc tton tř>ren eťgeneu Zfyhtiof 
íú\in fytnteríajfeuen ©purett wtter genuffcn Umjtanben an* 
fcfyauen řarnt. 2íué afynltdjcn ©rňnben řómten tofr aud) beit 
SSegríff ber S r í n n c r u n g í f r a f t fo t erwettent, bag bteg 
SSermčgen ftd) aud) auf unfere Urtfyetíe, ja auf bte f&mmt* 
ítd)eiv£í)áttgřettcn ber ©eeíe úberíjaupt crftrecfct; tnbem.nnr 
fagen, bag eé bte gáljtgřett fcv>, aué ber aSSafyrncfynumg eíner 
ín ber ©eeíe $urúcřgeíajTenen ©pur fcon cťuer getiufien ZÍ)IL* 
ttgřcít berfeíben baé Urtíjetí abjuíettcn, bag fíe emji btefe 
Ží)atÍQUít auégcúbt Ijabe* 
3) &te ©efefce, nad) benen bte ©eeíe bet bem ©e* 
fcf)&fte ber SOBteberbeíebung tfjrer eíjemaíS gefalíten Urtřjeťíe 
ttorgefyt, fdjetnen fcóíítg btefelben ju fct)it, nad) tteídjen aud) 
bte SQteberbeíebung tljrer SSorfíeífungen erfoígt SScrrtdjtungeu, 
bte tton unferer ©eeíe etnjl gíetdjjetttg auégeňbt wurben, 
treten in dne fofê e ŠSerbtnbung mít etnanber, bag bte 
SBSíebeí̂ oíung ber éťnen (b* í). t>a$ SSorneíjmen etner tí)r 
gfeťcfyen) and} baě Wntyantn ber ©puren, bte tton btn úbrú 
gen jurúcřgebíteben ftnb, aeraníajfet. 
4) SBemt tt>tr un$ tinti unferer eťnmaí gef&fiftett Ur* 
iljeííe vmeber erťnnern: fo fann eé entrceber gefdjefyen, bag 
itrír bteg Urtljetí and} it%t nod) rtd)ttg ftnben, tn weícfyent 
$atíe *mr eé trn eťgentítdjen ©ťnne beé SOBorteS wteber* 
I) o l e n ; ober xoíx t)alttn cě yt$t nidjt mefyr fur rtefyttg, 
nnr nríeberljoíen eé ntdjt* 53et ber SBjeberfyoíung famt 
ber ©rab ber 3u*wfíd)t, mít bem *mr baé Urtljetí gegen* 
toárttg fáffcn, baíb gróger, iaít> gertnger fe^n, aíě e£ baž 
crfle Wlaí war. ©o fann tn$6efonbere c6en bte S3ê  
merfung, bag tt)tr, fo wte vtnr je^t urt^eťíen, fd)on frúíjer 
geurtfyetít ^aben, etne Urfac^e verben, bag hnr unfer Ur̂  
ttyit gegenwárttg mit um fo grógerer 3ufcerftd)t fálíem 
VI. f. t o . 
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SSermttttung eineč UrtfjeitS buřty anbere Urtfjeile. 
• O (58 t|i nitu 3ett, ba# n>tr bte Unterfudfyung ber 
tmcfyttgen $rage Don .ber (Sntjíefyung unferer Urtfyetíe be* 
gťmtcm £>a# bíe Sírt bťefer @ntftefmng utefyt bet alíen bte* 
feí&e fei), íeudjtct gfetcf) auf ben erjten 23íťcř etn, !Daé Ur* 
tl)eťf, ba£ baé aSerf̂ áltní̂  beé £>urcl)mefieré ju feínem Um* 
íretfe trratťonaí fet), fommt bocř) gett>t£ auf cíne ganj anbere 
2Betfe tn tuté ju ©tanbe, aíé etroa baé Urtfjetí: ,,3cf) fůí)íe 
je^t e6en etnen ©cřjmerj," ober etn btefem áí)nltcf)eé. 
2) 33efonberS merřwttrbtg tft ttun btejentge @ntfíeí;ung$* 
art etneé Urtfyetíé, mim ti buref) eťn ober etltcřje anbere Der* 
urfacfyt, ober nne man aucf) fprecfjen fann, Dermttteít 
nrírb* 3d) fage aber, ba$ etn Urtfjetí M bnref) ein ober 
etítcfye anbere A, B, C, D , . . . Derurfacíjt ober Dermtttelt 
toerbe, n>emt bte Urfacíje, ba|5 rotr baě Urtfyetí M fálíett/ 
bartn líegt, bag n>tr fo eben aucf) bte Urtf̂ etíe A, B, C, 
D , • • . gefalít* 3cf) nenne baé Urtíjeíí M tn etnem foícfyert 
gaííe baá Demrfacfyte, er jeugte ober Dermítteíte , 
bte A, B, C, D , • . . aber bte Derurfacfyenben, erjeui 
genben ober Dermtttelnbem Jpánftg pfíegt man bte 
Jpanbíung beč ©eíjteé, burefy bte er Don ben Urtbetíen A, 
B, C, • . . ju bem Urtfyetíe M ůbergeíjet, etnen <3d)t\L$ 
ober etn ©cfjífefžeu, aucf) wofyt etn $ o í g e r n , nnb ebeit 
beftyaíb ba$ Urtfyetí M ancty etn gefcfyíoffeneé, ober ge* 
fo íger teé , ober abge íe t te teé , bte Urtřjetíe A, B, C, 
D , . . . aber bte SBorbcrfáfce, fyáuftg aucf) woljí (obgfetd) 
fef)r unetgentíťcf)) bte ©rúnbe beffeíben; enbltcf) bte gráfytg* 
fett unferer ©eefe, tn bem ftúrroafyríjaften ber ©á<jc A, B, 
C, D , . • . bte Urfacfye ju bem gúwafyrljaften beé ©afcež 
M ju ftnbeu, tfyre ©cfyřu^řraft ober tfyr ©d)íu#Der# 
mógen ju ncwntn. Urtfyctíe, bte ntefyt Dermttteít jínb, worm 
aud) tmmer bte Urfacfye tf)rer Gnttjtefmng fortfl geíegen fe^n 
magr folíen mír nnDermťttcíte ober unmttt^tbare Ur# 
tí)etíe f̂ etgen* Um aífo ťn 9Bař)rl)ett fagen gn řónnen, ba# 
jn>tfcf)en ben Urtf)cťícn A, B , C/ D , » • » Don ber etnen/ 
unb bem, Urtřjetfe M DOU ber mtbern ©ette etn ^ c r ^ í ^ é 
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ber aSermťít íung íu ber fo eben erřtórten 35ebeutung ©tatt 
fmbe, tft eé nod) md)t gcuug, bafl bíe Urtfjeííe A, B, C, 
D/>v*. nuts cíne Mofle SSeraníaf fung jur 95ííbuug be$ 
Urtfyeííé M abgeben; fonbern ín ťfyrem SSorfyanbenfetnt mufl 
fcfyou bte solíftánbíge Urfadje ttou bem Qřntjiefyen be£ Ur* 
iíjetleS M ííegetu Unter bíefcr ttoííftAnbígen Urfacfye 
fcerfteíje tef) jebod), um bíefl nocí) náfyer ju fceflimmen, uíd)t 
e&en, bag jur (řntftetjuug beá Urtfyeííeá M burdjauá md)té 
$fnbere6 aíi baě Safetw ber Urtfjeííe A, B, C, D, . . • , 
Ittc^t eíumaí bte 5tí)áttgfctt eíueé eígetteu 23ermógeu$ ber 
©eeíe erforberlíd) ttáre; fonbern nur, bafl aufler ben ange* 
gebeneri Urtfjetíen A, B, C, D , . . . foufí feťn anbereé Ur* 
ifyeíí meljr notíwenbtg fej>, um fdjou baé Urtíjeíf M fyerbeí* 
jufúíjren. S^aím wix alfo g. 33. baé Urtfyeťí, bafl (Sajuá 
cín ©eíefjrter fet;, gefalít; unb ercígnet eé - jící), bafl xnxi 
baíb barauf baž Urtfyeíí: „©eíefyrte pflegen ofí etteí ju 
fe^n," ín ben ©tmt řommt: fo bňrfen xoíx bíefl íefctere 
gíetrf>n>o í̂ nod) ntefyt aíě ttermtttcít burd) baé erfiere 6etrad)* 
ten; benn eé íji roof)í tnctíeícfyt burd) bafíelbe fceraníaflt, tu* 
bem ber íjíer fcoríommenbe íBegríff eíueé ©efefyrten jeuen 
ber @íteířeít afó eíuen bamít ajfocíírten fyerfceífňíjrte, unb ba* 
burd) enbítíf) bai Urtljeíf, „bafl ©eíefjrte oft eíteí ju fei>it 
pfíegen/' fyerttorríef; alíeín bte Urfacfye, toc^aíb xoix btefeS 
ttrtfyeťí faflfen (weflfyafl) u>ír bte ©eíefyrten ín bem SSerbacfyte 
ber @íteířeít fya&ett) ííegt ín ©rfafyrungen unb Urtbeífen eíueé 
ganj anberen Snfjaíteé, aíá baé Urtfyeíí, ba^ auá) (§. ju bett 
(Mefyrten geřjóre* £>íefl íefctere ífi ju bem erfieren gauj 
xtnb garentbeljrííd), SOBeun n>ťr bagegeu ba$ Urtfyeíí, bafl 
<5. eín 3Dienfd) íft, unb baíb barauf baé jwěíte, ba^ GL fefyí* 
bar fe#, auéfpredjen: fo faun man ixvax nídjt fagen, bafl 
jeueá ju biefem unentbeř^rítd) geu>efcn fei>, a6er.ee reídjte 
bod) fůr ftd) attetu jur €r$eugung beá %mitm níájt ř)ín># 
fonbern fyíeju muflte nod) írgenb eín aubereé Urt^ett, etn>a 
bafl a í l e SMenfdjen fe í̂Ďar ftub, mtoírfem ©o roerbeit 
tt>ír aífo, wenn n>ír genau rebeu tt>Qllmr ntd)t t>ou bem eíu* 
jeíuen Urt^eííe, bafl (5. eín SKenfd) í|í, fňr jíd) aííeín, ii>oí)í 
áber.-ttott ber SSerbínbuug ber betben Urí^eííe, bafl & eín 
.5Keufd) tfl, uub bafl. aííe SEReufdjeit fefjíbar jínb, htyauyten, 
b^fl i»íf^eíti^uen.unb, bem auf jíe.gefoígteu Uxtí)úí^ bafl 
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alfo aucf) (5. feí)tbar fep, cín 93erí)áítmg ber 33 er mi ttítttt<j 
obwaíte* 
3) 2(uá btefem unb áíjnítdjen íSeíf^telett erfyelíet gn* 
fiíeťd), bag eS em foíct)eé a3erí)áítníg ber S3ermtttíung jun* 
fctjcn cínígen unfercr Urtfyeííe, imb fomít Urtfjeííe/' bíc &er* 
mítteít fycígen řómten, ín ber Zfyat gebe* @6cn fo ffcťyer ífí 
aber, bag eé and) n n & e r m í t t e í t e Urtfyeííe gíbť' £emt 
ba$ ©afetm ber ttermítteíten íágt fícf) am vžntbe bod) nur 
fcnrcfy baě Safetm ber nnfcermítteíten begrcífem . '' %: ' 
4) @ín Urtíjeíí M, baž bnrd) aSermíttíung ber" A, B> 
C, D , ••• entfíefyct, foíget ber 3cít nací) ditf bíefe; jeboefy 
itur fo, bag fíe nocf) níd)t gan$ fcerfcfyttmnben fetm bítrfen, 
iDenn bíefeá fcfyon entftefyet, £>íe 9?íd)tígřeít bíefer éeljaiíp* 
tmtg beftátíget tfyeííě bíe 33eobad)tnng, bíe ttrír, cín Seber 
au uttfcnt cígenen Urtfyeífen anftelíen fónnen, tfjeííč foícjt jíe 
and) tton felbjt an6 jenem SSerř)áftttífle ber ©íeíd)$eítígfeíf> 
kaš jwtfdtjert eíner SCBívfuug unb íí;ren Urfacfyen ©tatí ftnbeit 
mufL 
5) ^aben gettnffc Urtíjeííc A, B , C, D , • •. baš Ur* 
tíjúí M c í n m a í beí uná ^ermttteít: fo foígt nocf) gar 
tnd)t, bag fíe bcmfeíben jeberjeít afé bíe fcermítteínbe Urfadje 
aorfyergefyen mňgten, bag roír baffeíbe níe anberé, aíé sbnxáf 
SSermíttínng, mtb jwar gerabe bnref) bíe aSermíttíung i ber 
A/ B, C, D , * * * jn bííben t>ermpcf)tenj nod) wcníger íágt 
fíd) betyaupteit, bag úzw bíc Urtíjetíe, bíe em gennflič 
anbereé M bet. n n é ttermítteíten, and) bet jebem qitíient 
benfenben 9B3efcn jn feíner SSermíttímtg notfyraenbtg 0jínb* 
©o fann id) j . 53* ba$ Urtíjcíl, bag SajnS eín feeícftrtcr 
fet), eínmal barané ahkítw, bag eé mír Semaňb^. ber ííjtt 
genaner ícnnt, tocrfídjcrt; eín anbcxtnal fann id) ťc$ ,an$ 
eínem mít íí)m gcpflogenen ©efprácfye fcíbji entnejmétt/ u. bgf* 
6) 5DZan erad)tet teídř)t> bag ti xxni fcljr .wittfommcit 
fet>n mťtgte,, wemt wír *)on*eínem jeben nnferer Urtfyeííe mít 
83eftímmtf)eít anjngebcn wňgten, ob eé jnr@fafie ber untitt* 
mittcíttn, ober jn jener ber ttermítteften gê 6re> un^ in bcm 
fefcftren §alíe, ani mldjcn anbern Urtfyeííen eé tn mtž er^ 
jengt voorben fĉ * ©íefeS íffc* aber íeine fo íeid^te ©ad>e» 
tecnn nídjt alte Urt^eííe, bíe. ttír boc^ wírfííd) .fáKe^ 
126 <£rřenníníf}le{jre. s» soo. IL Jgmupfjh 
gefongeri jur jříarfyeít ín wté, b. í). werben tton imě feí6(l 
toíeber angefc^aut; *>íeímeř)r bíe metften bíeíben bwtfel, unb 
iptr fínb eben be í̂>aí6 níd)t ím ©tanbe, imé ííjrer ju er* 
inncrn, ober benntgt ju verben, um fo toentger fíe roórtftd) 
(tujugebett* 2>cnnod) bríngen fíe gar manefye SOBírfungen ín 
ttnferm ©emňtfye l)ett>or, unb íónnen namentítd) auá) baó (Sňtt* 
fieljen anberer Urtfyeííe ttermttteín. 2>af)er gefd)íef)t ed bemt 
xoixttíd) fefyr oft, bag ttur cín Urtljetl aué anberu abgeícttct 
f)aUn, unb bod) bte Urtfyeííe, ani xodá)m nrír baflcífec aU 
geíettet, nídjt anjugeben nrífíen; bag e$ ím ©egentfyctíe im$ 
Jcfyeínt, aíS w&re bafíelĎe em unfcermítteíteě Urtfyetf, waljreub 
ti in ber £f)at buref) tríeíe anbere ttermtttelt roorben íjt. 
SBIog auá bem Umflanbe aífo, bag nrír ntd)t an$ugeí>en 
ttrífíen, aué roeícfyen Urtf)eiíen cín tton itné eben gcfaííteč 
Urtljetl fjerttorgegangen fei>, búrften vt>tr nícfyt fcfyítegcn, eá 
fet> cín um>ermítteíteě; fonbern bteg n>ňrbeu tt>tr l)ód)ftend 
bann tljun bňrfen, n>enn etne nátěre 33etrad)tung uně $etgte, 
bag ba£ ttorííegenbe Uttfyeíí fetner ířatur nad) eutweber níe, 
ober nur bann ttermttteít fetm řónne, mm rotr uné btefer 
SSermíttlung berougt fínb. 
7) Um aber btefeS beurtffeííen ju fčnnen, mxifítn roxt 
crfl bíe *>erfd)íebenen Sír t en , nríe Urtljetíe ňberfyaupt aué 
mtbern ttermíttelt werben, genauer fennen lemem 3d) gíaube 
ttun, bag cín Urtfyeíí M burd) genrifíe anbere A, B, C, 
D , . . . nur bann a e r m í t t e í t verben fónne, tocnn etner 
*>on foígenben breí $álíen ©tatt jtnbet: a) entroeber btc 
©afce A, B , C, D , • . . m&fttn ínčgefammt n>aí)r fetm, unb 
ju btm ©á£e M ín bem SSer^áítnífle beá objectfoen ©run* 
beč ju feíner $oIge jtefyen, ín ber JBebeutung beč §• 198*; 
ober b) ber ©afc M mug, tt>enn and) níd)t eben eínc goíge 
auž A, B, C, D , • • . bod) auž benfeí6en a b í c í t b a r feptt 
ín ber íBebeutung beS §• 155*; ober cnbítd) c) ber ©afc M 
mug í|ínf(d)títd) auf bte ©áfce A, B, C, D , . . . mnn and) 
ttidjt uétlíge ©enngfyeít, boc^ cínen 6e|límmten ©rab tton 
S B a ^ r f ^ c í n í í c ^ ř c í t f̂ aben, ín ber SSebcutung bcž §• 161. 
©olt bíe 9ltd)tígfeít bíefer žBe^auptung cíníeudjíenb verben: 
fo mug id) jeígert, crftííd) bag jeber bon ben í)ter ange* 
Qtbtntn breí^álícn juwetíen ©taít ftnbe; bann bag eé fonjl 
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feíne anbere 2trt, cín Urtfjeíl burcf) SSermíttíung anberer jit 
fcííben, gebe. 
8) 2)ag eg nutt erfíííd) $aífe gt'6t, bíc uníer bíc sub a) 
befcfyríebene @ntftef)ung$art eíneS Urtfyeííé geíjóren, ttrírb 9říe* 
maub tn Síbrebe ftetíen, ber nur ítberfyaupt juf&gt, bag SOBafyr* 
Ijeíten íu bem aSer̂ ártníffc eťner 2í6foíge ju eínanber ftefyen, 
imb bag rcír SDíenfcfyeu baé 33orl)anbenfei)n eíneé foíd)eit 
aSerfyaítutfTcS roenígftené $utt>eííen emjufe^en ttermógen. 25emt 
wenn út ben SBafyrfycíten A, B, C, D , • • • ber ©runb ber 
SOBafyrfyeít M ííegt; n>te fotíte bíc érfemttmjj ber M fídjerer 
tmb Doítflattbígcr 6en>trřt werben íónnen, aíi burdfj bíc (?r* 
femrtmf? ber A, B, C, D , .••. bíc íf)ren ©runb auémadjett? 
9) 2í6er and) ^áííe, bíe imtcr b) gcíjóren, gíbt cé; 
b* !). aucí) baé $ňrwař)rl)aíteu gercífíer ©afce A, B, C, D , • • • , 
aué roeídjen cín anberer M rňcřjídjtítd) anf gen>íjfe 2Sorfteflf' 
uttgcn i, j , .. • abíettbar íft, retdjct, id) fage, ntd)t immer, 
bod) jumetícu Ijitt, um baž gíůrwaljrfyalteu beé ©afceé M 
%n benurfctt. 3roar fyat e3 ben Sínfdjeut, aíi bebňrfte eé, 
um ju btefem gúwafyrfyaíten beé <5ai}d M ju geíangcn, 
itcBfl bem gůrwafyrfyaíten ber ©áfce A, B, C, D , . • • nod) 
cíneé SMeljren, uámííd) nod) ber (řrřenntuíg ber SOBafyrfyett, 
bag M abíeítbar fe ,̂ ani A, B, C, D, • • • Unb bag bíeg 
in trieíen ^álícn ttnrfííd) fo fet), gebe id) gernc ju. ©o 
ttírb i* 58* níd)t Seber, ber bíe jttei ©áge: 
Sílíc P ffob M, unb 
©íitígc S jtub feíne M, tt<J 
fůr wafyr fyaít, aíSbaíb and) ju bem Urtfyeííc: <šim§t Ŝ (Tni? 
alfo feíne P, úbergeljen; foubern bícg tt)írb iríelíeícfyt • itur 
berjcníge, bem jugícíd) and) bíc ©cfyíugregel eínfálít, bíc ítt 
ben ©djuíen Barocco genannt n>írb* 2)ag bícfcé aber níd)t 
immix fo fe*>, bag nrír rocnígfíenfi mandjmal t>on bem gňr* 
n>aí>rt)aítcn gewtffer ©áfce A, B, C, D , • . • fofort ju bem 
gitrroaíjrfjaíten etneS ani ííjnen abíeítbarcn ©afceS M fořt* 
fdjrcíten fónnen, ofyne nni, cr(l ber SBafyrfyeít, bag cín ©a$ 
Votf ber ^orm M aud ©áfcen i)on ber §orm A, B, C, D , . . • 
(ibífťtbar fc9, críunert ju !}a6cn, ja fte aud) nur ju fcnncn: 
baé tagt jTd), gíaube íc ,̂ baraué cnDcífeit, vozil ím cntgcgen^ 
gcfcfetcn ?řallc níd)t. cín eínjíger ©cfylug, i. í)u níd)t ctrt eíu^ 
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jtgež.Urtfyetf, iai jíd) auf anbcre Urtfycífe aíá fetne Urfacfje 
grunbet, $u ©t^nbc fommen fónnte* 2)enn ttermag id) bíe 
#Baf)rf)eít beé ©afceé M níefyt fofort ani ber eríamtteit 
SEBâ r̂ ett ber ©á§e A, B, C, D , • . • ju erfemteu; fonvbern 
Bebarf ícf) f)jeju erft noci) ber Stnfřdjt tu bíe SOBafyrfjeít, bag 
fíd) aué ©áfcen, rotě A, B, C, D , . . . eín ©a§ rotě M 
abíetten, íaffe: fo fínb eé eígentííd) fpígenbe, jroei (Srřenntnífje, 
jbíe ber @ríenntníg beé ©a§eé M ttorfjergeíjen: a) „Seljer 
y,3nbegrtff fcon SBorfielíungen, ber an ber ©telte ber i, j , • • • 
r,bte ©áfce A, B, C, D , • • • roaljr,mad)t, ntadjt and) bett 
„©afc M roafyr; unb. bíe ©afce A, B, C, D , • • • fínb fo, rotě 
jíe ttoríiegeu, roaíjr; ober bíe ^orfleítuttgcn i, ] , • « • , bíe m 
„ben ©áfcen A, B, C, D, • • • urfprúngítd) fcoríommen, fínb 
>,eín Snbegrijf foícfyer 23orfíeííungen, roeíd)er fíe roafyr mad)t^ 
— '2Ber fíef>t nnn níd)t, bag bíe 3írt, roíc fíd) aué bíefctt 
gróct Urtfyeííen, baě Urtfyeíí M ergíbt, abermaíé nur eín @r̂  
lennen beé ©cfyíugfctgeé ani feínen 2*orberfá£en fei)? ©otí 
aífo' feín ©d)íugfafc auš feínen Sorbérfafcen aíi roaíjr. cr* 
íannt roerben fonnén, ofjne bag erft bíe Díegeí, nad) roeídjer 
itefer ©d)íug gebiíbet íft, felbfl erřcmnt roírb: fo reťdjcn bíe 
T6etben fo tUn angefúfyrteu Urtfyeííe nod) ítnmer ntcfjt l)íu, 
itntbíe (řrřenntriíg beé ©a£eé M ju ergeugen; roaé nťd)t 
mtr ber eUn attgeúommenen aSoranšfe^ung roíberfpríd)t, fon? 
íběrn hnd) jeígt, bag ti auf bíefe 2lrt ttberřjaupt unmógíícf) 
ročíre, jemaíé etrilírtljéíí ani anbern t)er$uíeíten, roeíí man 
l)íeju ím ©runbe einer nnenbíídjen 9Íftenge tton Urtfjcííeu 
bebttrfte* 2)enn wai id) fo ticn ttou ber Síiotfyroenbígřeít 
gefagt, r1Ja£ $u ben jroeí aorfletyenben Urtljeííen nod) eút 
fcritteá í̂njufommeu můgte, bai aušfagt, bag ber ©afc, -bett 
roír aíi ©d)íugfafc aué it/nm abkitm foííen, roírfííd) afó 
©djíugfafc auá tljnen abteítbar fe*>: gíít and), roenn btefer 
©a^ beretté í̂njugeřomtnen tft* %nd) jegt roírb eín tfierter 
crforbert, ber jeíge, bag bíe bret nnr gefunbenen fíd) jn bem 
iibiníettenben roírfííd) roíe SSorberfá ê gu í̂ rem ©d)íngfa<je 
Der^aíten, unb fo úťé Unenbííd)e» 
. . . 10) 2)ag enbííd) and) bíe brttte ín n? 7. erro&fyttte 
2írt ter @ntflê ung únti Urt^eííé ani anbern ©tatt ftnbej 
b* §• bag rotr uni burd) baé ^ňrroaf)rí)aíten geroíffer ©áfce 
A , , B , C, D , • • •,, bíe einem anberen M bíoge 2Baf)r^ 
fdjetUí 
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fc fyetn l td) fe i t ge&en, juroeííen aucfy jit bemftúrwaljrfyaítčtt 
DtefeS kjtímmen lafíen, fann nídjt geíáugnet roerben; ba eá 
fo fcíeíe SSeifpťeíe beweífen, bag nur, tt>emt bíe 23orau$feg* 
itngen A, B , C, D , . * . fcon uttá fůr n>al)r geljaíten toer* 
ben, unb ín unferm ©emutíje fo e6en gegemoártíg ffob, nídjt 
nur ba$ Urtfyeíí, bag M roafyrfcfyeínííd) fe^ (yoúdjti jíd) čmS 
t^nen aermíttelft eíueé aolířommenen érf)fufíe^ abíeíteu Itcffe), 
fonbern iai Uxtíjtií M fel&jt ju fáííen pflíegen. ©o fagetí 
n>ír niájt fcíog, ti fe^ tt>al}rfd)eínííd), bag jící) ím fommenben 
ftrúl)jal)re bíe S56erftád>e ber (Srbe ttíeber mít jíráutern unb 
fdínmm Ú6erjíel)eu toerbe, toeíí bíeg fo oft fcfyon gefcfyeíjert 
i(t, fonbern voír erroarten bíeg gerabeju, b. f). nrír fáffen 
Cmit eínem grógeren ober geríngeren ©rabe ber 3u»erffd)0 
bai Urtfyeíí fclfrfl, bag bíeg gefcfyeljen rcerbe. 
i ! ) Sé fft nnn nod) ju fcewetfett, ta$ eg ne0(í bte* 
fen bret Sírten, tt>íe eín Urtljéíí burd) genufle .anbere er* 
jeugt roírb, feíne Dtcrtc ge&e* SBorauf man í)itx nod) am 
cfjeften tterfaííen tbnntc, ífí bíefeé: 06 n>ír nídjt aud^ ju* 
toetíen Don geu>ífíen Urtfyeííeu A, B , C, D , * * •, bíe voír 
gefálít lja6en, ju dnem n e u e n M ňbergeljen, fcíog rodí xoit 
uni e í u b í l b e n , bag eé ín einem ber breí errcafynten SSer* 
fyáítníffe ju jeneu erfleren jtcfye, obgíeíd) bíeg gar níd)t ín 
ÚBírfííd)řeít ijt? ©efd)íef)t e$ benn nídjt, unb nur ju oft/ 
bag tt>ír and) f a í f d j e ©cfyíňffe 6ťlben, unb aífo ©áfce auá 
anbern abfeítcn, bíe ffd) ber SQBírfííd)feít nad) ani ífjnen gar 
nícf)t ergeben? —> 3d) antroorte: bag mír juweííen aucf) 
eíne faffct)c Síegel ber Sí&íeítung fňr rícfytíg fjaften, unb *>er* 
mítteíft berfeífcen aué genrífien Urtfyeířen A, B , C, . > > jit 
eínem neuen M fortfdjreiten, baé xoixtíid) nid)t ani ífynen 
ftíeget, íft freíííd) uíd)t ju íaugnen; aUán n>enn bíefer^^rt* 
fc^rítt ju bem neuen Urtíjeííe M níd)t u n m í t t e í b a r ani 
ber 58etrad)tung ber ©afce A, B, C, D , • * • f^er^orgeí)^ 
fonbern nur barum erfoígt, tveíí n>ír eíne faífd)e ©d)lugregeí 
fůr eíne ríd)tíge anfe^en, námííd), n>eíí n>ír uni írríger S03eífe 
eínbííben/ bag aué ©á^en, n>te A, B , C, D , • • * eín @a& 
n>íe M aMeít&ar fê >: fo rnírb ja bai Urtíjeíí M níd)t burc^ 
bíe Urtfyeííe A , B , C, D , . . . aMn, fonbern burd) fíe unb 
burd) baž (n>enn and) nur (lílífdjweígenb f)ínjugebad)te) 
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Wtf)ett, bag fttf) ani <Sa%cn voie A, B, C, Ď , . • • tih'&ál} 
tiríe M abícíten íaffe, erjeuget SOítt anbern 2Bortcu, ba$ 
Urtfyeíl M fommt fyíer jum 33orfd)eíue, wetl ttur.btč béíbett 
foígenben Urtfyeííe fáííen: „SBerni bíe ©á£e A , B , C, D , • .*. 
tvatft fínb, tft aud) ber @afc M wafyr;" unb: „bíe' ©áfce. 
-A, B, C, D, • • • fínb ttabr/' 2lué bíefen kíben ©afceit 
aber íft ber ©a§ M ttíctjt bíog fdjeínbarer SDBeífe, fonbertt 
m 2Baf)rí)etr abíeítbar; bíe 2írt affc, auf bíe n>ír ftíer jít 
tem Urtfyeííe M geíangen, íft feíne 2íuénaf)me ttoh ber S3ef^ 
íjauptung ber n? ?•, fonbern ffe í(l unter ber bort sub lit. b. 
feefcfyríebenen (Sntfíefyungáart eíneé Urtfjeííé entfyaíten* Um 
eíne nnrííícfce Síuénafjme $u ftuben, můgte man nur befyaup* 
Un, bag nrir bai Urtfyeíí M ani ber 33etrad)tung ber Uť* 
tljeííe A, B, C, D, • • . fo «nmítteí6ar erjeugen, bag n>ír 
uné bíe faífdje ©cfyíugregel níd)t eínmaí jíílífd)n>eígeub í}in%n 
ju benfen braucfyen. Jpíeju rcáre offenbar nótfyíg, bag" jTd) ín 
unferm ©eífie eíne eťgene (£ínríd}tung befánbe, fraft beteít 
rcír auč Urtfyeííen Don ber gorm A, B, C, D , • . . eíít 
Urtfyeíf fcon ber gorm M erjeugen, obwofyí bíefeé ju jenen 
toeber ín bem aSerí>áítntffe ěíner Slbfoíge nod) ín bem eíneť 
Slbíeítbarfeít, ja aud) nur SBafyrfcfyeínfídjřeít fteljeh SBer 
tvoíTte nun QÍanbenř bag čine foídjre (£ínríd)tung ín unferm 
©eífte aoríjanben fet> ? Sfyr ©afepn lícge fřcf) eínjíg nui: 
bann hztjanyten, roenn ci fíd) jeígte, bag geroífle Urtfyeííe, 
bíe nrír mít alfer uné móglícfyen 23orjtd)í fálíen, mít auberen 
tbtn fo ttorjíd)tíg gebílbeten ín eínem entfd)íebenen ffiíber* 
fprud)e fteíjen. Sllíeín bíeg í)at nod) Dííemanb nadjgettuefen. 
aBollten roír aber aud) ofyne eínen beftímmtén S3^n>cť* 
bafiir, bag eíne fp feí)íerl)afte (žrínríd)tung ín unferem ©eífte 
fcorfjanben fet;, bíog barum, n>eíí bod) bíe Unmógí íd j ř e t t 
berfefben nod) níd)t ernnefen íft, íl)r 3Dafe*)n befůrdjten: fo 
bíirften xoít ani eínem gfeíd)en ©runbe níd)t eínem eínjígen 
aller unferer Urtf)eííe trauen, b* ^ roiv múgten gar feíne 
Urtfjeííe fálíen, tt>eíd)eé, ba ti bod) felbft nur bíe ftoíge 
cíneé Sertrauené n>áre, baé vutr ín jene Urtf)eííe fe§en, bíe * 
uni su bíefem Qňttfcfyíuflfe beftímmteu, etn SOBíberfprud) n?áre» 
12) SDSenn id) nad) bem 33íéf)erígen nod) eíntge S5etí 
fpíeíe *>on Urt^eííen anfů^ren folíte, bíe ídj fůr un^ermtN 
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telte fjalte: fo wůrbe td) Don fořgenben jtoet ftowten bet 
Urtfyeiíe Uíjavuptcxt, niá)t bag alte benfelben unterjlefycnben 
cútjcíneu Urtf^eífc unttermitteít fetw múgteu, n>oí)l aber, bag 
jebe berfelbert e í n í g e , bíe unfcerfflítteít fínb, umfaffe* a) 25tc 
cíne bíefer gformen íjí: 3 d ) — ř^afee — bíe Órrfcfyeín* 
ítng A ; b* íj* bad ©ubject aííer btcfcr Urtfyeííe íjl baé jíé 
AUéfyredjenbe SOBcfcn (3d)) felbjl, nJaíjrenb íl)r $rábicat beti 
Š$ejí§ irgenb cíner ín btejcm" 3Bcf^n fo eben ttor jíd) geljen* 
beit Grrfdjeímmg, j . 53* eírier fo c6cit ttorljanbenen SSorflctfun^ 
eíneS fo eben gefálíten Urtíjeííěé, etner fo eben gegenroártí* 
gen Grmpftnbung, eíneS* SDBtífenécntfcf)íuffcé n* bgí* fcorflelít* 
jí) Die anbere $orm tauttt: 2)ťeg Ot>aé ícf) jefct e b e n 
anfcfjaue) — í j l — eíit A ; b* í)> btc Subjectttorjlelíung 
íjl fyter cíne ín bem urtljeííenben 2Befen fo chm gegemt>ár* 
tige Sínfcfyauung, roeícfyc baffeíbe cínem genrífien 33egrífe A 
unterftellt; ínbem eé $• 55* fagt: , Síeg (roaž id) jegt eberi 
anfcfyaite) íjl ttwai Dlotfyeé, ober cín 3Q3of)ígerud), u* bgí» 
Dag n>ír aud) foíd)e Urtfjetíe juweiíen burd) eínen ©d)fug 
afeíeitett fónnen, trne toenn n>ír ani ber 9Baf)rneI)mung eínet 
tton uné felbfl serrídjteten Jpanbíung fd)líegeu, bag rcír erjl 
tinc SSorjleííung t>on íí)r gebabt Ijabcn můjfen, ober roeim 
n>ír tton cíner jc^t eben ťn uné fcorfyanbenen 2lnfd)auung 
urtfyeilen, bag jte bíe SGSíríung cíneé áugeren ©cgenjlanbeé 
Don bíefer unb jener 2lrt fet), íjl freíííd) rcafyr, alícín nn* 
móglíd) řómten atíc Urtfjeííe bíefer jtoeí $ormen tterfflíttelte 
fe*m, Mít jebcé ttermítteltc Urtf)eíí ber 2írt eín auberež, bad 
^on berfelben 2írt íjl, ttorauéfefct Um ani ber jpanblung, 
bíe id) fo eben tterrícfyte, ju fdjííejten, bag id) cíne gewtffe 
jtt íř)tcr 2ínéňbitng benótfjígte 23orjlelíung geíjabt fyaben mitffc, 
mng id) $uttor baé Urtljeíí: 3d) íjabe bíe ^anbíung A t>er* 
ríd)tct, fáííem Unb folí id) baé Urtíjcíí: 3Me 2lnfd)auung 
X íjl cín A , níd)t nnmittefbar fálíen; fo mng id) ež au* 
cínem tyaare anberer: íDte ílnfdjauwtg X íjl eín B , unb 
alfě B fínb A / atteittn. — <š$ fei; mír nun eríaubt, alíe 
bfcr ámn ober ber anbeten bíefer JVDCÍ gormen mtterjlefyeuben 
Urtf)eííe, fofern fte unmítteíbar gebílbet tverben, SDBa^r^ 
n e f ) m u n g é u r t ^ e i l e , uitb nod) bejlímmter, unmítteíbare 
SíBa^mefjmungéttrtfjeíle ju nettnem Slffe Dermítteíten Urtf)cťíe 
aber, míefern jTe eíne Sínf^auuitg entíjaíten, mógen í ř r f a V 
9 » 
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13) 53et eínigem -Jřadjbenřen fíefyt man, bdfj ti beý 
itnfcermítteíten Urtfyeííe nod) bet Sfíkítem mefyre geben má{fe, 
aíi nrír fo e6en befd^ríeben* Snfonberíjeít mn# eé and) nntet 
ben fogenattnten r e í r í e n 9 3 e g r í f f é u r t ^ e í í e n fcerfdjíeběrté 
geben, bíe nícfyt ttermítteft ftnb* SDenn roáren bíe Urtfyeííé 
n ? 12* bíe eťnjtgcn nnmítteíbaren * fo mňgten aííe ů6rígeit| 
bíe nrír nod) fonft fSlíen, immíttef* ober míttelbar ané ífylten 
entftanben fetm* 9ínn íjt e$ afeer bnrcfyané níd)t abjnfefyen^ 
n>tc bíeg gefdjefyen fónnte* ©o mógen mv j* 93. ani eínem 
©a£e fcon ber $orm: 3d) fyabe bíe Sínfdjauung A , voolji 
aífenfalíé nnmitteíbav ben <Sáftn§ jíel)en: @i mn$ aífo trgenb 
ein 20Bírfííd)eé ba fe*)n, baS bíefe Sfnfdjannng in mír fyer&or* 
bríngt; alíeín baé Urtfyeíí: „Sebe 2ínfd)annng, roeídje xn mix 
ober írgenb dnem anberen, enbíídjen SOBefen entfiefyet, fefcet 
baé Safe^n eíneš SBírříícfyen, baé jte erjenget, fcorané/' —ř 
fann roeber ani bem gegebenen, nod) ani írgenb eínem ber 
nnter n ° 12. angefňfyrten Slrten ber Urtfyeííe, nod) ani eítteť 
SSerbínbnng mefyrer berfeíben, n>eber nnmťtteí* nod) míttet 
barer SOBeífe í)ert>orgel)en. 
14) Unter ben Urtfyeííen, bíe n>ír ani anbem abfeíten, 
beftnbet ftd), tt>íe fd)on n2 6* bemerřt ronrbe, eťne betrád)t* 
íídje Sínjafyí foíd)er, bet benen tt>ír nnč ber Slrt ífyrer Sí6^ 
leítnng níd)t btrnnSt fínb* 5Díag bíeg nnn bal)er řommen, 
ir>eťí nná bíe íjíejn nStíjígen ©cfyfúffe bnrd) bíe tneífáítíge 
SSBíeberfjolnng feít nnferer frňfyeften $ínbfyeít fd)on fo geíánjíg 
geroorben fínb, ba$ tt>ír fíe gegenroártíg mit eíner fcíeí gr6* 
fjeren ®efd)tt>ínbígfeít t>erríd)ten, aíé ba§ fíe in foícfyem 
gínge tton nnferer Sfnfdjannngéfraft anfgefagt verben fónn* 
ten; ober wai fonft baran Urfacfye fe^: fo fcerbíénen ti ber* 
gíeídjen Urtfyeífe ímmer, bafj nnr fte Don benjenígen nnter* 
fcfyeíben, bíe n>ír anf eíne mít SSewnfJtfe^n begíeítete, }a oft 
fel)r mňfyfame SGBeífe gercínnen* 35a nnn bíe erfteren útnr 
mil man fídt> í^rer Síbíeítnngéart niá)t ben>ngt ífl, meíflené 
fůr nnmítteí&ar angefe^en verben: fo n>ílí and) id) mír in 
(řrmangínng eíner anbem 33enennnng jnn>eííen eríanben, fíe 
fo jit ntnnm, bod) nur tn gáííen, too tytxani Uin élífy 
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tferfíanb fjerfcorgeíjen fann, ober mít bem erftárenben 33ei* 
fagc, bag bíeg ín eíner w e í t é r e n ober u n e í g e n t l í c f y e n 
Sebeutnng be$ SOBorteS gefdjeřje. 2)íe Urtfyetíe ber n ° 12* 
folíen bamt ttorjugéroeífe, ober e t g e n t í í d ) , ober ím 
f t r e n g j t e n ©ínne u n m t t t e í b a r e Ijeígen, ©o fyaíte ítf) 
(um eín 33eífpíeí ju geben) bafňr, bag n>tr baé 25afe*m nídjt 
eíneS eínjígen (áugeren) ©egeufíanbeé, um fo weníger feíne 
JBefdjaffenfyeíten ober 33er&nberungen, $• 33* ob er fo eben 
in 33ett>egung ober níd)t ín 93ewegung fe*v u. bgí* unmítteí* 
bar erfennen, gálíen nrír aífo $• 33* baé Urtfyeíí, bag í)íer 
eín S3ogeí flíege: fo íjatte id) baě fůr eín gefcfyíoffeneé Ur* 
ttyíl. 2Beíí n>ír uni aber ber JBorberfáfce, auf benen eS 
berufjet, geioófjnííd) nídjt benntgt fínb: fo bctvad)ten toix ci 
meíjíenS fůr eíne unmíttelbare SOBafjrnebmung; nnb beljaupten 
eben begfyaíb, bag roír ben gíug btefeó SBogeíž nícfyt fdjíógen, 
fonbern unmítteíbar fáíjem ©ett>íg ťjl auct) gttnfdjen ber 
Slrt, tt)te tt>ír ben $íug bíefeé S3ogeíé, unb $• 33* bíe S3e* 
wegung beé ©tunbenjeígeré an eíner £afd)enuljr erfenneU/ 
cm groger Unterfdjíeb. 2Ďíc íefctere n&mííd) erfennen roír, 
roeíl tmr bemerfen, bag btefer 3eíger gegentoártíg an eíner 
anbern ©telíe fe#, ató eé bíejeníge ífi, an ber. nrír íl)tt 
eíníge SDíínutes frůř)er roaljrgenommen Ijatten, b* f). voix fínb 
uué ber ©rňnbe, aué benen tt)ír feíne žBeroegung foťgem, 
benmgt Um aífo bíefen Unterfd)íeb and) burd) bíe ©pracfye 
auSjubríttfen, fagen it)tr tton ber 33ett>egung beé 3*tflw*/ 
bag roír fíe nídjt unmittettar gefefyro fotten, fonbern nur 
fdjííegen. Dbrcol)! mm bíefc Síuébrúcře nídjt ganj genau 
fínb: fo mag man |Tcf) ífyrer bod) bebíenen, gefdjíeíjt eé nur 
in gíálíen, roo feín SÍflíg&erftanb baraué l)ert>orgel)en fann, 
ober mít žBeífáfcen, bte feín @ntfleí)en tferfyínberm 
1. 3ínmerf. £en n ; 2. ftttfge(Mten 95rgrtfF ber u n m t t t e l í a r e n 
• tlrtíjetfe trifft man auct} anbcrroartč báuftg genug an; nur baf 
cr niebí immer geftirig erříárt, mií bcm loerrcanbten Segriffe \>on 
riner ©runbroabrfyeit juweilen Derwedjfeít, unb in ber fflnnmtbung 
ifttxi wn Sá^en ge6raud)t xoitt, bie rcirfíid) fd)on vermttteíte 
Urtbeile fínb. ©o biirftw bie Uríheiíe, bte 5 e t e n é (in f. pl)i(. 
SSerf. 33.1. ©. 491) ^©runburíbciíe uber unfcre gmpfínbungen" 
• • < itennt, ntd̂ té Sínbereé fcî n, aí$ retne, unmittelbare SSabrncfem* 
" imflSiMfteile; ořgíei^ er fíe, ttmi ttnbeatltd) alě „Urt^etle uber 
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„btě jMrříícfyen, unmitteíbaren ©egenftanbe be$ SBénntfjtfepnS/ bte 
„bie grfenntnig beé unmitteíbaren SeroujjtfeipnS auémac&en," er* 
říaret Sfté šBeifpieíe fiitjrt er bte Urtí>eiíc an: „3d) f)6re, id) 
„fefye, id) fiit)íe einen,©d)mer$, id) benře, id) jleDe mir etwaě 
„ttor, uf bgí," — bie nurHicf) aííe unmittelbare 2Bafjrnebmun$&i 
urtbeiíe ftnb, 2íud) bie 23ef)auptung„ bafl biefe Urtfteile eben fo 
notbroenbtg roáren, núe bie geometrifdben axiome (n>a$ roobt 
nicí)t$ 2ínbereé feeijšen fofl, aí$ bájí bet ibnen ein 3rrtbum fo 
wenig mogtid) fe#, a\$ bei ben geometrlfdjen 2íjriomen, unb baj* 
bie anbern Urttjeiíe auč ibnen abcjeíeitet umřen), pajit ganj auf 
biefe 2lrt »on tlrtl)eilen, 5htcí) £ r . © t i e b e n r o t b (Xfteorié 
leě SBijfenč, @ott, 1819) fcbetnt itnter bem 9?amen ber 0e$e* 
ř e n e n Urtbeiíe nur unmittcífcare ju ^erflebm^ roenn er (ffi. 144) 
fagt: „Die g e g e b e n e n itrtbeiíe búrfen řetne Denřurtf)eile, fon* 
„bern fte múflTen bíojje 25rrougtfei)néurtí)eile fepn, b. b. fte bitrfen 
„ni$t atté ber 3Jeflejrion entfprincjen, fonbern fte můflen unmitteí* 
„bar, nad) yoííenbeter 5Baf)rnebmuncj, ohne unfer 3utí)un, mit 
„9?otl)n>enbigřeit entjleben," ffienn er aber ©• U 5 al$ SBeifpieí 
„bte Urtf)eile uber ben fttttid)en 2Bertb ober ilnroertb einer £anb* 
„íung" anfúbrt, fo rcirb man an feiner (Srříárung roieber irre. 
Denn ilrtbeiíe uber ben ftttlicfyen SBerty ober Unwertb einer 
£anbíung fínb bod) gen>ig permittelt, ob n>ir un$ gleid) ber 
SJorberfafce, M& n?eíd)en roir fte a&íeiten/ feíten beutíicfy benmj?t 
fe^n mogen* @crne geftel>e icb tibrtgené, bajj bie n ; 12, an* 
genommene Unterfcbeibung ber Sluébruďe: 5 B a b r n e í ) m u n g $ f 
itnb G ř r f a b r u n g S u r t b e i f e etrcaé 58iflřuríid)eé í)abe, n>eil jíc 
wrauSfefct, \>a% man ftd) unter bem 2Sorte 2 8 a t ) r n e b m u n 8 
eine foícfye aSeranberung in bem (Semůtbe benFc, auě ber ein oben 
befdjřiebencé SGBabrnebmungčurtbeií, unb unter bem SSSorte Cřr* 
f a l) r u n $ eine foídje, auě weídjer ein fogenannteč @rfaf)run<j$urtfieil 
bemrgebet; waě gteid)n>Dt)l in bem Gen>6f)níid)en ©pradjflebraudje 
nid)t gefd)iet)t, inbem bier beibe ÍBorte beinat)e alé 8Íeid)geltenb 
genommen roerben. 3'n&tvifd)en bat befanntíid^ fd)on S a n t eine 
Unterfdjeibung berfefben, wte eé ungefaftr jbie obige tjl# fúr bie 
3mecře ber S?iffenfdř>aft notbig gefunben, 
ti. S ínmerf , Die SBehauptung ber no 9, , baj? wtr wenigfřen^ manil* 
mat au$ ber erřannten 5Bal)rí)eit gewiffer ©afee A, B, C, D / t , t 
fofort jur ^rfenntnijj ber SSJabrfjeit Hi mi iíjnen ableitbaren 
©afccč M fortfdjreiten, oftne un^ er(l ber SOBa^rbeit t)a$ ein ©afe 
:^on ber gorm M aué ©afeen ^on ber Jorm A, B, C, D , t . . 
- . atleit& r̂ fey, $u crinnwi, ja fte M$ nur $u fennen# biirftc 
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íeftriťten werben t>on aííen jenen SogiFern, bie řetne u n m i t t e í * 
t a r e f t ©djíúflTe jugeben, roeil fíe bebaupten, bafj bie SKegel, nacfy 
roelcber ber ©d)(ugfa§ bier au$ ber einen tyrámijfe abgeleitet 
roirb, roenn rotr fíe aud) nid)t auébrúcííid) anfúbren, bod) ftilli 
fdjroe igenb l)in5U(jebad)t roerben múfie. £)iefe rcerben &on 
a t í e n unferen ^d)lúffen bebattpten, bafj roir ben ©d)Iuf?fafc au$ 
feinen 2$orberfa£en nie mít wífer 3iwrfírf)t abíeiten, roenn roir 
ntcf)t erft bie 9íeget, nad) roelcber biefe Síbíeitung erfoígt, alt 
rtd)tig anerFennen. Unb in ber Xbat, roenn biefeé S ínerřen* 
n e n nur fo ju serfteben feyn fotíte, baj? tt>ir jene 9íegel, roemt 
(ře uné 3w*n& sorlegt, nicbt fúr unridjtig anfeben roerben: fa 
ifl e$ aííerbingé roabr, n>a$ bier gefagt roirb, ftebet aber aud) 
mit meiner obigen SBcbauptung in Feinem SSiberflreite. 2Bač id) 
nidjt jugeben Fann, ift nur, bajj bie em>cil)nte $egel ron un$ 
tDcnigften^ fHíífcbrceigenb itnmer b i n j u g e b a c b t verben muffe. 
£>enn biefe SBebauptung foígeredjt burdjgefiibrt, íeitet barauf, taí 
roir jit einem jeben £>d)íui?fa£e einer unenblicben SKenge $ra« 
miffen bebůrften. 
3. S í n m e r ř . 5Saé id) no n . bcbauptete, baf? eine jebe (Ecbíugart, 
bie n>ir nid)t erjl burd) 9řad)benfen angenommen ^aben, fonbern 
gíeidjfam injlinctartig úben, ricbtig fepn mťtffe, búrfíe gleicbfaliS 
nid)t aíígemein jugejlanben roerben. Denn roie Diele ©elebrte 
fínb nid)í ber $iťinung, ba$ atf unfer SSiffen ber objectiaen 
SBabrbeit ermangfe, ober baj* wenigjtenS biefe nid)t bargettyan 
rcerben Fonne. ©o rcerben (te aífo aud) t>on, ben -Jíegeln be$ 
©cbíieíiené, nad) bencn n>ir bei ber SSMeitung unferer Urtíjeiíe 
auě anbern sorgcben, nid)t t>orauéfefcen rcotíen, baj? biefe objectíx> 
wabr ftnb. Sínbere werben, rornn fíe anú) juíaffen, bajj bie 
menfc^Iidbe <£d)íu6Fraft in gcfunbem 3uflanbe nad) Feiner unrid)« 
tigen JRegel wrfabre, bod) jwcifeín, ob bieg aud) ton ben 3u« 
fldnben ber ffierntcřtbeit, beé SBabnfínneé unb ber 9iarrbeit ge­
fagt roerben Fonne? £iel)er gebort gewiifer 3)iagen aud) bie 
Jtantfdje Sebre x>. b. Sntinomten b. r. 9Sernunfí in iljrem fpecuf. 
@ebraud)e, ingleid)en bie 25rbauptung >̂ erb ar tě (Sebrb. §. 
©tni* in b. <Pbil. §. 0. tt. a. O.) , fčtá bie Síuffaffung ber SBeít 
„unb unferer feíbfl: »erfd)icbene Segriffe berbeifítbre, wetcbe, je 
f/beutíicber fíe gemadbt werben, gerabe um fo roeniger bie gcfucbte 
>,9Jereinigung unferer ©ebanřen julaffen, vieímebr 3miefpaft an* 
„ridbíen tn aííejt ben 25etrad)tungen, worauf fíe S i n f t u g babeit 
„Fpiuten." 2$ wetf atff biefeé afleé íeine anbere antwort, aU 
1 3 6 (čířennínijjle&re. §• 3 0 i . II . £aupt j l . 
fcie id) fdjon im *J)aragrapí) feltjt gegetetn Die SBiberforudje, 
bic man fcemerít f)a$en witf, <tní> ntciner 3tnfM)t nad> nur 
fd&ejn&ar, 
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Ueber bte eigentfjúmticfye 2lrt, wie burd) baé Mojíe 93er« 
f)altnif ber 2Baf)rfd)etnUcf)řeit Urtf)etle entflreben. 
t ) S e r ttortge ^aragra^f) l)at uné mít bret tterfd)íebe* 
nen Sírten, nríe Urtfyeííe burcf) 33ermíttíung anberer entflefyen, 
fecřannt gemací)t* 3)ie cvftc xmb jweíte fyat nícf)t$ 33efrem* 
feenbeč; bet ber brítten a6er ftnbet (íá) eíne eťgene ©cfynne* 
rígřeít, uber bíe id) níd)t fltlífd)n>eígen barf* SOBenn itatníťcf> 
bíe grage aufgercorfcn u>írb, tvobuxd) eS gefcfyefye, ba$ bíc 
žBetrad)íung gercíffer 2Bafyrí)eíten A , B , C, D , • . •, ín wefc 
rfjen ber o f c j e c t í p e © r u n b etiter anberen M ííegt, bíc 
(řrřenntníg and) bíefer lefcteren ín un$ Ijerttpr&ríngen fónne; 
íngíeícfyen, n>oburcf) eé gefd^eřje, bag nur &on genuflen Ur* 
tfyeííen A , B , C, D , • • • ju eínem nenen M , xoúd)ti ani 
ífynen a b í e í t b a r ífl, ňfcergeíjen: fo ífl bíe leíd)te 2fntu>orl> 
bag bíefeé burcf) bíe SOBíríung jeneé nni eígenen SEWaageé ber 
G ř r ř e n n t n t g í r a f t erfoíge* 2>enn ba n>ír uni eín SQBefen, 
tvddtfm tvix eíne unenblícfye (řrřenntnígíraft beííegen, and) 
ťtfé aííttnjfenb, b. t)< ín bem SBefTfee ber (?ríeuntníg alíer 
SpBaíjrfyeíten, foígítcf) ancí) ín bem éejífce ber (Sríenntníg alíer 
$erl)ctftníj|e ber 2{6foíge fon>oř)í aíé ber Sibíeťtbarfeít benfen: 
fp ífl e$ fefyr begreífíící), tt>enn nrír 9Wenfcf)en, bíe toír mít 
eínem u>euígjlen£ enbítcfyen Zt)tik bíefer (Sríenutnígřraft be* 
gabt roorben jínb, nícfyt alíe, a6er bocfy eíníge, námíí# bíe 
Ieíct)teren SSer^áítníjfe btefer Sírt erřennen* (Stwai ganj 
Slnberež aber ífl eé, n>emt uné genuffe Urtfyeííe A / B/ C , 
D , • • •, jn n?eícf)en eín befltmmter ©afc M ín eínem bíogen 
S3crfyaítmffe ber 3Baf yr f d )c ín í í c f ) í e í t jlef)et> nícfyťju bem 
Urtfyetíe, bag M nur roaljrfcfyeíníící) fe#, fonbern iu bem Ur* 
tíjciU M feíbfl tferaníafíent ^)íer fónnen n>ír burcftané nícfyt 
fagen, ba$ bťefeé eíne SOBírfung ber nxti inwo^nenben @r^ 
f e n n t n í g f r a f t fe^ Twxn ber#@a& M ífl ín ber Zf)at 
xtid)t ímmer eíne 2Baf(r^eít; nnb eín ŽBefen, beflfen Srřennt^ 
itígfraft unenbííc^ ífl, urtfyeíít nid)t fo, tok toiv. <Š$ fálíet 
xvot)l bdi Uxtytit, ba$ ber ©a& IM SD3a^rfcí̂ etn(ícfiřeít í>aí>ei 
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aUx ti fhUtt ntd)t bai Urtí^eíl M fcfoft <£$ fragt fícfr 
alfo, tt)te eben nur n>tr ju bíefem Urtfyeííe íommen?—• 
(Sine eígene eínfadje, $raft, bíe uné gu foídjen Urtfjeííen 
leítet, m imferer ©eeíe anjuneljmen, ťjt níctjt rcoljí tí)itnííct); 
fonjt mňgtcn n>ír fagen, bag bem aífoolífommenen SGBefen 
cíne $raft, bíe nrír fyaben, mangíe, 9Bír múffen aífo bíe 
Grntfieljung foícfyer Urtfjeííe in uni mefmefyr aíi eíne Grr* 
fdjeínung bttxadjttn, mtá)t nur burd) bťe žBefc^ránftf^ett 
unferer drafte, unb u>emt audE) níd)t eben burd) eíne eín* 
jíge, bod) burcí) bíe 90Becf)fefanrřung mefyrer í)er&orgebrad)t 
nnrb* Ungefáljr eben, n>íe bíe $raft beé 33ege f ) rené bet 
enbfídjen Sffiefen in eíne $raft beě 2 B ň n f d ) e n é unb eíne 
beč SřBoííenS jerfálít, beren bíe erjíere bet bem unenbíícfyett 
SDBefen níd)t angetroffen wírb, n>eíí fíe ani eíner bíogen Un* 
fcollíommenl)eít, námííct) nur ani ber SSefdjránřtfjeít beé eíge* 
tten SGBofyífetmé f)ett>orgeí)et; fo íft eé and) mít ber ířraft 
beé U r t l j e t í e n é , toeídje bet enblídjen SDBefen ftcf) auc^ afé 
eín SBerřnúpfen foícfyér 33orfMíungen Šubert, bíe feínen ge* 
ttíffen, fonbern nur eínen tt>aí)rfd)eínlíd)en ©afc geben* Unb 
nrie bač SOBňnfcfyen trn (Sřunbe nur ali tin unttolířommeneS 
SQBoíícn betrad)tet toerben fónnte; fo í(l and) bíe 3utoerjTd)t, 
mít roefcfyer iai eublídje SQSefen feín Urtfyeíf bííbet, roemt ti 
eín. bíog voaljrfcfyeíníícfyer @afc íjt, nur unttollfommen, fcer* 
gíícfyen rnit berjenígen, mít toeícfyer ti bai ttólííg ©eroíffe 
aučfprídjt 
2) @o m'eí táflt fíd) (nne ťd) meíne) befjaupten, and) 
ofyne nod) uber bíe eígentíídje 2írt, n>íe bíeg gefd)eí)e, toeídje 
fcíeí fd)tt>erer ju entrátíjfeín fc^n búrfte, entfd)íeben ju fyaben. 
©olíte id) aber auc^ Ijíeruber eíne 28ermutí)ung beíbríngen: 
fo roňrbe id) fagen, bag bíe @nt(lel)ung ber erroáfynten Urtfjeííe 
auf jener un$ eígentljňmíícfyen 33efd)ránítí)eít berufye, fcermóge 
beren toix nur eíne beflímmte SDřenge fcon S3or|Mungen ín 
unfer ©emíttí) auf eínmaí axtfntljmtn fónnem 35urd) bícfeit 
Umfiaub gefdjíeíjt, bag nrír bet atíen etroač jufammengefefc* 
ten žBorfieííungen fon>oí)í afó Urt^eííen eíníge tl)rer SSeflanb^ 
tf>eííe, bíejeuígen, bíe unfere Slufmerffamfeít mínber an fTcí> 
jtefjen, aué bem SBewugtfe^t faííen íaffen. S3et Urtf)eííett 
ttun, íútídjt bíe aQáa^rfd)eínííd)feít eíneé ©afeeS M auéfageit, 
í(t — wenn anberd btefe SD3aí)rfd)eíttítc^fett fo grog t|i, bag 
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túix nn$ nad) Um ©a£e ju ríd)ten âfeeir, — eř, bér ©tf& 
felbft bet SOSettem baž 2Bíd)tígfte; ber Umjtanb bagegen, .bčtfř. 
cr nocí) řehte ganj entfd)íebene SBaljrfjeít, fonbern nur SÉBafyr* 
fd)eínltd)feít fyabe, íft lange nťct)t fo nucfytíg; mií toír ja 
aud) fdjon bet bíefer bíogen ffiafyrfcfyeínfídjřeít uné nad) tí)m 
rídjten múfifett, aíá ob er SBafjrljeít f>áfte* SSermógen n>fe 
aífo ttegen ber ttíeíen £Ijeííe, áu$ benen M jufammengefefct 
íjl, níd)t 53etbeé jugíeíd), forooíjí bíe fámmtíídjen Xfjeííe, auá 
weíd)en M beftefyet, aíé aucí) uod} úberbíeg ben ©ebaníen/ 
bag btefer ©a£ gtoar feíne ttoílřommene ©enrigfyeít, aber 
bod) etne fo Jjolje 3Baf)rfd)eíníírf)íeít fyaht, baff toír tn imferm: 
S3eneí)tnen nnš> nad) ifym xídjtcn múfien, ín unferem SSetongt* 
fetm aufjubetoafyren: fo fdjeínt eě mír natňrííd), bag ttur 
ben íefcteren ©ebanřen, aíé ben uutt>íd)tígeren, faííen lafíen, 
unb unfere Síufmerffamfeít nnr auf ben @a£ M ftíbji ríd)* 
ten, nur bíefen ganj aufjufajfen unb $u btí)aíttn ftrebem 
2)aburd) gefdjteljt bann, bag ftd) baé Urtf̂ cíí, toeícfyeé bem 
©afce M nur eínen bejlimmten ©rab ber 2Baí)rfcfyemlíd)íetfc 
jugefíeíjet, ani unferm fíaren SSerougtfep (falíS eé ftct> ya 
in etnem foldjen bereíté erboben fjatte) alímáblíg tterlíeret, 
itnb bag nur iai Urtfyeíí M felbfl jurúcfbíetbt 
§. 302* 
SBie xoxx ju unfern un»ermttteííen Urtfoeiíen gelanaen? 
Dbgíeíd) man cintm řefjrbudje ber Sogíf íeíueétoegá 
anfínríeu faun, bag eé bíe 2írt befcfyreíbe, vote n>ír $u eínem 
jeben unferer Urtfyeííe geíangen: fo ťfi bod) feljr ju ttmnfcfyen, 
eé rcúrbe uber bíefen ©egenftanb weuígftené fo fcíeí gefagt, 
aíi nótfjíg tjt, nm nur bíe S)?ógítd)íeít ber (Sutjteíjung 
fo toerfcfyíebener Sírten ber Urtfyeííe, aíé tt>ír ín unferm 93e* 
tougtfe^n ttorftnben, ju begreífem £>íeg voííí id) benn fyíer 
unb tn bem foígenben ^aragrapř) eíníger SMagen fcerfucfyem 
2íu$ §• 300* nríffen ttur fdjon, bag eíníge unferer Urtfyetíe 
unmítteíbar, anbere mitttíhax entjlefyem JpínjTdjtííd) ber 
erfíeren nun í&gt ftd) thtň barum, toeíí fíe burd) feíne 23er* 
mťttíung anberer entjteíjen, ú6er bíe 2írt t̂ řer ©rjeugung 
fe^r SOSentgeé fagen. ©te fmb entmeber Žlnfdjauungá ^ ober 
33egrtfféurtí)etíe* 
íSon t>en Urt&dfetn ^ | 3 9 
r . ' i ) 2>te ancfytígfieu jn>et Slrtett ber unmtttelbar?n 2ín* 
fcfyauungáurtfyeííe fyabe td) fcfyon §. soo* n ? 12, namíjaft 
gemacfyt 25íe erfte 2lrt ťfl aon ber ftorm: 3d) — fyabe —.i 
bťe drrfcfyeínung X* Urtfyeííe btefer 2írt fefcěn ju ífyrcr <šnt* 
ííeljMtg uur foígenbeé 23eťbeé zoraná* 2)a$ urtfjeííenbe SCBefen 
tttug a) bťe Sftfyigfeit Ijaben, eíne SBeránbcrung ber 2írt, ttríe 
bťe Grrfcfyeínung X , ju eríeíben, unb eé mug b) bíefe Grr* 
fdjeímmg bet jíd) jur $íarf)eít erfyeben. ©cfjaut baé erfen* 
t̂enbe SQ3efen bťe in ťí)m eben fcorfyanbene Gfrfdjeínmtg A 
(SSorflelíung, (ímpftubuníj u* bgíO an: fo n>irb eé and) ím 
^taube feí)tt, ba$ Urtfyeťí, bag e$ jTe íjabe, jit fáflfen* ©cfynríe* 
ríger íjt oí)ue 3weífeí fd>on bťe Gnttftefyung ber itrtfyeííe fcou 
ber ftorm: 2 ) í e g (tt>a$ idj jíe^t e b e n anfcfyaue) tflt 
e t n A, $u erfíárett; tumal fofern bíe aSorftelíung A (nue trf> 
ben galí ftr utógfíd) eradjte) nťcfyt eínfadj, fonbem oft fefyr 
jufammengefefct tjl (§• 2 8 0 . n ° {*•)• ©oícfye Urtljeííe fálíet 
bťe ©eeíe fcfyroerííd) gleíd) bet bem er(len QJíaíe, ba ífyr eíne 
Sínfdjauung fcon ber 2frt A ju £ř>eíí ttnrb.-i SOBemt eé fícfy 
aber (burd) (Smttrírfung befouberer Umftánbe) ergíbt, bag bťe 
JBeránberungen, bťe jur Gnttjleljung gewíffer, eťnem S5egríffe 
A unterjteíjenber Sínfcfyauungen erforbcríťd) jínb, ju weber* 
ljoíten SUiaíen unb in nídjt aífjuíangen 3^ťfd)enráumen auf 
eťnanber foígen: fo Iťegt nťdjté Unbegreífíícfyeí tu ber 2ín^ 
nahrne, bag bťe ©eeíe, bťe ífyre ganje Síufmerffamfeťt btefeit 
SPeráuberungen ttnbmet, aíímafjítg eíne ťmmer genauere 93or* 
(lelíung *>on iíjxcn eígentíjttotíťdjen 23efd)ajfeul)eíten genrímte; 
befonberž roemt in ben 3^ífd)enjeíten nrieber SBeránberungeit 
eíutreten, bťe eín gauj anbereé ©efefe befofgen; tooburd) 
benn bťe Síuffafiung beé Unterfd)íebenen gar fefyr eríeíd)* 
tert ttrírb* 3 n foídjeu gálíen ť(t ti, metne id), níd)t un* 
begretfíidj, bag ffd) bťe ©eeíe uad) unb nad) etnen S3ê  
grťff »on jenen (řťgent^úmííd)feťten bííbe, ben fíe ani m e ^ 
ren Zt)ákn jufammenfe^en mug* ^nn tai 3uiammeit* 
fegen eíneá SSegrťjfeé ani meljren paffenben XtyiUn ťfl eťtt 
33ermógen, baé ix>ír ber ©eeíe jebenfaífé iuge(lef)en múffen, 
weťí xoix ja bod) bergíeťd)ett éegríffe befí&em Unb alíeé 
bíefeé íágt fíd) um beflo íeťd)ter begreífen, n>enu toit 
»orauéfe<jen, bag bťe ©eeíe, tnbem fíe ci tí)Ut, níc^t aucíj 
f(í)on baá Uiř^eií, bag fte ti tynt, baxdba aniípxc^, 
1 4 0 (řrřennfmjsíeíjre. §• 3 0 2 . 3 0 3 . I I . #aupíf í . 
&• t). bag fíe ti tí)uc, ofjne cm fíáreS a3evt>uftfet>rt ba&oit 
jtt fyaben* ' ' l ' : 
2) SOBemt baž Urtffetí, roeícfyeé mx o^ite Slbíettung ani 
attberen Urt!)eííen falíeu, eťn retneé S 5 e g r í f f é u r t ^ e t í tji: 
fo faun bod) ímmer nocí) bie nabere & e r a n í a f f u n g baju 
fdjon ut genrífíen, frňíjcr gefálíten Urtfyetíen Iťegen; burd}' 
btefe ober aucf) burd) baž (Smtwfrfen gennfíer, iugerer ©egen* 
ftánbe fann ti gefdjefyen fe^n, bag bte ju unferm Urtljetíe 
erforberltcfyen JBegrtffe ixx unferer ©eeíe angeregt nntrbenj 
ber ttottftánbtge ©runb, warum mx unfer Urtfyetí geraťe ftf 
abfaffen, roarum wír bcljaupten, bag etnem jeben burd) ben 
33egrtff A ttorgejteííten ©egenjtanbe bte burd) beu 33egrtff b 
ttorgefieífte 93efcí)affenf)eťt jufomme, íťegt ín ben angefňfjrten 
Umjlánben alíeťn nod) ntd)t, fonbern ju bfefem ©runbe ge* 
fyóret ganj ttoweljmltd) uod) bte etgentíjťtmítdje S3efcí)affení)cťť 
ber betben SBegrtffe A unb b feíbjh SOBáren btefe anberé,' 
fo ttůrben ttur, jlatt fíe m ttm Urtbetíe: A f)at b, ju t>er* 
btnben, tríeííetcfyt fíe $u treunen fůr nótljtg eradjtem 2)a 
aber ber ©runb batton, bag mx befagte Segrtffe fcerbtnben, 
itíd)t aná) m írgeub etntgen unferer frůljeren Urtí>etíe geíegen 
fepit foíí, roetí baé Urtfyetí fonfl eht ttermttteíteé ju nennen 
ro&re: fo tfi offenbar, bag mx, um bte Grrfcfyetnung etneS 
foídjen Urtíjetíč tu unferm ©emňtlje ju erííáren, auger bem 
fd)ou ©efagíen ntd^té 2ínberež augebeu búrfen, aíi rcetí nrír 
imi unter A unb b gerabe nur btejemgen Segrtffe ttorfielfeU/ 
bte nrír mi mxíííá) &or|telíem » 
§. 3 0 5 . 
2Bte wtr ju unfern altgemeinften (?rfař)rungéurt^etlcii 
tí)txlě rotrřltcí) flelangen, tbeilé beci) flelangen řpnnen. 
Sínberé ali bet ben unttermttteíten, tfi eé bet ben tter* 
mttteíten ttrtfjetíen, beren Gnttftefyungéart fíd) alíerbtngS fdjoit 
n&fjer mug angeben íafíen. £>od) voerbe id) mtd), um níáji 
ju ttettí&uftg ju tt>erben, nur auf etne etnjtge Jlíaffe ber* 
feíben, namítej nur auf btejemgen @ r f a í ) r u n g d u r t í ) e t í e 
etníaffen, bte nrír getoófynltd) fůr u n & e r m t t t e í t Ijalttn, 
\ctii mx bit ©djíůjfe, burd) tt>eíd)e mx fíe Dermťtteín, feíteit 
mit beutíťcfyem žBetvugtfe^n anftelíen* 3 u bemerfen t|l aber, 
*. /93on~ben Urffwíem •:: ~> 4 4 1 
bag t$ fící) ť)ter tttdjt um etne 2lnga6e ber Mof5en ®d)lnfí* 
wetfen, nad) benen ttír £et ber @rjeugung jener Urtfyetíe 
ttorgefyen (motton ĎereítS fytntángítd) an etnem anberen Drtě 
flefprocfyen toorben t|t), fonbern um bte 33efd)ret£>ung btefer 
©c^Iůfle* fer&ft,. b* i), um bte Síngabe ber nterínmrbígjten ©áfce, 
<mi benen |íe jufammengefefct ftnb, fyanble* (Snbítd) erfnnere 
ttf) nocí), baf n>ír ntd)t fcíog ju bejcfyretben n>ůnfd)ten, trne 
foíctjc Úrtř)eifc roixHiá) gefníbet verben, fonbern auá) trne fíe 
gefctlbet verben f ó n n t e n nnb mít £ ten, toemt ber.^rnunf* 
tťge SJíeufd) fíd) felbft bte ntógítd) fcollfommenjte 3íeďjeufcf)aft 
pon btefer Úíxt fetner Urtfjetle abíegen wolítc* 
i ) 25te grófíte (£d)ttnertgřett ftnbet fícf) a6er gerabe 
bort, n>o metneá (řradjtenS ber Slnfang gemad)t roerben follte, 
in ber (črííárung, nne btejentgen Urtljeťíe entfteljen, tn weícfyen 
Jtnr bte 3 e t t ^ e r í ) á í t n ť f f e bejltmmen, bte unter genujfen, 
in <uné feífcft fcorgefjenben Gřrfd)etnungen ofaoaíten; $• 33* ba$ 
Urtljetí, „bte 93orftelfung A ífi tn mír frítíjer aíé bte 33or* 
fielímtg B entftanben," u. bgL @é baud)t mtr námítd), ber* 
gíetdjen Urtíjetíe bárften n>tr bnrcfyané xxidjt fůr ttnttermttteíte 
erfíárem 2Btr fefyeneč unferen S3or|Mungcn, Grmpftnbungett 
itt f, xo. ntcf)t fdjon uumtttcíbar an, n>eíd)e au$ t^nen bte 
frůfyere ober bte{ fpátere fcp u* bgí.; fonbern nrír mitjfen btejž 
erfi ani ber $emerfuug genrifler, an tljnen befxnbíťdjer 33e* 
fdjaffenfyetten ober ani anberen Umftánben fcfyítefen. 9íod) 
ojfenfcarer tft jebod), ba$ wix bte S^í^er^áttníjfe, tn roeídjett 
tyíe tn nnferer eťgenen ©eeíe fcorgefyenben ašeránbernngen 
ftefjen, ntd)t alíemaí erfl ani 3QBaí)rneí)mnng berjentgen 3ett* 
fcerljáítmfle fdjltejjen, bte unter gettufieu, á u g e r e n 23erán* 
berungeň obmaíten^ Demt fo tt>aí)ť eé aud) tjl, baf nrír 
jitro e t l e n bte %t\tocxl)liltnífít, tn wefcfyen geroťfie aSorftclí̂  
itngen ober @mpjtnbungen tn nnferer (Seeíe auf etnanber foí* 
gen, au$. ber bemerften 3eitfofge gercíffer, áuferer Stuge 6e* 
flťmmen: fo íamt btefe^ bod) ntd)t burd)gángtg gefcfyeljen, 
fonbern n>tr ntůflen bte 3ettfofge, tn n>eíd)er bte áu^erett 
SSeránberungen fléten, ber 9iege( nad) erfl auS ber3^ttfoíge 
in unferm Snneren entnel)tneu* SDBtr fónnten unmógttd) 
wtffen, toai in ber 2ín^entt)eít frtifyer ober fí>áter gefc^te^t, 
wenn wix ntd)t cíjer wiipten, toai inuni feí&ji frňljer^ober 
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fp&ter erfoígt. ©o mag id} j ; 58* ímmcríftri bte $rage, ttetí* 
cf)cr ber betben ©egeujtánbe tn metném Slttfentfjaíféorte, jené 
ÍČapeífť, ober bteg £au$, burd) etnen láňgeren* 3cíWaufá 
tytnburd) Don mít gefeljen toerben, mtr ntdjt e^er jit bé* 
mttworten tMjfen, aíé bíd trf) fyóre,' bag bteféé ítht etntge 
Saíjré fpater alé jene aufgefňtyrt ttorben fet>: ťm SHfgeníeíriětt 
ífi eéř bod) ttmgeřefyrt; nuv aně ber n>al)rgenommenen Betfc 
foíge *ftt metném Suneren fann id) erřénnen, in mtdjtx 3etti 
foíge^bte (řrfd)etmtngen tn ber 9íugerin>eft fléten* JpterauS 
trgtbťfíd) aber aucfy fcfyon, bag roír, um bíefc Grríemttntg 
ber 3ettfaíge ítt unferm Snneren ju erříáren, tttcíyt erjl já 
itnferer (Sríenntntg ráumíídjer aSer̂ Sítntflfe unfere 3nfíud)t 
itefymén burfen. Senu ba bte Dríe ber Štnge ntdjté 2ín* 
fcereé ftnb, afó btejentgen S3ejíťmmungen' an benfeíben, wefcfyé 
foíx anntfmtn mňjTeit, um vm$ erfíáren ju íónnen, toarum 
fíe (bet tem S3eft£e ber drafte, bte mx an ifymn gerca!)ren) 
gerabe m btefen unb jenett 3eítt>er^áítntffcn auf etnanber 
nnrřen: fo íeudjtet etn, bag alíe ráttmítdjen aSer^áítnífle nur 
erfamtt roerbejt fónnen, mnn erft gercífíe Sett^er^áítntp 
crfannt jtnb. 2>tefem wíberftrtcfyt md)t, bag nrír un$ gíetd^ 
hwfyl beé JWaumeé (getttjíer in tym wafyrgenommener 33e* 
toegmtgen) btbítnen, Hm&itm ju mejfen.- Qtnn jebe ná^eré 
33etrad)tung jetgt, bag nrír ben Umftanb/ ob etne ju eťnet 
bejltmmten %tit gefyórtge SSeranbemng trn íltaumt in bet 
5£f)at ©tatt gefunben fyabe, am (Snbe todj mtr aué genrifferf 
íetefyt ju erfennenbett 3eťtDer^áítntjTen, namentítd) jenem bet 
©íetcfyjetttgfett, entftf)etbem ©enríg aífo, bag nnr bte 3^ítí 
fcerfyáítmflfe, in rocícben bte eínjeítfeu @rfd)etnungen m unftretf 
©eeíe (namentítefy tfyre SBorftelíungen, fémpftnbungen u. f* tój 
ju etnanber fléten, jurcetíen toenfgftenS auě ťfyrer tnnertt 
S3efd)affen!)ett atletu beurtfyetfem Unb ti fragt fíd)/ teté 
bteg gefe^e^e? Ob etne 5Bor(leirungr ©mpfínbung, bbet (&ti 
fd)etnung úberíjaupt j e ^ t eben gege t tmír t íg in unfetent 
Snneren fet>, baé (metne td)) mttfleit wix jun^tíen unmítí 
t e íbar ju erfennctf t>ermógen. 2)eňn;foííteň nrír and) feíb(l 
bteg memaí unmtttelbar erfennen: fo w&re ntd)t abjufeljen^ 
tote ti burd) ©djítiffe íčnnte ^erauégcbrad)t werbenl Denii 
bag jttf; íetn Slugenbíťrf tn ber3eít burefy SSegrtffe beflťmmert 
íafft/ *menú ntd)t erjl €nner afó gegebeň angenommen tmrb/ 
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ítegťbódf aftť£aťje* £>ag aber, tóemt nrír bctt geééttfo&ťfí* 
*fcetť ^ugfenblídř nícfyt aíé gegeben anfeften wollen,* nod) roenk 
ger-írgenb eín-ttergangener ober fónfttger bafór mtgefefyeit 
ftt>erben fómte/ >tft gíeícfyfaífé ojfe^bar* ©egebett abejr ttrírb 
•june cínfiSíugenbíícř nur baburd), bag man ífyn aíé, benjettí* 
xgen bejeícfynet,,, ín roeídjern eíue genufíe (Srfcfyeínung ín um 
•ferem Snneren Statt IjaU Unb fo mňfíen nrír benn .roeníg* 
jícné mancí)maí unmjtteíbar eríennen, bag cíne JJSjorpelíung 
.ober (@mpjxnbiujg ín uné fo . eben gegenrcártíg je$)< ,.£>ocfr 
tirírb bteg qljne 3vx>eífet ttttr bet foídjen ín unferer @eeíe 
fcorfyanbencn @rfd)etmtttgen bef g^alí fepu fónnen, bíe»toír 
jur íříarfyeít erfyobett fyaben (§• 2 8 0 0 i . , ' . ., 
2). Dffeubar tjt eé ferner, bag n>ír toemgfíenS jurceííen 
im ©tanbe fepp múfien, unmttteí&ar ju eríennen, bag tn 
*íner 3?or|Mung,. bťe n>ír uné bííbenA ober in eínem Uť* 
tljeííe, n>eíct)eě . rotr fáííen, genufle SBorjMungen A, B , C, 
D , • • • afó' £fyeííe t>orfommcm SBBenu aber -bíeg íft, bann 
founěn ttrírfcfyltegen/ bag btefe mebreu 33orfMungen A, B , 
€ , D , • • • ín unferer ©eeíe gletcfyjeítíg ©tatt gefunben fyabetu 
jpíer jeígt {id) uné alfo eín bjlittcí, ivoburd) nrír bíe ©íe id)? 
j e í t í g í e í t geroífler 3SorjWíuugen ín uné ju erfennért ser* 
tnógen; unb eá íeuchtet sou fcíbjt eín, bag eín SíéfjrtíícfyeS 
etud) tton Urtfyeífen, Smpjtnbungen unb anbern Gřrfcfyeínungen 
ín unferm Snneren gefte, tvenn jTe aíé £f)eííe; ín einem 
©anjen erfcfyeíneu, baé nur burd) ífyre 9Bed)feftt)írřuftg (affo 
burd) ífyr gíeícfyjeítígeé £afeí;u) ju ©tanbe fommen řoítnte. 
3) dicn fo fídjer ijt eé, bag nrír juroctíen fyeifé un* 
mítteíbar, tfyeífó bod) airé ©rítnben, bte *>on ber gcgetttoar* 
tígen Unterfud)ung ganj unabfyángíg fínb, erfennen móffeu, 
^ag eé eín SOBtberfprud) w&re, ju fagen, bag bie jroeí dxy 
fdjeínungen A'unb B in unferm Stment gleídjjeítíg ©tatř 
gefunbem @o íváre e$ j* 85* offenbar eín SĚíberfprucfy 
fagen ju tt)olíen, bag roír eín Urtf^eíí A fowo^t °aíé -au# 
bte eígentííd)e SSemeínung beffeíben, ober baž Urt^eíF: A íjl 
faífdj, gíeíd)jeítíg gefáltt ^áttem ©ínb n îr baíjer dnmaí 
genótí)íget, baé Dafe^n gewtffer, eínanber n>iberfpred)enber 
(řrfcfyeínungen ín unferm Snneren anjunel)men: fo fd)ííegeit 
wír, bag fíe nur $u »erfd)tebenen Seíten tn ttn* • <5tatt 
.144 <Šrřennfntfjíe£re. §. S03- IL Jpaupfjí, 
gefunben íjaUn. £íer aífo cm SDíittcí, burcfy \>ai vt>ír erfett* 
iten, bag gevpíffe (Šrfcfyeímtugen ín unferem Smtern nídjt ju 
berfeí&en, fonbern ju t>erfcí)tebenen 3eíteit fceftanben. 
4) Grrfemten vtnr ů&erbíeg, bag bíe eíne Sxfdjcimtitg 
A eben gegentoártíg fet>: fo n>íffcn n>ír, bag bíe aubere, tfyr 
ttíberfprecfyenbe B, bíe nrír bod) gíeícfyfalfé ín uné antreffeu, 
in ber aSergaitgen()eít ©tatí gefunben l)a&e. Qrrřennen xoiv 
$• 33*, bag n>ír baé Urtf>eíí Neg. A jefct eben fálíen, fo 
nrífien toiVf bag n>ír baž Urtfyeíí A, faífó tt>ír ci anĉ  ge* 
fálft, tn ber fcergangenen %tit gefafifet fya&en mňffem jpíe* 
burd) fcermógen n>ír benn baé SSer^áítníg ber SSergangeu* 
Ijeit einer &ít ju eíner anbern bejtímmen. 
5) 2)od) foídjer 9Wítteí bňrfte eé meíjre ge&en. 15emt 
eS gí&t mefyreríeí Srfdjeínungejt tn unferm 3nnern, t>on beneft 
n>ír jídjer feim founěn, bag bíe eíne berfeí&en ber 3eít nad) 
fpáter ober frňfyer aíi bíe aubere fepit ntiifle* ©o mug eín 
SGBunfd) ín nuferer ©eeíe gettríg frňfjer fcoríjanben fe*m aíá 
baž ©efňfyí fetner (írfúííung* ©o tnúffen mír nuž bíe eín* 
jeínen aSorflelíungen, ani beren šBcr&ínbung eíne jufammen* 
gefefcte entfteíjet, oí)tte 3weífeí frúfyer afó bíefe ttorgeftelít 
íjaitn: fo mňfíen roír and) bíe eínjeíuen Urtl)eííe, auá beren 
fcereínter 33etrad)tung eín cmbereé abgeíeítet ttrírb, gewíg 
fcfyon flor bíefem gefalít Ija&en, n. f* »• (Srfennen nrír nnn 
ani bem ín n? 2* angege&enen ober fonjt eínem anberen 
9)íerřmaíe, bag eíne gerotfie @rfct)eímmg tn nuferer ©eeíe 
gíeíd)jeítíg mit bem SOBunfcfye, eíne aubere gíeid)jeítíg mít 
bem ©efňíjíe fetner (črfitlíung geroefen: fo řónnen nrír fyíer* 
nád)(l and) uber baž %tívotTl)altní$ jn>ífd)en btefen anbern 
Grrfdjeťnungen urtfjeííeu* 
6) SÍHeuu eíne (řrfdjeíuung tn unferm Smteren A aíi 
eín 95e(lanbtf)eíí ju ben mefyren Grrfdjeímtngen M, N , O , . , . 
gefyóret, ober menu tt>ír auf fonfl eíne SSBeífe erfennen, bag 
fíe mít eíner jebcn fcon íljnen gíeídjjeítíg <Btatt gefunben 
í)a&e; unb n>ír erfennen ferner, bag bíe (řrfcfyeínungen M, 
N, O, • • • íu írgcnb cinan ©túcfe eínanber nríberfprecfyen, 
aífo gewíg ntdjt aííe gíeícfyjeítíg ©tatt gefunben l)a&en, ober 
ttur fd)ííegen bíeg aud) ani fonfl eínem anbern ©runbe: fo 
entbecřen tt>ír, bag bíe (črfdjeínung A ju mefyren &úttix, 
unb 
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ítnb aífo (nadř) Umjt&ttbetO entroeber umtnterbrorfjett burcfy 
bíefe Betten fyínburd), ober m mefyrmaííger (Srneuerung ítt 
itnferer ©eeíe gewefen fepn nmfie* 
7) ®a baě ©efagte aud) gítt, wentt bíe (řrfdjeínung 
A ani mefyren eínjeínen (£rfd)eínungen, 3* S3* SSorjMungen, 
Grmpfmbungen u* bgí*, jufammengefegt tfi: fo íónnen roít 
auf bíefe 2írt erfennen, meí)re 33orjtelíuugen (ober (Srfdjeín* 
mtgen) A, A', A", • • • mefjrmaí ju gíeicfyer 3 e t t g^ 
fyabt ju fyaben* Síuf bíefe Síri íann ícf) j . S3» mne verben, 
bafl tet) fcfyon meíjrmaí bíe SSorjMuug tton genríffen garbeu 
(námíícf) benjeuígen, bíe jTcf) an eíner Díofe beftnben) unb 
bíe (Smpftnbung fcon tíntm gettnffen ©erudje (bem eíner 
Síofe) ju eíneríet 3ett gefyabt tjabe* 
8) SGBír fennen nnn fd)on eíníge Šíírtert, xok UxtíjtíU, 
in itntn wír auéfagen, bag eíne 33orfMung ober @rfd)eín* 
ung in unferm Snneren ín eíne frnfjere $tit gefjóre, junt 
SBorfcfjeín fommen fonnem di gíbt nod) mefyre berfelbetn 
©o fónuen n>ír mínbejíeué mít 2Baí)rfct)eínííd)feít fdjííegen, 
t>a$ eíne gettrífíe aSorfíelíung in unferm ©emňtfje fcfyon frňfyer, 
unb roofyt and) mefyrmaí ttorfyanbeu gewefen fetm múfíe, rcemt 
nrír fíe íeídjter unb mit weníger Síufmerffamfeít er^engeu, 
aíi ti bet aSorflelíungen Don eíner áfjníídjen Bttfammenfegung 
gcfd)íeí)t, IU bgL SOBaé tufouberfyeít Urtfyeííe aníangt: fo 
founěn roír ttermutfyen, bag nrír tai ttrtfyeíí: A í(í B, eín* 
mat bereíté gefatít tyahtn mufíeu, rcemt ti in unferm 33e* 
nntgtfeim auftaud)t, oíjne bag wir bíe ©rítnbe, tvarům n>tr 
ti fáííen, anjugeben fcermogeu, obgfeíd) ti oflfenbar níd)t ju 
ber Jříaffe berjeitígen Urtf)eííe gefyórct, bíe uumítíeíbar er> 
fannt roerben řónnem ©o fanu id) mit ž)ied)t fd)ííegeu, 
bag id) iai itrt()cíí: [f* 2 fey = 1,414* •« fdjou eínmaí 
gefálít t)aben múffe, tt>enn ti jíd) mír, ofyne ju recfjnen, 
barbeut > 
9) Um eíne gettnffe (Bnmmt fcon SSorftetíungen, Ur* 
tfyeííen, ober waž ímmer fůr anbern (řrfdjeínuugeu in unferm 
Snneren $u erjeugen, braudjen xvix eíne bejlímmtc 3ctt; unb 
atm bíefetbe ©umme Don aSorfMuugen ober Urtf)eíten eíit. 
jtveíteé 9J?aí ju bílben, ^erbraudjeu tt>ír uugefifyr eíne gteídje 
ober nur ttxvai fňrjcre 3cít 2)aífeíbe gítt and)ř mnn bíefe 
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©ffdjefaungen etne geroíffe Dleílje &ííbeit, b: f). totnn t$ 
etne befitmmte Orbnuug gíbt, ín ber fíe ber 3ett nacfj, bíe 
etne auf bie anbere, foígen, nríe bteg g, 33. mit ben SSorfteík 
ungen Gríné, 3wet, 2)ref, 93ťer u* f* n>* bet bem ©efdjáfte 
be£ Styhni ber $aíí ífh @S fei) mm a, b, c, d, e, . . • y, z 
etne foícfye 9?eíf)e &on @rfd)eínungen ín unferm Snneren, unb 
mít ber erflten berfeí6en a fet> etne genrífíe (Srfdjeínuug A, 
mit ber íefcten z etne gennfie anbere (£rfd)eínung B ín tm* 
ferer ©eeíe gíeíd)$eíttg: fo ttnfíen mír, bag bíe beíben @r* 
fdjetnungeu A unb B .burd) eínen Seitxanm getrennt fínb, 
ber jur Grrjeugung ber fammtítcí)en SBorfMungeu b, c , • . • y 
notfytoenbíg tt>ar* SESenn n>ír bíe Díeí̂ e nad) ťfyrem Gntbe 
gíeícf) roíeber anfangen, fo jtoar, bag tt>ír mit ífjrer @ub* 
*>orfíetfung z aud) fdjon bíe 23orfielíung a wťeber $\\m jtoeí* 
Un SDíaíe \)&Ux\, unb toenn, roťe tvix jum jtoeíten SOÍaíe 
ju tfyrem (£nbe z geíangen, bíe @xfd)eínung C tu unfere 
©eeíe eíntrítt: fo míffen ttnr, bag bíe @rfd)eínungen A unb 
C ungef&fyr jvoeímaí fo roeít sou eínanber entfernt fínb, aíS 
A unb B. U* f. n>, Jr>ter Ijattzn nnr aífo eín 3D?ítteí, um 
aud) baé SSerfyáítníg tterfdjíebener Seťtíángeu untcr eínanber 
etníger SWagen $u fd)á&em SOBtrfííd) bebíenen n>ťr uné bíe* 
fe$ SJÍttteíé, roemt tvix, um bíe 3eítráume jttnfcfyen ben @r* 
fdjeímtngen A, B, C, D , . • . ju mejfen, jtt>ífd)en benfelben 
jáfyfen u, bgí. 
10) SOBenn nrír fo eben eíne 2ínfd)auung A í)aUn: fo 
můffen nrír unmítteíbar erřen nen, ob fíe jur átíajfe ber áugew 
ober tnnern gefyóre (§• 2860; b* !)• trn erften gaííe, ob bíe 
SSer&nberung ín unferer ©eeíe, bíe XĎXX fo eben anfdjauen, 
aíé baS Grrgebníg ber Grínnrírřung gewífíer Sugerer ©egen* 
fl&ttbe auf uně gebadjt roerben můffc. 2íuf biefe Sírt er̂  
fa^ren nrír, bag ti and) á u g e r e ©egenfiánbe gebe, weícfje 
bíe ítraft l)aben7 2ínfd)auungen tn uné í̂ er^orjubríngen* 
n ) fyahext voír eíntge gíeícfe Sínfdjauungen, b* f)> 
paffen bíefeíben 33egríffe, mld)tn bíe eíne untcr|teíjet, and} 
auf bíe ňbrígen (unb Kur múffen n?enígfleně jun)eííen fá^íg 
fet)n, bíefeé unmítteíbar gu erfennen, §, 300, 120- fo fd)íte* 
fen n>ír jwar ntdjt ganj fídjer, bod) mít aÓBâ rfdjeíníícfjřeít, 
bag and) bíe ©egenfiánbe, bíe jTe Jjer&orgebradjt ijobtn, gíeícf 
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fevtt bíliftett. ©ídjer ťft bfefer ®d)íug ttídjt, n>cft áud) tm* 
gíeíd)e Urfatfjen jtttoetíen gíetdje SDBirfungen í)et\)orbríngcn 
řómtem ©o fanu $• 55* bte Sínfcfyammg ©eíb eínmaí burcfy 
(řmimrfuitg eíueé geř6 gefarbten ©egenjtanbež auf unfer 3íuge, 
cín anbermaí burtf) bte ín unferm Síuge felbft fcefutbítdjen 
©áfte, it)enn ffe unnatúríírf) gefárbt jínb, entjlefjen, u* bgí* 
©o íange ín$rotfd)en níd)t eín befonberer Untjtanb eťntrítt, 
ber eíue 2luénaljme Dermtttíjen lagt, ífí eé ttmljrfcfyetnlícfyer, 
bag gíeícfye aGBírfungeu and) t>on gíeídjen Urfadjen fyerrňljrem 
12) SOBenn eé jTdf) mm mefyrmaíé ereígnet, bag nrír 
geroífíe Sínfcfyauungen, bte ben žBegríflfen A, B , C, D , • • • 
unterfteljen, gíeícfyjettíg fyaben, nnb fetne Don íljneu je, ober 
bocf) nnr fefteu, ofyne bte anbere: fo fdjítegeu roír mít Dteíer 
2Baljrfcf)eínííd)řeít, e$ feí) etn unb berfeíbe roírřfícfye ©egen* 
ftanb, ber btefe mebren Slnfcfyauungen ín nnů IjerDorbringt* 
SDBír bňrfen ífym begfyaíb and) mef)re drafte jugleíd) beílegen; 
nhmlíd) etne $raft jur £erDorbríngung ber Sínfdjammg A, 
unb etne anbere jur £erDorbríngung ber Sínfdjauung B , 
vt. f* xv. Surd) btefe Sfrt jtt fcfyítegen entbecřen nrír aífo 
alím&f)ííg, roaS fůr Derfdjíebeue d r a f t e bte unš umgeben* 
ben Stnge beftfjen* Jpaben roír j* 33* bte 2ínfd)ammg Don 
ciner rofenrotfyen ftarbe unb bte Don eínem gettríffen feíjr 
angenefymen ©erucfye fdjon mdjxmaí gíetdjjeíttg gefyabt: fo 
fcfyííegen rc>ír fjterauž, bag tUn berfelbe ©egenjtanb, ber bte' 
eíne bíefer 2ínfd)auungen ín unS f)erDorbrad)te, and) Urfacfye 
ber aubem geroefen, ober, toai tUn fo Diet fyeígt, bag bie 
Síofe ríedje* 
13) Siodj mufifen roix unS aber erfí&ren, xoaxtm ber 
©egenftanb, beffen SSorfyanbenfeijW n>tr fo tUn annaljmen, 
bte befagten Sínfcfyammgen A, 11,0,1),..., bte er juwcííen 
ín nní erroecřt, ntd)t forttváljrenb benríríe* 2)íeg tágt fíd) 
fcfyíecfyterbmgé nur entweber baraué erífaren, bag bíefer 
©egenftanb fTcf) Don 3^ít jit 3^ít anbere, ober bag e$ ge* 
nrífle anbere ©egenftánbe gebe, bie fcíne éínttrírfung auf imž 
burcfy tíjre Sajttufcfyenhmft í^tnbem, ober t>a$ feíne ráum* 
lídjen SScrf)&ttníffe ju uně fíd) inberm 
14) SDBeun n>ír erfaf)ren, bag ín ben meíjlen g&líett 
etmaé erfoíge, nad)bem tt)ír baffeíbe Dorher g e n > o í í t : fo 
fd)ííegen nnr, ha$ unfer SDBíííe bte Urfadje bíefeá ^rfořged 
10* 
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fe$, itnb bag *mr mítfyín bíe $raft íjaben, bergfeícfyen (irrfoíge 
j)erbeí$nfúf)ren* 2)urd) bíefeé SDžíttel ícrnen nrir mancfyeríeí 
uné feíbft ínwofynenbe drafte fennem 3nfonberí)eít n>er* 
ben wir ínne, bag nrír unter gett>ífien Umftánben bíe $raft 
fyaben, uné t>on beftímmten eínjeínen ©egenjíánben nad) \\\\* 
ferm éeííeben baíb eíne 2ínfd)annng $n fcerfdjaffen, baíb wíc* 
ber fíe aufju^cbem ©o fómten xoíx nné $• 93*, roenn eíne 
ÍRofe ín uufem jp&nben í(l, baíb bíe (čmppnbung ífyreé ©c* 
rucfjeS aerfcfyaffen, baíb bíefe (žmpftnbnng and) nríeber be* 
enbťgem. ®a bíefeš nun (n° 13*) fcoranéfefct, bag entweber 
in jetten ©egenjtánben felbft, ober tocnígfteně ín ífyrcn ranin* 
ííd)en S3erí)áítnífjen ju unéA ober ín trgenb eínem anberen 
nni nmgebenben SMnge cíne aSeránbernng fcorgefje: fo ent* 
becfen tt>ír, bag nné bíe $raft beíwofyne, unferem SEGíííen 
getnág gar mandje SSeránbemngen ín ben nné nmgebenben, 
iugern ©egenfiánben ober in ífyrcn ránmíídjen aSerfjáltnífien 
gu mi fyer&oranbríngcn, 
15) 9ííd)t anf atíe ingere ©egenfi&nbe, anf bíe tt>ír 
bíefer Grrfafjrnng jn goíge bnrct) nnfercn SOBíffcn cmjMMrfeit 
*erm6gen, bítrften nrír nnmítteíbar, fonbern anf ttíeíe berfeí* 
ten nnr bnrcfj 33eránbernngen, bíe voix jnerft in anbern f)er# 
*orgebrad)t tjabzn, eínttnríem 3mmer mng tě jebod) genuffe 
Angere ©egenfiánbe geben, anf bíe nrír nnmítteíbar eímtrírfem 
2>en 3nbegríff bíefer pfíegt man baž © e e í e n o r g a n , nnb 
wenn nodf) úberbíeg aííeá bačjcníge bajn geredjnet toírb, 
n>a£ |td) mít ífynen in o r g a n t f c f y e m Sufammenfyange 
(§• 594Ó befřnbet, nnferen 2eíb jn nennem (Ei tt>írb fícf) 
baíb jeígen, anf rccícfye SOBeífe nrír unš tton bem 2>afeptt 
wnb ben SSefcfyaffeníjeíten bíefeé Seíbeá ímmer mefyr nnter* 
xidjttn* 
16) SDBenn nné geroífíe Sínfdjannngen M, N , ( ) , . • • 
(b, t). Sínfdjannngen, bíe ben Segríffen M, N, O, • . . nnter* 
ftefyen) n t e ttorf ommen, oíjne bag erft genrífíe anbere A, B, 
C, D , . . • ííjnen ber &it nad) Dorangegangen roaren: fo 
fdjlíegen n>ír, bag bíe Dínge ober S3eránbemngen, bíe jnr 
J^er»orbríngnng ber Sínfdř|annngen A, B, C, D , • . . no% 
n>enbíg ftnb, eíne S3ebíngnng fínb jnr (řntjle^nng berjenú 
gen Dtnge ober SBeránbernngen, bíe jnr ^er^orbríngnng ber 
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Sínfcfyauungen M, N , O , . . • gef)5rem SDBenn bíc Sfnfdjatt* 
ungen M , N , O , . . • jeberjeít f o t g e n , fofeaíb bíc Slnfcfyau* 
ungen A, B , C, D , • . • ttorfyergcgangen fínb, fo fcfyííegen votr, 
bag m beu £)íngen ober SSeránberungcn, bíe jur #ertior* 
bríugung ber Sínfctjaumtgen A, B , C, D , . . * bíencn, ber 
j u r e í d j e n b c © r u u b ober bíc B o í í f i & n b í g e Ur fadje 
t?on ber (Sntjtefyung berjenígen £>ínge ober S3er&nberungen 
ííege, bíe jur jperfcorbríngung ber Sínfdjauungen M, N , O, • •* 
fúí)rem SEBemt mxi im ©egeatfyeííe bíe Slnfdjauungen M , 
N , O , . • • $war uíemalž ofyue bíe A, B, C, D , • . . , roofyl 
aber bíefc mandjmaí, ofyne bag jeite barauf erfoígtcn, Dor* 
íommen: fo erfemten n>ír, bag bíe £)ínge ober SGeránber* 
ungen, toefcfye A, B , C, D , . • . benrirřeu, nocí) níct)t ber 
DoUftánbige ©ruub, fonbern mtr eíne b foge 3 3 e b í n g u n g 
ber 35ínge ober SSeráuberungeu fínb, bnrct) tteídje bíe 2ln* 
fcíjanitngen M, N , O , . • • $u ©tanbe íommen. 5íuf bíefc 
Slrt fónueu roir alfo bíe 5Dítttcí unb 2 3 e b i n g u n g c n , bíc 
jur @ntftef)mtg fo mancfyen ©egenjtaubež ober ju feíner 2$eť» 
Anbemng fňí)ren, bettrtfjeííem 
17) SBenu bíc Srfdjeínungcn M, N , O, . . . , bíc tdj 
i\x meínem Sunercn fyerttorbríngen unií, uíd)t ímmer, fonbcrn 
mtr bann erft eíntrcteu, n>cnu cž mír geíang, tfjncn genrífíc 
anberc A, B , C, D , • • • ttorauéjufdjicřen: fo fdjfíege ítfj, 
bag ntcínc ©ceíc bíc Ser&nberungcn, bíe jnr £er&orbríngung 
ber (Srfcfycínungcn M , N , O , • • * gef)6rcn, nídjt nnmittefbarf 
fonbern nnr burd) a S c r m t t t í n n g berjenígen 33eránber* 
ungen, tíc fícf) burd) bíc (írfcfyeímutgen A, B , C, D , . • . 
fnnb gebcu, unb fomít and) nnr bann bevoírfcn íónne, mnn 
id) (Seícgenfyeít l)atte, crjt bíefc fyerbeíjufňfjren* ©o n̂ iff ícf> 
mír £• f8. ben ©cfd)macř cíncé 2Jfpfetd Dcrfcfjaffen; bennrfe 
bícg afcer nnr erft, roenn mír juttor alte bicjenígen 2fnfd)au* 
ungen geroorben fínb/ roeícfyc ber 2íubíícř etueá SípfcíS, ba$ 
5?ríngeu bcffelbeu m mcínen 90íunb u. bgí* t>cruríact)t; ícf) 
fd)ííegc aífo, bag tef) bíc @rfd)eínnng jenež ©cfdjmarfcá tit 
mcinm Snnercn ntd)t nnmitteíbar, fonbern nnr mittct6ar 
^erbeífů^ren řómtc. &ibt ci bagegen gcn>iffc (Srfd)eínnngcn 
in meíncr ©ccíc M , N , O , . . . , bíc attejcit ober bod) fafl 
aCCejeít, ít>te id) eé toílí, crfoígcn: fo fd)fíege id), bag bíc 
©egenflánbc, bíe $u ííjrcr ^crbctfn^rung noí^wcnbíg fínb, 
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t)on meťncr ©eeíe unmítteíbar ergrtffcn wcrbcn fónnett, ob*r 
bod) mít foldjen, bíc jTe unmítteíbar ergreíft, tnnígft jufam* 
menljangen. Sd) jáljíe ffe begfyalb ju mcínem eígcnen íeíbc* 
18) 3cf) f)abe Sínfdjattungen fcott garbcn, uub bíefe 
Ďermag ícf) mír, fo oft td) mtr ttítí, tttdht eben ju Der* 
fdjaffcn, tt)o^t aber ju fcerfdjeucfyen (nctmííd) burd) blogeé 
©d)ííegen ber 2íugenííeber)* 3d) entnefyme fyíeraué, bag 
bíefe 2fnfcf)cmmtgen ín mír nídjt unmítteíbar, fonbern burd) 
bíe SSermíttímtg eíneé Don meíner SBílííitr abfyángígen ©egen* 
ftanbcž, b* \. etneé ju meínem Seíbe geljórígen £l)eííeě, er* 
foígem 3d) nemte bíefen £l)eíí metne Slugem Sluf eíne 
dfjnfťcfye SOBeífe crfafyre id), bag id) attd) SBeríjcuge fyabe, 
burd) bíe íc^ ©erůdje, anbere, burd) bíc id) ©efdjmacfé* 
anfdjauungen, nod) anbere, burd) bíe id) ítonanfd)auungctt 
erfyaíte; u*f*n>* 
19) SOBenn eíne 3íofe Dor mír ftebt, fo errcccřet tfjr 
Slubíícř burd) bíe beřanntett ©efe^e ber 33erfuňpfung meíner 
83orjlelíuugen eíne Grríunerung an jenext angeneíjmen ©erud), 
ben id) fdjon ófterS bet bíefem Sínblícfe gefyabt; aud) fcící* 
íetcí)t ein SBeríangen nad) ber (Srueucrung bíefer (Jmpftnbung* 
©íefež Seríangen aber ttnrb xxid)t befriebigt, aíé bii id) 
Cetwa jufálííg) mít meíner £anb fte pfíúcfe, unb jur 9?afe 
bringe, S3ei bíefer 95erríd)tung wírb bíe aSerinberung, bíe 
mít meíner Jpanb fcorgíng, Don mír gefeíjen, b* ()• fíebríngt 
Derfd)íebene 2ínfd)auuugcn ín mír fyerDor, ju beren @rří&r* 
ung id) eíne mít bíefem £fjeííe meíneé ?eíbeé Dorgefyeube 
SSeránberung amtefyrnen mug* SřBeíí nuit auf bíefe 33er* 
inberung bíe 93efríebigung jencí SSeríangené (nad) bem @e* 
rud)e ber Díofe) erfoígt: fdjííege íd)ř bag /ener £f)eíí nitinti 
řeíbeé, ber bíc errcáfjuten Derfd)íebenen 2ínfd)auungen fo eben 
fyeraorgebradjt íjat, burd) feíne 3Seranberung (93eu>egung) 
and) jugíeíd) Urfadje (£f)eiíurfad)e) Don ber erfoígtett S3e* 
frícbígung fet>* 2íuf bíefe 2írt íerne id) bemt je mel)r uub 
mefyr bíe Síenfte fennen, bíe mír Don meíncn £ánben unb 
anbern ©licbmafon meíner ?eíbe$ gcíeíftet verben tonntxu 
20) 3d) crfaí)re tágííd) fo mandle, bafb angenefyme, 
bafb unangeneljme (čmpftnbungen, bíe mit eíttem gennffen 
Deránbcrten 2íu$fefyen bedb bíefeč, Mb jetteS XíjetíeS metneš 
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SetbeS gíetdjjcitíg ftnb, unb burcf) Grinnurřungen auf bíefctt 
£í)eíí baíb lebfyafter, baíb fd)n>ád)cr rcerben, u. bgí. 3d) 
fdjlíege í)íeraué, bag bte Urfadje jener (řmpftnbungcn in ber 
SSer&nberung bíefer £f)eííe ííege* ©o faun id) $• $ • cinett 
fcř)r fycftígen 3&f)nfd)merj fyaben, oí)ne gíeícfyttofjí ju nríjfen, 
in wefcíjcm 3af)ne bťe Urfacfye fcott bťefem ©cfymcrac líegt, 
bíé tcf> eé enbííd) ané ber SSer&nberuug erřenne, n>eíd)e ín 
bíefcm ©djmerjc beí ber ©erúfyrung beé (gintn erfoígt* 
21) Sítfe biefe Grríemttntfie verben nocí) ungíeíd) be* 
fhmmtcr, roemt ttír bťe ráumíícfyeu SScrř^áttit iffe, in 
n>eíd)cn bte áugereu ©egenftánbe tljetíá ju uné feíbfi, tíjeííé 
atnter cíuaubcr jíeřfen, ju beurtfjeťíeu anfangen. 3d) fteííe 
nťír aber ttor, bag btefeé uugcfáfyr auf foígenbe SBeífe ge* 
fd)eí)e ober bod) gefd)cl)eu fonnte, roemt wír babeí red)t 
jtrcuge ttorgeljen toolíteu. 33eí jeber SBeránberuug, toeídje ťn 
metnen auf áugere ©egenftánbc ftd) bejicljenben Sínfdjauungcn 
ttorgefyt, mug td) afó Urfacfye eťne SSeránberung enttoeber in 
mír, ober ín eínígeu áugeren ©egenjUnben, unb jwar ent^ 
weber tu ííjrcn ínneren SSefdjaffeufyeíten ober in tfyreu r&um* 
lídjen 93crf)áítníjfen ju mír, ober (n>a$ ridjttger í(í) ín alíen 
bíefeu 2)tngen, nur in fcerfdfyíebencm ©rabe jugíeíd) fcoraué* 
fefcem Qenn ba metne Sínfdjauungctt, wemt fíc ftd) auf 
cinett áugeren ®cgenftaub„be$íeí)en, SBeránberungen ttorfletícn, 
tteídje cín áttgerer ©egenftanb burd) fcíue (činnurfung m 
mír fycrfcorbríugt: fo nrírb bie 93efd)affenf)eít berfeíbett burd) 
meíne unb beé áugeren ©cgenflaubeé 23efd)affenl)c it unb burd) 
t>a$ ráumííd)e S3crl)áítmg jrotfcfyeu uní bcfiímmt £)í)ne bag 
alfo in cínem btefer ©tňcfe fíd) ctmaá ánberte, faun jíd) 
and) nid)té ín jettcit 2ínfd)auungen áubern. Síenbert fíd) 
aber cíucé ber genannteu ©tfteře, fo áubern ftd) wegeu ber 
SOBcdjfeínuríung, in roefdjcr alíe Dínge ín ber SKeít ftcfycu, 
eígeutíid) alíe btefe ©tútfe, nur bag bíc Síeubcrung baíb tu 
bcm cinett, baíb ín bem anbem fo gcríugfttgíg fetm faun, 
bag tt>tr jíe ttidjt ju beacfytcu braudjen* Sfficmt mm Don 
3^ít $u 3cít berfelbe Snbcgríff Don Sínfdjauuugen A, 13, C, 
D , . • • tu mír í)erttorgcbrad)t tutrb: fo fd)ítege id) (toie 
fdjon nS I L crn>á()nt), bag eé cín unb berfelbe ©egenftanb 
fc9, ber fíe ^crDorbrtnge* Ob cr mittíenvcííe, wá^rcub id) 
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bíe Sínfdjauungen A, B, C, D , • . • ntcf)t fjatte, tmmer tter* 
Šubert unb etwa aufgeíóčt roorben fet>, unb erjt ín bem 
Síugenbíícře, ba ícf) bíefeíben befam, nueber entftanben fei>; 
ober ob ba$ aScrfrfjVDtnben unb $ommen feíner Sínfcfjanungen 
roeíjr mtr *>on eíner Síenberung ín beffen ráumíídien 33er* 
fjáítníjfen ju mír fyerrňfyre: vt>eí̂  id) bíéljer nocf) níd)t. 
Sffienn ícf) nun aber 93erfd)íebeneé unternetjme, rcoburd) fonji 
gu gefdjeíjen pfíegt, bag eínc gettífie Sínfdjauungéfumme A , 
B , C, D , • . t ofyne 9íňcřfef)r aerfdjttnnbet, b* !}• S3erfd)íebe* 
než, vooburd) ©egenjWnbe fonjt tferánbert ju verben pflegen, 
ofyne bag bíefeč f)ícr eíntráte: fo ttermutfje id), bag jeneě 
šBerfd)tt>ínbeu unb 2Bíebererfd)eínen íjter níd)t fcon eíner ín* 
nereu 33eránberung ín bem betreffenben ©egenjtanbe felbjí, 
fonbern tton eíner Slenberung feíner raumíídjen SSerf)áítuíffe 
ju mír, ober t>on ber Sajmífdjenfunft eíneé auberen ©egen* 
(lanbeS Ijerrufyre* Sfym feíbjl aber mug id) nun eíne genrífíe 
áíraft, ttt feínem 3ufídnbe (ín ber SSerbínbung feíner £fyeífe) 
ju betyatren, eíne gercíffe ^ e f t í g f e í t jufcfyreibem SOBeutt 
id) jt $< ein ©tucř jpoíj mít mcínen Jpánben ergreífe unb 
auf t)erfd)ícbene SOBeífe betafte: fo erljaíte id) sou 3>tit ju 
£eít (námííd) fo oft xá) ben $órper $ufálííg nneber ín bíe* 
feíbe ?age $n>ífd)en meineu $íngern brínge) bíefeíben 2ín* 
fdjauungen, roenn er fefi íjt; toáljrenb bet eínem roeícfyen 
Dber flufjígen Jřórper fíd) bíe (ímpjtnbungen, n>eíd)e er mír 
*>erurfad)t, forttoábrenb anbern, ořjne bag je nueber bíe fdjott 
gef)abte jurúcřfefyrt (2íuf eíne ářjuíídje 383eífe toerben xoix 
ůberjeugt, bag feíbft unfere Jpánbe, ober tueímefyr nur bíe 
dujefnen ©ííeber berfelben, bercjíeídjen fefle $órper fepenO 
22) SBemt id) bíe beíbcn Sínfdjauungěfummen A , B, C, 
I ) , • . • unb M, N , O, P , • • , , beren bíe eíne mír aíé SÍBtrf̂  
uug be£ jíórperš X , bíe anbere aíi Sffiíríung bcé Jřórperé 
Y gíít, entroeber gíeíd)jeítíg, ober bíe eíne bod) ímmer fdjnetí 
itad) ber anbern, baíb A, B , G, D , • • • nad) M, N , O, P , • • . , 
baíb biefe nad) jener ertjaíte: fo fcermutfyc \ů)r bag bíe £)rte, 
íu *oeíd)en fíd) bíefe jn>eí ^órper beftnben, eínanber fe^r 
naí)e ítegen, ober bag fíd) bíe áíórper beruíjren* ©íd)er 
íft bíefer (Sc^tug níd)t; wíe beun aud) cín ^)aar ©terně 
uné tmmer gíeídjjeítíg ín ba$ Sínge faffen, unb bod) fetyr 
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mit fcon etuanber entfernt fctjn fónnem $č>er fo fange fettt 
Umftanb eíntrítt, ber auf eíne Síuénaíjme beutet, fjat fent 
SBorauéfefcung bod) 9K?af)rfd)eínííd)feít; befonberé wenit bíe 
ÍČórper nxcfjt nur bem 2íuge, fonbern and) anberen ©ínnen, 
g» 33. bem ©efufyíe, ©efyóre, ©erucfje u. f* tt>. fceínafje gletcf)* 
$eítíg erfdjetnen. 
23) SOBcutt etne gcnrífíe (£rfd)eínung, bte id) ber din* 
ttnrfmtg eíneé augeren ©egenjianbež jufcfyreífce, mít jebem 
Síttgenbíícře ftárřer ober ím ©egentíjeíl fd)tt>ad)er nnrb: fo 
barf id) aermutljett, bag fíd) ber ©egenfianb ím erfteu ^aííe 
mír náljere, ím jtteíten, bag er fíd) tton mír en t f eme . 
24) SDBenn td) bíe £órper M, N, O, P, Q, . . . unb 
A aHe aíi feft befnuben fyahc; an bem ářórper A afcer fyafce 
id) jweí tterftfjíebcne £ljeííe a unb a roaíjrgenommen, unb 
bcmeríe nnn, bag fíd) $u eíner 3eít a mít M unb a mit 
N, ín eíner foígenben bagcgeu a mít N unb a mít O, in 
eíner bxíttcn a mit O unb a mít P iu f* tt>, ín 93erůljrung 
fcejtnben: fo fdjííege id), bag bíe (Sutfernungen $ttrífd)en beu, 
2>íttgen M unb N, N unb O, O unb P u* f. **>• ber @nt* 
fernung jnrífdjen ben Xljcíkn a unb a ungefáíjr gíeíd) font* 
men. 2)er $órper A, befien id) míá) ju bíefem S^ecře be* 
bíette, fann j . 23* meíne eígene £anb, unb bíe Stíjetíe a unb 
a fónnett eín ^)aar auěgejeícfyuete ©telíen an íí)r Ot>íe ettt)a 
2)aumett unb ííeíucr gínger) fepiu 
25) SEBenn eín $órper A ani feíner ?íad)6arfd)aft mít 
M in bíe mít N, aué bíefer ín bíe mít O trttt IU f* n>., 
unb bíe Gnttfernungen MN, N O fmb cínanber gíeíd), unb 
bíe £dten, toeídje ba$tt>ífd)en fcerftíegcu, ebenfatřé: fo rceíg 
id), bag jtd) bíe áíórpcr A unb M, N, O, . . . gfetcfyfor* 
míg gegen etuanber betoegen. 
26) 9Benn eín ířórper B fettt $erl)Aítttíg ju gettnffett 
anberen M, N , O, P, • . • (ju wefdjett j , 93. mein eígener 
?eí6 geíjórt) bíéí)er níd)t ánberte; eín anbcrcr A bagegen 
ánberte bícfeé 2Serí)ftítníg, fam baburd) aíímáíjííg ín bíe 23c* 
rňíjrmtg nttt B, unb feítbem bíefeé gcfdjaí), áubcrt and) B 
feíue SSerí)&ítrtíjfe ju jenctt anberen Jíor^eru M, N, O , . . •: 
fofdjííeče id) mít S5?ař>rfd)eínlíd)fcít, bag bte žBerítyrung beS 
^ór^rž B burd) ben beivegten A (b. fy. ber »on bemfeíben 
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rf)tn Dcrfe&te <5tog) bíe Urfacfje tfon ber nutt eíngetretenen 
S3ett>egung beé B fep* Síuf bíefe SBeífe erfafjre ícf), bag 
aucf) bíe ©íiebmagen metueS etgenen jíórperé, j* id. metne 
Jp&nbe, SSeroegungen burd) ©tog erjeugen fónnem 
27) Jp&uftg bcmeríe ídj auct), bag eín Jřórper, fo íange 
cr ín eíner genufíen Seritljrung ober SSer&útbmtg mit eínern 
anbercn, $. 33* mít meíner Jpanb, jteíjt (tton ťfyr getragen 
ober geljalten ttrírb), fctn ránmíídjeS 23erfyáltníg ju mír níd)t 
dnbere, empftube babet auáj tt>of)l eťne gennffe Sínftrengung, 
bte mír je lánger je íájtťgcr vt>trb; unb faun alfo fd)liegen, 
bag btefe Sínjlrengung eben bte Urfadje fe*), tt>cídř)c ben áíór* 
per ín jener rufyígen Sage erfyáít; ttwaué benn rcetter foígt, 
tě mňjfe bemfeíben etn žBefíreben, feťnen Ort auf eítte ge* 
ttufíe 2írt ju ánberu, beírcofynem @o erfafyre id), bag fídj 
gettnjfe $órper anjíefjen ober abftogett unb baé alfr 
gemeíne ©efefc ber ®d)tt>ere* 
28) 3utt)etíen rcerbe id) geroafjr, bag ettt genríffer Slfo 
per A Q* 3$. cíne $ugef) etnen anbern B ($• 33* etne íjorú 
gontaíe StafeO auf bte t)erfduebeu|ten SOBetfen berňfyren fann, 
fo jvoar, bag er bod) ímmer ín 9luf)e 6íet'6t, obgíeíd) bte 
Xtyíle, ín weídjen fícfy 6eťbe áčórper berúfjren, toenígftenS 
fcon ©eíte beé etnen B, ímmer anbere unb anbere fínb* 
Sd> erfafjre ferner, ba$ eé fo ikmlid) eíneríeí ářraftanjtreng* 
ttng unb 3 ^ erforbere/ ben ířórper A ani ber ©telle, ítt 
ber er anfánglíd) auf bem íčórper B attfíag, ín jebe anbere 
ju bríngen, wenn fte nur eben fo toeít ifh SOBemt nun ber 
áčórper A rufyet, unb id) ertfyeííe íl)m burd) írgenb eínett 
auberen, $• 23* burd) metne eígene Jpanb eínen ©tog tfott 
ber 2írt, bag er beí feíner nun etntretenben 33eroegung fořt* 
n>ií)renb ín 33erúf)rung mít B bíeí6t (níd)t itber B ín bte 
#óf)e gefdjnelít toírb): fo fann id) fdjííegen, bag bíefe 93e* 
toegung, aíé burcfy ben (Stog alíein fceraníagt, ín einer dhcm 
ítege* £mrd) meine Síugen faun id) aud) baá SSííb ber 
Síuíe, bíe §ter ttou A befdjríeben tvirb, anffaffen. Unb toemt 
td) nun ftnbe, bag tím gíeíd)e ítníe 6efd)ríe6en votrb, ani 
weídjem ^uncte unb ín toeícfyer Díídjtung id) bíe 9Sett>egung 
cnfangen mag: fo ergíbt fíd), bag bíe Oberfíád)e beé Ster* 
perS B/ auf n?eíd>er bíefe JBeroegungeu aííe »or fíĉ  ge^u, 
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mtr @íne§ fcon 33eíbem, btě etner ítugeí ober eítter Gřbeue, 
jenc ?íníen aber enttoeber nur ířreíébógen ober gerabe říníen 
fepn fónnem Dod) meín Síuge bíetet mír tirírfííd) ein íetd)* 
teč SDíttteí bar, eíne gerabe Síníe *>on jeber anbew (baí 
t)ti$t í)ter eígentííd) etne Dleífje tton fíeínen, burd) ífyre $arbe 
ffcf) unterfdjeíbcnben ířórpern, bíe m geraber Cíníe líegen, 
fcon foícfyen, bíe tu etner fmmmen Síníe ííegen) ju unter* 
fdjetbetn Seně l)at namííd) bíe Gfígenfdjaft, baf fíe, au5 
tt>eírf)em (Btanbyunctt id) fíe aucfy anfefyen mag, eín S3tíb 
anf ber Uiefcíjaut tterurfacfyt, toeícfyeé jufammenfáttt mít bem* 
jeuígen, baá tet ge&nberter (řntfemung and) burd) eín bíofteS 
©tťteř berfefbcu l)ert>orgebrad)t tt>írb. ©o mufien benrt alfo 
bíe SSorfíelímtgen, toeícfye bíe ganje říníe Jjenwbríngt, unb 
bíe SSorfleffungen, *veld)e bet eíner geánberteu (řntfernung 
eín bío£eé ©títeř berfeíben trjeugt, eínanber gíeíd) fe^m Unb 
eíne jebe Síníe, bet ber id) bícfe éígenfcfyaft gen>aí)re, erfenne 
id) fůr gerabe. Jpabe td) aber erft mefyre gerabe Síníen ge* 
fefyen: fo ioírb mír bai @ígeutí)ůmlíd)e, baě ífyre (črfdjeínung 
an fíd) f)at, balb fo teřannt, ba$ id) bann ofyne ttíeí 9)iůf)e, 
06 eíne ííníe ungefafyr ju ben geraben ober ben fmmmen ge* 
j&í)tt voerben fónne, ani íljrem bíogeu Síubítrf entfcfycíbe* 
Unb fo ftnbe id) bmn and) in bem juerft erto&ljnten ^atíe, 
fcag jene říníe gerabe, unb bíe gíádje beč $órperé B dni 
(Sbcue fei). S3aíb íerue id) and) ani ber bfo$eu S3eíeud)tung 
cíner %íhd)c beurtljeííen, ob fíe ju ben ebenen, ober ju ben 
írummett geíjórc. 2Beí£ id) nur etft ©erabeé unb UngerabeS 
ju uuterfdjeíbeu: fo tt>eí# td) aud) fd)on (Sntfermtngeu ju 
mefien; beun weitn bíe Síuícn mn, no gerabe unb fo ju* 
fammengejlelít fínb, bag and) bíe mo gerabe íft, fo íft bíe 
(Sntferuung mo Utanntliá) bíe ©umme ber ©ntfernungeti 
mn unb no* 2)a enbííd) alíe ránmíídjen 9Serí)áItutfie fteř̂  
burd) (Sntfewungen beftímmen lafíen: fo gíbt ti, fobaíb id) 
mtr bíefe ju fdjáfcen toeíf, fcín SSer^áítníg ím SHaume, befíett 
ž8e(íímmung mít an jíd) uumógííd) rcáre* 
29) 35od) mug man níd)t gíaubcn, afó ob bíe bťé̂ er 
befd)ríebenc SÍCeífe jur @d)áijuug bícfer SSer^áítnífle bíe eín* 
jig mógíídje, unb ber @ínn beé @efíd)té baju ganj uuent* 
be^ríí^ toáre* Síwĉ  tu Srmangíuug feíttcr fomtíen xoíx 
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foícfye 33erf)&ítníffe, obroofyí míifjfamer, bejtímmem <3cí)on atré 
h ? 2 1 . i)l ju erfefjen, roíe bíofřeé ©efu^t (£aftfmn) uw$ be* 
íefyren fónne, ob eín genrífíer $órper feft ober níd)t fejí fet>* 
Surd) eben bíefeé ©cfňl)l fónnen ttrír ftnben, bag e6 aucí) 
ÍČórper gebe, beren eínanber berůíjrenbe £ljeííe jrcar eíner 
fcólltgeu Stremtung unb Síufíófung roíberftefyen, aber bocf) ofjne 
tríeíe SDíňfje ín ííjren ráumíídjeu aSerf)aítníffen uuter etnanber 
fefyr mannígfad) geánbert, unb ínébefonbere etnanber ná^er 
gebradjt werben fonnen* @íuen foícfyeu Jíórper pflegeu nnr 
6 í eg f am ju uennem (Srgretfen tirir nun jnm £fyeííe befifeí* 
ben, weícfye etnanber nídjt unmítteíbar 6eritf>rett Ccťuoa mít 
beíben Jpanben), unb bemufycu toix unž ben etnen ín eíner 
3ííd)tuug fortjubewegen, ín ber er ttuberfíefyt: fo nuffett n>ír, 
bag bíe (čntferuung, bře jefet bíe beíben £řjetíe Don eínanber 
Ijaben, bíe grógte ijt, bíe ffe anueí)men fónnen, oíjne bag 
fcer 3«f^ntmenř|ang jnrífdjen benfelben attfgeíóét n>erbe* ©ínb 
iwn bíe eínjeínen £f)eííe beé áčórperž fíctn, j . 95. fo, bag 
itnr fte bequem umfaffcn fónnen, ber ganje $órpcr aber be* 
fceutenb gróger (íanger): fo jleílt er ín ber řage, ín bíe 
n>ír íljn jefct gebracfjt, eíne gerabe ííuíe r{eígentííd) eínen 
0aben) Dor, unb buref) feíue SSetaftung fónnen n>ír íemen, 
tt>íe eíne fofdje ?íme jíd) btm ©efůljíc bar|Me* 93ent írgenb 
cín anberer Jřčórper, ben nrír betaften, ín jeber ©teííe (Srn* 
pftnbungen bar, roeídje etnanber gíeíd) fínb: ft íágt ffd> 
fd)ííegen, bag feíne £)6erfíád)e entroeber thtn ober ci)tínbrífcř> 
ober fpfyarífd) fej>. 2Beíd)eá Don bíefejt breíen ber galí fet), 
íágt fícf) auf Derfd)íebene SBeífe entfcfyeíben. fyabm n>ír 
g. "95. eínen ičórper, befien £í)eííe ín jebem beííebígen S3er* 
ty&ítnífie ju eínanber, ín weícfjeé man fte Derfefct f)at, bíeí* 
ben: fo fénnten n>ír bíe $u unterfudjenbe $íád)e ín bíefem 
itur abbrncřen, unb roenn bíe ftíacfye, bíe burd) ben Stbbrucř 
entjtefyt, ber gegebenen gíeíd) íft (gteídje (čmpftnbungen bú 
ber 95ctaftung erjeugt), fo n)áre bíefe ebtrty ím entgegen* 
gefe^ten ^atte entoeber c^íínbrífd) ober fp^&rífd); baé @rjíe, 
vvenn n>ír bod) írgenbwo aitf Zljtík fommen, bíe beím 93ĉ  
taflen eíne Deránberte @mpftnbung Derurfadjeu; baě ^e^te, 
n>enn bíefeé nídjt ber ^alt íft ©togen an cínem ^órper 
jn>et (řbenen an eínanber Cn)íe an ber ířante eíncé ^ríéma): 
fo ítegen bíe Sl^eííe, m benen baé gefd)íeí)t C^n bmn bíe 
i$on ben Uvtfyeikn. 1 5 7 
tter&nbertc GFmpftnbuug etntrttt) in geraber Strne, ttttb nrír 
řonnen burd) etne óftere, aufmerffamc žBetajhtng berfeíbett 
bag (?ígentljúmííd)e íeruen, baburd) fícf) gerabe Ctnten fůr 
baé ©efůfjí funb geben, u. f* n>* 
30 ) fyahen xoíx erjí etítcf)e £órper, bte etne fo jtem* 
lid) untteráuberíídje ©ejíaft unb ©róge bcfyaupten, řennett 
geícntt: fo n>írb eá burcf) tfyre JSpůffê  befonberé, rcenn nrír 
ben ©tnu beé ©efídjteé íjabcn, ttou £ a g ju £ a g imó íeíd)* 
íer, ©eflaít, ©róge unb éntferuung ber uĎrtgcn ju beurtíjet* 
ícn, tubem tt)ír befonberé bte Díegeín bemtfcen, bag a) eítt 
jeber ©cgcuftanb, ber unferm Síuge burd) etnen anbern *>er* 
becft mxb, weíter tton uně eutferut fe*m mufie, afó ber tí)tt 
becřeube; bag b) jeber ,$řorper, ber feíne ©róge ntd)t ánbert, 
(id) um fo toeíter Don utté eutferut fyabcn mujfe, je fíetuer 
ber ©efícfyténnuíeí nnrb, unter bem unš berfeíbe erfcfyetut. 
(Die ©róge btefcě ©ejícfytéroínřelé aber meffcu nrír an ber 
SSergíetdjuug mít cínem anbern $órper, beí bem fíd) Weber 
©róge nod) Gnttfernung ánbert), bag c) jeber Jřórpcr, ber feíne 
©róge unb ©eftalt níd)t ánbert, nm fo eutferuter fe^u mhfie, 
je buufíer er unš unter ítbrígené gíeídjen Umfíaubcn er* 
fdjetnt; je toentger n>ír feíne £fjeííe ju unterfdjeíben ser* 
mógcm U. f* n>* 
51) ©oííte Scmanb fragen, ttne benit baš íhnb, ttte 
fogar £í)íere jur $enntníg aííer btefer aSerfyáítníffc trn Síaumc 
gefangeu, ba jeuc bod) fútyer níd)t bte ©cfyíufíe, bte td) íjťer 
angefňfyrt fyaht, aufíeííen fónuen: fo cmíebcre td), bag bte* 
jenťge Síuffaffung ráumíťdjer SSer^áítníffe, bíe wír bet áííu* 
beru unb £f)íeren antrejfeu, $u tfyrer (Srříárung faum eíneš 
SJíefyren bebúrfe, aíž beé befannteu ©efei^eé ber Sbeentter* 
řnúpfung, ober ber aué bemfefbeu Ijerfcorgcfyeuben ©martmtg 
á^nítdjer ^átíe unter áíjníícfycn Umjíánbeu, klímal rcenn unr 
ítod) ctnťge SBíríungen beé 3u|ííucté ju Jpúífe nesměn* 3Bír 
fageu, bag cín Stíjíer bte 2Serí)áítntfle bed 9íaumeé auffajfe, 
tx>mn n>ír gc^afjreu, bag eě j* 33, bem ©tctne, bm cé tu 
feíuem řaufe bcgegnet, aué^etdje, ober ben ©egenjíaub, beflfen 
eé |TdE> etn)a ju feíncr 9íaf)ruug bemád)ttgeu n)tlí, ted)té ober 
Itnfó auffudjt, je nad)bem berfeíbe tn ber Zfyat red)té ober 
Itnfé Dor tí)m jlefíet 2)íeg 2íííeé aber crfíárt ffrf) genúgeub 
aué ber bíogen 3beent>erínúpfung; cě n>eíd)t bem ©tetnc 
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axré, mit eS fcfjon mefyrmaí, ttettn cé Síxtfcfyaxtxmgett ttort 
tbttt ber 2lrt, trne jefct *>on biefem S t c ú t e gefyabt, ein £ t t ť 
fcernig ín fctnem ?aufe erfaljren; e3 n>enbet jící) recfyté, xtm 
fetnc 93eutc ju fyafcfycn, roeíl eS bet eben beu Sínfdjaumtgen, 
nríe jefct, aucf) frů^erř^íu fícf) redřjtfi ttenben uwgte, um fet' 
tter fyabfyaft gu werben, u* (• xo. £ )aé $ í n b , wemt eé be* 
te i t é fo aít tft, bag eS jícf) eťntge fetner Segríffe fíar ju 
ntacfyen ttermag, gefyet ttocf) ehten ©cfyrttt roeíter, tubem eá 
tuejemgen, burcí) bte Sbeettfceríintpfiutg fjerbetgefůfjrteu (5r* 
wartttngen, bte1 ber @rfoíg bejtáttget, jur Díegeí fur řňnftíge 
gftlíe erřjebt, xmb mit 33enntj3tfetm fo Ijanbeít 
Sínmerř. £>a tcř) m bem Siéíjerigen nur baé &ur ®^rad)c gebracfyt, 
roaé alé baé Síííflemeinfte juerft geíeljrt roerben mufíte: fo n>trí> 
e$ mangem £efer »ieffeid)t nicf)t unroitířommen f e p , in biefer 
2ínerřennuttg nod) etntge berjentgen tyuncte berůfirt su ftnben, 
í>ie jíd) erft au$ ber weiteren 2Iu$einanberfe£ung biefeé ©eflen* 
tlanbeé ergeben. 
i ) ©djon n°- 15 ff. rourbe gejeigt, wie n>tr ungefafjr ju ber 
Grřenntnijj unferé 2etbe$ unb ber <m iíjm beftnblicfyen ©inneč* 
roerfjeuge gelangen. 2luf eine aftnltd ê 2írt unterfdjeiben roir 
wir auty, ob eine geroijfe aSeranberung in unfern SBafyrnefimungen 
ron einer 33eranberung in unferm fieibe ober in einem ber ůbri* 
gen aujjeren ©egenjtanbe fyerriifjre. 3ft bte a3eranberung in 
unferm eigenen Orgáne, fo muf* fte ftd) auf alíe 3Baí)rnef)mungen, 
l)ie n>ir burdř) bief? Srgan macfyen, gleid)fi>rmig erftrecfen. ©o 
crřenne id) $. 23., ba^ jene rotíjen glecfen, bie id) feit einigen 
©ecunben (feitbem id) einen 23litf in bte flrat)íenbe ©onnenfdjeibe 
fletfyan) »or meinen Slugen fe&e, »on einer aSeranberung in bie* 
fen, nicfjt aber t>on einem anbern, aufjeren (Segenjlanbe íjerritbren; 
weil tefy bergleicfyen gíecřen an einem irtm ©egenjlanbe, auf bett 
tĉ  mein Síuge nur immer fyeften mag, felje. 3mar fonnte man 
einwenben, t>a$ mt nad) btefer SKegeí auáj bie aSerfínjlerung, bie 
alíe ©egenjlánbe nad^ ©onnenuntergang erfat)ren, in einer SSer* 
anberung unfern 9íuge^ in einem 9Serlofd)en ber ©el)fraft beffeí* 
Un fudjen mťtgten, waé wir bod̂  řeinečroegS tíjun, Sítíein l)ter 
treten bie bciben Umftanbe ein: erfllid ,̂ baj? n>tr biefelbe SSer* 
bunřelung auč) bet Xage fo oft f)en>orbringen řonnen, aU wir 
itur eine gewifie augere SSeranberung vornebmen, j . S3. nnfere 
genftertaben fd^lie^en; jroeitenS, bag wir auc^ nod) bei Watyt ju 
fe&en trn ©tanbe ftnb, fobalb nur eine a^iffe aufere aSeranber* 
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utífl ttorgefit, j . 23. cin fteuer angemactyt roirt, Curd) bicfe Um* 
tfanbe belel>rt, řonncn núr bie Urfad&e jener 93erfxnflerung ni^t 
in unfcrem Síuge, fonbern wtr miiffen fíe m einem aujkret* 
©egenftanbe fudjen. 
2) ©elbjl ben gemeinflen SKenfcfjen brangt fcdfy juweiten bic 
ftrage auf, ob unb roienacf) fíe ftcfy t>erjícfyern řonnten, ba(j iíjnen 
tyre ©tone bie £>inge eben fo, tt>ie2Mbern bie tferigen barjteflen? 
SBir řonnen aber fcfjítefjen, baj* irgenb ein anbereé SSefen bie 
XMnfle ungefáf)r fo, roie roir felbft, roabrttefime, roenn wir be* 
merřen, bafl tě ftcf) Qegett fíe itngefíiíjr eten fo, roie wir, betrage, 
b. f). baf? eé bie Sinbrůtfe, bie roír alé angenef)tn »erlati0en, 
gleicfyfaífé oertonge, bie ©egenjlánbe, bie n)ir unterfd&eiben, gíeidj* 
faflč »erfd)ieben ftnbe, it. f. ro. 2Benn roir ba^egen erfabren, bafí 
Semanb £>inge, bie roir sermengen, unterfcfyeibe: fo fcfyreiben n>ir 
iíjm mit SRecfyt fdjarfcre ober wflřommenere ©inne ju, níé eé bie 
unfrigen fínb. 
3) čine feftr arttgc $rage ifí, roofyer eé íomme, U$ roir bet 
einigen unferer 5Jorfteííungen unb dmpftnbungen nur unfere 
© e e l e uné alč baéjenige GrtroaS, in bem fíe eigentlicí) wrtanbeti 
fínb, benFen; bei anbern bagegen un$ »orjMen, ba{í ftcf) it>r 
eigentlicí)er © i £ in biefem ober jenem Xbeifc beč £eiíe$ beftnbe; 
bet nod) anbern enbíicí) roeber an unfere ©eele, nocfy an t>tn íáb 
berfelben erinnert werben, fonbern nur an gcrciffe aufjerí)al& 
unfer befínbíicfje @egen|tanbe ju ben!en »eraníaffet roerben ? — 
3 $ fage, bafí wir un$ eine in uné entftonbene gSorftelíung ober 
©mpftnbung a\ě nur vorfyanben in uné felbft oorjteflen, roenn roir 
feinen auferen ©egenflanb, ber fíe unmitíelbar f)er»orgebracf)t 
ftattc, bemerFen. ©o fagen roir »on činem 23egriffe, \)tn roir 
burcř) unfer bíogeé 9?acf)ben!en gebiíbet, j . 25. *on bem eine* 
Perpctuum mobile, t>a$ tt fíĉ  nur in un$ felbjl: (in unfcrem 
Jíopfe nur) beftnbe. Sfl tě bagegcn čine Seranberung in unferm 
Seibe, unb btej? jwar eine fftr uné bemerřbarc Seranberuná, j . 23-
eine m unferem Jingcr befínbíid^e 2Bunbe, bie eine 9Jor(leííung 
ober Grmpfinbung in uné Ijeroorbringt: fo ifl eé biefer ftcí)tbar 
teranberte Síjeil unfere Seiké feíbfl, in ben n>ir ben @i^ biefer 
©rfcí)einutt0 verícgen. JBoraué n>ir tě aber entneíjmen, baf eine 
Qemiffe, in unferm jtorper »orgel)enbe SSeranbcrung eben bic Ur* 
facfje jener Srfcfycinung in unferer ©eele fc^, rourbe fcř)on n ; 20. 
fiefagt. SBenn wir enblicfi bie SSeránbcrung, roeídje ein augerer 
©egenjlanb bur^ feine Sinbrútfc in l>tn Organen unfere £eibe$ 
licroortring^ md&t feíbjl noefy waftrgenommen f)abcn: fo fuc^cít 
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tt>ir bie Urfadje ber un3 geworbenen 5?orfřetTung augcrfialfe im< 
fereS SeibeS. £>aí)er »erfe£en roir 5. 33. bie (čmpftnbungen, bic 
uné ber Xajtfínn ober ber <£inn. be$ @efd)matfc3 ober ©erudjcS 
fcufúfyrt, in bejtimmte £)rgane beč Setřel, roetí bie 25eranberung, 
bie mit benfeíben sorgef)t, fo oft jíe uné bergíeidjen Chnpftnbungen 
•jufuftrert/ aucř) nocí) burd) anbere ©inne roafyrneftmbar ijh S3e-
tajíen roir efrcaé mit unfern gingerfpifcen: fo řann ber Gnnbrucf, 
Im ber betajícte ^orper tn biefen @íiebmaj?en serurfadjt, fclt>ft 
burd) taě Síuge wafyrgenommen roerben, utib fo in anbern gaCíen. 
£)ie 93orjtelíungen bagegen, bie wté ber ©inn be$ @ef)oreé, »or# 
tteíjmlicfy a k r ber beé @eftd)teč sufiifyrt, bejtetyen n>ir auf ^orper 
<tuf?erí)aíb unfeřS SeibeS, roeil bie SBeranberung, in n>eíd)e bic 
í)ier gebraudjten £>rgane burefy ben augern Grinbrutf terfe^et 
n>erí)cn, -gewobníid^ t>on einer foldjen 23efd)affenf)cit ift, ta$ fíe 
son Feinem anbern (sinne, aíš bem betreffenben felbjt, rcafyrgenom* 
men roirb, 9htr in ben feítenen gáffen, roo ein ju fieftigcr @in* 
bruď eine @mpftnbung beé ©cfymerjenS »erurfad)t (rco cě un$ 
gelít in ben £)f)ren, ober roo un$ baé 2íuge brennt u, bgl.) roer* 
fcen n>ir an bač Srgan, burd) ba$ un$ jene aSorfteflung řommt, 
erinnert. 
4) STřaĉ  ben gegebenen 2ínftd)ten íafien ftd) mefjre Sragen, 
m\tí)t man in SSeírejf unferer burd) taě @efid)t geroonneneit 
ilrtfteiíe aufgeroorfen f)at, leid)t beantroorten; 3. S5. roofjcr cě 
fomme, iaů rcir bei einem jeben ©egenjtanbe, ben unfer 2íuge 
lín* jeigt, gíeid) uber feine ©rojje, Grntfernung unb íage (ob er 
imí xtájtě ober Itnří, uber ober unter un$ getegen feip) entfcfyet* 
ben; unb fo fcíjnett unb unroitfřúrlicř) entfcfyeiben, baj? uné biefj 
Urtíjeil ftd) roie eine unmittelbare JBabrnefemung barfMt, ja fcag 
wir fogar tn gáííen, n>o bie S5erutfítd)tigung anberer Umftanbe 
jeigt, eé fey unric^tig, uná \>on bemfeíben bocf) nid t̂ íoéminben 
fiinnen; bafier n>ir fagen, ba^ uné bie ©acíje, ob wir gfeic^ 
roiffen, fie f e v nic^t fo, bod̂  fo e r f d j e t n e . 5Wan fanb bie (EnU 
ftebung foíd&er Urtfteiíe um befto ratftfeííjafter, ta jene Siíber auf 
ber 9?e£f)aut beé Síugeé, bie »on ber (Seeíe (n>ie man fícf) »or(letíte) 
ímmittelbar angefdjaut roerben, geboppett (namíi^ in jebem Síuge 
cinmal) t)orl)anben fínb, wenn in ber 2Bir!íid)!eit bod) nur Gin 
©egenjlanb t>a ift; ta ferner biefe Sitber meiften^ »iel říeiner 
fínb, aU jener aufere ©egenftanb, »on bem fíe berríitjren, Un 
n>ir bod) gíetc^n>ot)l nid)t serHeinert, fonbem in feiner ganjen 
@ro(?e feíjen; ta úberbie^ ein fíeinerer ítorper, wenn er nur 
naí)er ijl, in biefem SSilbe oft groper aíi ein groperer bargeftcat 
wirb, 
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nrirb, bie Gřntfernungen a k r bet atíen btefen ffiitbern unflefityr 
gíeicí) fínb, unb if)re Sage t>olfenb$ gerabe umgeřefyrt i f t inbem 
baéjcnige, n>aé in ber SBirřltcfyřeit rccfjtS íiegt, im šBtíbe l\r\H, 
roaS in ber 2Birříicí)!eit okn ift im 25iíbe unten sorfommt 
U. f. n>. Um einen Sfjeit biefer ©cfyroieriařeiten ju f)ekn, uaf)* 
men gintge an, baj? unfere ©eeíe bie 9licf)tun<j, 'in rceícfyer eitt 
£icf)tjíra()í in unfer 2íuge eintrifift, unmittelbar empfínbe; aUt 
abgefefyen ba»on, baj? biefe Sínnaftme nocí) immer nictjt M e é er* 
říčiret, fo ift fíe aucí) an ftcí) fct̂ ft řaum ju kgretfen, Die recf)te 
- grflarung kruf)et melmcfyr auf gan& anbern ©riinben. £)6 bie 
9te£f)aiit ober injenb ein anberer Xtyeií in ber 3ttafcí)ine unferS 
£e ik$ berjenise fep, ber burcfy bie Gnnbriicře beé 2icí)te3 jule^t 
»eranbert n>irí>, řonnen roir fiicjlicíj $an$ unentfcíjieben íajfen: 
geroifj ijt nur, bag eé einen folcfycn Xíjeil $ek, unb bag bie 
©eeíe bie SSeranberungen, bie in ií)m »orge(jen, unmittelřar 
wafirnefymen múffe, unb nur aué ifyrer S3efcfyaffenl)eit alřein auf 
fcie ©eflaít, ©rojjíe, ©ntfernung unb Sage ber ftcfytbaren ©egen* 
ftiinbe fcfylicjíe, unb jroar auf foígenbe SBeife. ®o oft berfeíbe 
Xheil unferé ©eelenorgané auf biefelk JBeife reranbert imrb, 
fd)liefíet bie ©eeíe (roenn fonjt fein Umfíanb biefen @d)Iuř »er* 
řietet) auf eine gleicfye Urfacfye. Jinben n>ir alfo, roenn ein ge* 
nuffer Sfycit unfere Slttgeí (ober mitteíbar burcf) baflelk be$ 
eigentlicfyen ©ecíenorganč) er^riffen roirb, ben ©egenjtanb, ber 
ti ergreifet, k i m 2luffucf)en mít unferer £anb ober burcf) anbere 
SDttttel, o k n : fo errcarten n>tr řůnftig immer, fo oft ber Sicfyt* 
ftra()t auf feně ©teíře auffafft; ben ©egenjíanb o k n ; b. í). nrir 
fef )en iíjn o k n ; unb fo in anbern Saííen. Seobacfyten roir bie 
SSeranbcrung, bie ftcí) in unferen SBafyrnefirnungen ergibt, roenit 
ftcí) ein ^orper, ber weber @ro(?e nocí) ©ejtaít oeránbert řalb 
nii^ert, řalb entfernet; bemerřen wir, »on roelcfyer 5írt bie.SCafir* 
ne()mung bejfeíkn ift wenn n>ir mit unferen ^ánben obřr auf 
fonft eine anbere SBeife bie Sntfernun^ in ber cr ftd)t, gemejfen 
ftaben: fo fínb w\v ein anbermaí im ©tanbe, řtog au^ ber #rt, 
wie er ftcí) unferem ©eelenorgane barjícíít, ju kurtíjeiíen, 06 er 
biefelk ober eine grofere ober gerittgere ©ntfernung ^abe. 3 c 
weniger n>ir s- 35- bie Xfjeile, ani benen er sufammenflefefct {$, 
ju unterfc^etben termogen, um fo grofjer fdja^en n)ir feine SnN 
fernung. §aUn wir uun auc^ bie ©roge beé ©egenfíanbeí 
etn>a burd^ eigene $8etaflun3 řennen geícrnt; fo ftakn wir an 
ií)m fortan ein Wúteí, um, roenn un^ eineé »on SSeibem, S n ^ 
fernung ober ©roge *ott einem anberen ©egenflanbe kfannt 
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tt>irb, ba$ 3wntc ju fínben. @o fefien nur $. 58. in einer ge* 
roiffen Sntfernung einen SWenfcfyen vor un$, unl) jugleicí) cincn 
©ta&, ben cr itt feiner §anb t)aít. Durcf) biefen lefcteren Unu 
ftanb erfahren roir, t>af ber ©tab t>eilauftg eben fo roeit, alé ber 
SKcnfdř) felbft, von un$ cntfernt fey. ^inben n>ir nun, ba^ taě 
eine čnbe beč ©tabeč eine ©tetíe an ben 3iii?en, lat anberc 
cinc an bem £aupte beč SRenfcfyen bebccřt: fo fcfyliejjen roir, 
biefer ©tab fep ungefáfyr tben fo lang al$ ber 9Jřenfd). ©efyen 
roh: einen SSogel »on un$ befannter <Sro|je vor ber ©onne ober 
bem SKonbe »orúberjief)en, unb fo, t>ag biefe 5\i>rper burcfy iíjit 
mdfyt cjanj bebeďet roerben: fo fcřjliegcn rour, bag fte groger alS 
biefer SSogel roáren. Durd) ttebung íernen roir ©d)tuffc »ott 
biefer 5írt mit einer folcfyen ©cf)neíítc|Feit t>erricf)ten, bajj roir fte 
gar nicíjt meíjr fceobad^ten, uné if)rer alfo aucfy gar ntd)t benntfit 
werben fonnen. Unb eben f)ierau$ erfláret ftdř), roarum uné biefe 
ilrtbeile trne unmittelbare SBafjrnefymungen erfd&einen; wie audřj, 
roarum fíe in einjelnen Jatíen unridjtig fínb; ingleicfyen, roarum 
n>ir uné it)rer felbfl: bann nid)t entfcfjíacjen fonnen, roenn roir »oit 
ifyrcr Unrid)tig!eit burd) ©cfylůfíe anberer 2lrt úberjeugt roerben. 
©o erfd)ctnen unS ©onne unb SKonb am ^orijonť grofier, afó 
in ber £6í)e; roeil fte am £orijont ein mattereč £id)t bafaxt, 
unb barum *>on uné aucfy fůr entfernter angenommen roerben., 
©dfí biefeé bie roafire Urfacfje fey, erfjeílet baraué, roeil uné bie* 
felben £immeléřorper, aucí) felbft am £orijont unter wrfc&iebenen 
Umftánben »on loerfd^iebener <5ro(je erfdfyeinen; »on ganj befon* 
berer, roenn roir &roifd)en un$ unb itjnen eine betradjtlidje 2ín&af)l 
*on ©egenftánben Bon befannter ©rojje, $. 25. £6rfer, Sliiffe, 
Sfyalcr vu f. ro. erírticfen; vottenbé, wenn ©egenítanbe, bie eine 
anfef)rtfid)e ^Srofe í)aitn, j . 35. Saume ober ©ebaube, neben 
itjnen am |)orijont peíjen, unb unter einem gleic^en, ober woftl 
gar Heineren @e(í^n)infel joon uné gefefyen werben. $ieju ge^ 
t)6rt aber no^ ber Umftanb, bag n>ir »on ber 25cfd)affcnt)eit bie* 
fer ^orper in unferer frúíiejlen Stnbíjeit nid^té íínbereé wiffen, 
<L\$ roat H$ Síuge un§ tct>rt- Darům fínben wir eé a\i ba$ 
SRatúrlid^fle, un^ bie 9kranberungen, bie jící) in ifirer @rfdí)einun3 
tr^eben, au^ einer mit ifenen felbft »orgel)enben SSeranberung i\i 
erfláren; watjrenb n>ir bei einem Sorper, ben nur genauer fen* 
nen, unb son bem .n>ir wiífen, U$ er feine @ro^e nid)t fo plo£* 
íid) anbere, j . 23. einem 2Kenfd)en, řeine^we^ anneljmen, er 
ware fleiner geworb^n, fo oft n>ir i^n auě einer groferen QnU 
fernuní erbliáen. SBir fínb fo feíjr seioo^nt, it)m trofc bem 
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fíeineren 3řaume, ben nun fein 23i!b auf unferer 9?e£f)aut ein* 
ttimmt, bod) immer biefeí&e @roge ju geben, bag rotr bieg Urtfyeil 
fúr eine unmittelbare 3Baf)mef)mung fialten, unb begfjalb beíjaup* 
ten, bag er uné immer son eineríet @roge erfdjeine. — 2Iu$ 
bem t>erfcf)iebenen ©rabe ber £eífe, mlájtn bie íummeíč* 
řorper natí) tíjrer *>erfd)iebenen Gřrbefcung uber ben £orijont an* 
nefymen, fce^reift e$ (id) aud), roarum roir bem £immel feí&fí bic 
©eftalt eineé gebriicften ©erooíbeč ertftetten. 2Ba$ un$ aber U* 
ftimme, biefem @erooíbe gerabe biejenige |>of)e, unb ben baran 
fcefínbíidjen ©temen gerabe biejenige čntfemung unb fomit auty 
@ri>ge bei$uíegen, roeídje roir it)nen in ber Xtyat řeilegen: ba$ 
ift burd) t>a$ 2>iéf)erige nocí) nicfyt erříaret. Die Ghrfafjrung, baj* 
feí^ft \>ie f)6d)jten ílíjurme, SBerge, 5Bolfen unb anbere @egen* 
ftánbe unter (jenuffen Umflanben un$ einen ©tem bebeďen, be* 
íebret uně nur, bag bie @rttfemung ber ©terně nod) proper fep; 
roie grog fte aber fep, ober eine ©renje, innerfialb beren fte liege, 
tjaleti n>ir íjiemit nod) nicfjt gefunben. SSieímetjr t)at e$ be« 
Slnfcfyein, bag eč fefjr jufaflige unb nidjt bet jebem 9ttenfd)en bie* 
feíben ilmftáftbe (ínb, bie ií)n verafiíaffen, bem £immetégeroolbe 
eine befHmmte £i>í)e úĎer feinem £aupte ju geĎen. 3Ber nie 
*iel im Jreten geíefct, ober Furjftdjtig ijl, pflcgt (id) ben £immet 
niebriger, unb eben begfyalb bie ©teme Fletner $u ben!en, aí$ 
roer fcfjon friibjcitig vieíe f)ot)e SBergc erftiegen, unb (td) eineS 
fdjarfen 2íuge$ erfreuet. ©o faften roir »íeffeid)t in unferer jlinb* 
fieit ofterí eiuem (Td) in bie giiftc erí)eí)enben SSogel nad), uní) 
roeií eč uné x>orřam, bag er in einer SSolFe (id) aerliere, fdjáfc. 
ten n>ir bie SBolče, ober roač eben fo ťtet n)ar, bie ©terně fo 
í)od) aU ben 93oget; bie £5f)e biefeé aber fceurtfyeiíen n)ir un* 
gefabr nad) ber 3^t , bie er ju feinem Síuffluge gebraucfyte, u. bgf. 
Dag aber aud) fetbft ber Sífhronom bie ©teme nid)t groger ftefjt, 
řommt nur baf)er, roetl wir ein Urtt)eií, an l>a$ wir »on Unferer 
^inbíjeit gemoíjnt (tnb, in unfern fpatern 3aí)ren, wřnn aud^ bt* 
ridjtigen, bo^ nid t̂ meljr in ber 2írt terbrangen řonnen, l>a0 ct 
uné gar ni$t me!)r etnfaííen fotíte. *) Diefer (řinfaíí nun ift c ^ 
Itn n>ir ba^ ©d) e i n e n nennen. ©inb biefe erříarungett rid *̂ 
tig: fo fínb bie ©d)mierigřeiten, weíc^e \á) oben anáefiiíjrt l>aU, 
uon feífcjt gefcoben. Denn bag it)tr iai Dafepn nur e í n ^ ein* 
*) mt XtnuQt atfo tviťl Somfee (^OrenoíostV, ^tamtfdĚiw. 1833) au* Der 
Unii&etroinMidtfeit íine* foíí^en ©^rittřé Di* Unmitteíbatřeit bet @řfi(í)W« 
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ítgett ©e^eujtanbeč annefymen, wenn gíeicfy jroei »on einanber 
wrfcfyiefcene £í)eiíe m unferem Seibe auf eine 2Betfe ueranbert 
verben, bie unš ba$ Dafe^n etrreé ©e^eujtanbeč řunb giM, ift 
etne goíge baoon, ba^ n>ir bereité au$ @rfal)rung roifint, eé fe*>, 
fo oft biefe unb jene mit einanber correfponbtrenben Xí>eile m 
itnfertt ©eftcfytšorganen cjíeicfyjeittg angegriffen verben, nur ein 
einstger ©egenjíanb ató Urfacfye biefer 3íffcction berfeíben vor* 
hanben. Dafyer entjíeftet benn erjt bann ein D o p p e í t f e f y e n , 
roenn ftcf) bie £age unferer %u$en nid)t ůbereinfttmmenb ánbert, 
wenn tt)ir §•' 35. baé eíne eríyeben, wafirenb ba$ anbere nací) 
ttnten fteŘt 9?mt n>erí>en namlicfy nicfyt mefyr biejeni<jen Xíjeiíe, 
roelcfye fonjí, roenn nur ein ©egenjíanb ba n>ar, immer jugíeicf) 
ergriffen nmrben, fenbern eé werben anbere erariffen, in bent 
einen 2íuge foícfye, núe roenn ber @e<jenjíanb ba, in bem anbern 
foícfye, trne roenn er bort ftánbe; n>ir fefyen tfm aífo boppeít. Dag 
tt)ir ben augeren ©egenflanben feine fo unbetracfytíicfye ítíeinfyeit 
Seilegen, *13 tt)re 2tbbilbun$en in unferen Síugen Ufon; řecjreift 
ftcfy baraué, mú mx bie <3?roj5e jener ©egenjíanbe nid)t aué ber 
@roj?e ifyrer 2Mlber, W beren Dafe^n mv ůberfaupt mtfytS 
wtffett, fonbern burcí) anbere 9)?itteí, ttornefymíúf) burd) ba$ Se* 
taften erfabren. ©in ©íeicfyeč gitt »on ifjren ©nífernun^en unb 
ifyrer 2age. Srn Uebriaen serbient nocí) angemerří au roerben, 
bag bie gra^e, obroir bie ©egenjlanbe aucí) in ifyrer roafirett 
@rí>ge, ©ntfernuwj unb Sage feíjen, fyocfyjtené bann einen ser* 
jtůnftigen ©inn Ijat, roemt fře »on einjeínen serjíanben roirb. 
SBer aber fragen mWr ob uné nicí)t meííekfyt a í í e ©e^enjlanbe 
říeiner ober náfyer, M fíe in 3BBtríttd)řett fint), ober serřefyrt er* 
fcfyeinen, ber nmrte etmaé in ftcfy felbjt Uncjereimteé fragem 
S)enn Heiner, ober naí)er, ober »erfe^rt čann ein ©egenilanb nur 
in 23e$ieí)un3 auf anbere fcijn, nic^í aber řann bie$ »on aííen 
litflteui) beí)aupíet merben. 
5) Der t)o(ífommenfle unter ben ©innen, meleme un$ SRen* 
fd ĉn flefleíen fínb, ift oí)ne SBiberfpru^ ber beé @efic í ) teS. 
Saffc aííe ©egenftánbe, bie ftcí) fůr irgenb einen unferer ůbri^ett 
©inne offenbaren, ftnb au$ tem $uge toaíjmeíjmbar, unb biefem 
meiftené no^ in ©ntfernun^en, in roelcfyen (íe jebem ber ůbrigeit 
<Sinne lange entfd)«)unben ftnb. í>ie|u řommt, ba$ bie a3orfteííí 
lin^en biefeč ©inne^ bie grogte SRannigfaíttgfeit l)aben, unb fícft 
am beutíid)fl:en unterfcfyeiben íaffen» 3unad)fl: nad) bem ©efíc^tc 
řommt ba^ @ e b o r ; ,t>iel tiefer ftefjen fobann (SefůM, ©erud^ 
unb (Sefcfymací. S e m erften biefer brei unteren ©inne it)ůrbe 
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i$ fá)on bejjfiatt) ten SSor̂ ug vor fcen iwei uřrigcit etnraumen, 
roeit bod) jeber £orper, roenn er nur Umfang genug f)ftt, uni) 
imč aud) nafye genug řommt, t>on í)iefcm ©inne roenigftenč einU 
ger 9Jřaf?eit roafinjenommen unb beurtfteiít roerben řann. SSen 
biefer 9iangorbnung ber ©inne riibrt aud), bafj rotr 6et einem 
jeben forperlicfyen Stnge, ba$ n>ir unč »orfleCfen fotřen, nad) feU 
ner garíJe unb ©eflatt unb einújen anbern jiener 23efc^affcní)eitctt 
fragen, bie burd) aSereintpng ber ©inne beé (SeftcfytS unb @e* 
fůfilS roaftrnefymbar ftnb;*) báj} ferner aud) bie §.284. erřfarten 
35 t íber, bie unfere 23e<jriffe fcegteiten, fajl ínégemetn ttur@e<la(t-
unb garřenlJilber ftnb; baj? roir uné enbíid) tterfud)t fíibíen, jebem 
@egentfanbe, ben n>ir nití̂ t fefyen unb fcetaften řonnen, SBirflid)* 
Feit a&aufpredjen* 5íué bem kfcfyriefcenen SSorjttge ber beiben 
f)6f)eren (Sinne erřfart e$ ftd) ferner, roarum w\r bie 3eidjen, 
beren roir ttn$ junt 2fuébrucče ber in unferem Snneren tforgeften* 
ben aSeránberungen řebienen, faft buxfyaut nur fitr einen auů 
btefen jroei ©innen einricfyten; b. 1). roarum eg nur entweber 
jtcfytřare ober fjor&are 3et^en fínb. U. f. xo. 
§• 304* 
S í n f i ^ t e n S í n b e r e r f)t e r ti 6 e r, 
2)te $rage fcon ber @ntfteí)ung unferer Urtíjetíe tfí fcteí 
gu vmcf)ttg, afé bafl n>ír bač 2lbtt>eící)enbe in ber Sírt, trne 
fíe tton Sínbern beantwortet nmrbe, md)t etuer íurjen @r* 
ttaljnung unb sprůfuug n>ertř> actjten umeten* 
i ) 2)te Unterfcfyeťbung jwťfcfyen ttermítteíten unb un^ 
fcermtttelten Urtfyeííen bot jTcf) bet btefer @rórterung fo letcfyt 
bar, ba$ fíe faft 9ííemanb ňberfaíj, ob man fíe gíetcf) 
(§• 300* 3ínmO níd)t tmmer mít ber gefyórtgen ©eutítcfjfett 
cwffa$te* £)te Unterfcfjetbung jwtfcfjen 35egrtjfé* unb 2ln* 
fctjauungéurtfyeííen aber, bte tcf) bet bíefer Unterfucfjung gíeícř)* 
falté fůr uneríáfHícf) eracfyťe, ťft unter anberu S3euenuuugen 
ungefafyr chm fo oft aufgejlefft aíé i)ertt)orfen n>orbem S e r 
©egenfafc, ben 3 6 e n o p ^ a n e ž , xmb nocf) bejíímmter feín 
©d)ůíer ^ > a r m e n í b e S unb bte @ í e a t e n ňberř)au^t jn>tV 
fcíjeu ber retnen S S e r n u n f í e r f e n u t u t ^ unb ber © i n n e i t * 
*) 3)a§er tic žKebeii^tt: aGie ft^t DÛ  aué? ftait: (Bíe ifi biťř tef«affe«2 
J* 
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erfafyruug macfyten, beruljie auf etuer, mnn gíetrf) utdjt 
eben mít alíer 2)eutítd)řett erřaunteu Uuterfcfyetbuug $tt>tfcf)ett 
28egripí unb 2ínfcf)auungéurt^etřen; toaé jíe SSeruuufterfeunfc* 
ítífle nanixten, n>areu offenbar Urtfyetíe, bte auš fcíogeu, reí̂  
iten Segríffeit jufammeugefegt fútb, unb tt>aé ffe @rfal)rungett 
nannten, Urtíjetíe, bte trgenb etne Sřnfdjauung entfyaíten ober 
bocf) aué fofcfyen afcgeíettet jínb* Unb mnn $ í a t o Ooafyr* 
fcfjetnítd) mdjt ber (řrfie) fo ttett gtng, ju befjaupten, ba$ 
genufle 23egrtjfe unb SQBâ rfjeíten ber ©eeíe angeboren 
fetjen, toafyrenb ffe anbere erft alímáfyítg burdj bte (řrfafyrung 
f ennen íerne: fo 6ejog fTcf> bíeg ojfenbar nur auf jette Unter* 
fdjeíbung* 3^m pflícfyteten beé @arteé, (Subwortfy, Setb* 
nifc unb íríeíe Sínbcre bet; nnb in unferen SCagen íji matt 
ín Seutfcfyíanb wentgftené — (Dorneíjmítd) burd) bte SSer* 
bjenfíe $ a n t é ) — alřgemetn úfcerjeugt, ba$ ců in Jpínjícfyt 
auf tfyren Urfprung jroet ttefentítcfy tterfdjtebene Sírten t>ott 
Urtfjeťíen ge6e, tubem bte etne mít ber Gsrfafyrung Onit ben 
3QBal)rneí)mungen ober 2ínfd)auungen, toeítfye n>ír í)aicn) $tt>ar 
begťuut (ober burd) ffe fceraníajH nrírb), bocf) ntdjt tu tí)r 
gegrmtbet tft, bte aubere a6er auů £>ío$eu Sínfcfyauungen ober 
SQBaljrnefymungeu fccjteíjet* £te @ptřuráer bagegen, bte 
© t o t ř e r , Q><impanetía, @affeubť, Jpobbeé, Socfe 
itub fafiaííe engítfdjen nnb franjójífdjen ©eíeřjrten bii auf bett 
íjeuttgen £ag fafjauyttn, ba$ aííe uufere Srfentttitífie řemen 
anbereu aíi empťrtfdjen Urfpruug íjcittem 3u tíjrer SOBťber* 
íeguug bebarf ti uur etuer geuauereu 23efltmmung befítn, 
tpai man fící) uuter bíefem emptrtfdjen Urfpruuge beníe. 
2>a£ nur erjí, u>emt gewtffe aubere ©egeufláube auf nni 
eíugewjtrft, unb burcf) btefe émwťrřung Sínfcfjauuugeu in nni 
f)ert>orgeí>rad)t Ijaben, ju urtljetíen anfangen, barúber tfi Uin 
Cptrett 25ťe $rage tfi uur, weícfjer fcon foígenbpn jroeí 
$aííen ©taft ftnbe: a) ob alí? Urtljetfe, tpeídje n>tr fcííben, 
t̂ eťíé bíoge 3íuéfageu jeuer íu uuě Dorf̂ anb̂ neu Sínfcíjau* 
uugeu, unb fomtt unmťtíeíbare Sffiafyruefymungčurtljetíe »on 
ber ^orma beá §• 300. ní? 12. jíub, tfyetlé bocf) auá etuer 
SřerĎťubuug mefyrer bergíeíd)eu Urt^etíe, of)ue 3«í^^uug etupč 
Ujrí̂ etíeě auberer 5írt, namentítrti etueS aué retueu S3egrífeu, 
gefoígert roerben Hnncn^ ober b) ob nrír and) etutge 93ê  
grí(f^rt^eiíe fálíep, uub jtt>ar ô û  ffe crji MÍ aubern 
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abgeíeitet ju HUn? — SEBer alíen unferen Urtfyetíen ttnctt 
cmpírífcfyen Urfprung jufcfyreíbt, xoííí bamít eígentííd) ba$ 
(řrftere beíjaupten; unb bíefeé íjt tnut, trne id) gíaube, fdjon 
baburd) ttríberíegt, bag nur taufenberíeí Urt^etíe faííen, bcreit 
@ntjleí)ung fíd) auf jene SGBetfc fd)led)terbíngá níd)t erfíaren 
lagt 2)entt tt>er tterutócfyte j* 33* nur baž eínfacfye Urtí)eíí, 
bag geuer brentte, auf bíefe 2lrt ju erfíaren? SBemt ttrír 
bťe Sínfdjauuug: fteuer, unb bíc (čmpftnbung: ©djmerj, aud> 
nod) fo oft gfeícfyjeítíg Ijatten: fo í)átte unS bod) baé Ur* 
tfyeíí, bag eín uub berfeíbe (Segenftaub bíc Urfacfye beíber 
fet)n mítffe, nic beífalíen řónnen, foferne ttrír nídjt erffc ba$ 
Itrtíjeíí, bag eín tyaax Grrfcfyeínungen, bte ímmer gíeíd)$eítíg 
(Statt ftnbeu, eíne gemeínfdjaftíídje Urfadje Ijaben, — id) 
fage nídjt e6en mít SEBorten auégefprocfyen unb ju ctném 
ííaren žBettmgtfep bet uné erljoben, aber roenígfiené bunřef 
erfannt Ijaben tuítrben* 2)íeg Urt^etí aber tjl etn retnež 
SSegrípurtljeíí* 3 n ber Zijat ftnb aud) bte ©rííarungen, 
rceídje bte 2?ertl)eíbíger beě Gřmpíríémuš ttorgebradjt tjabzn, 
itm bte (£ntfíeí)ung unferer Urtfyetíe ju erfíaren, nic aud) nur 
ettt>aé befríebígenb auégefaííem íoc fe , Díetb, 3 3 e a t t t e , 
O é r o a í b u* 2L fafyen fíd) bet bíefem ©efdjafte genot^íget^ 
ífjre 3uflud)t ju gettrífien Snfítncíen ju nefymen, b* !)• fíe 
beíannteu, bag fíd) fyter Unerříaríídjeé futbe* Jpume ttmgte 
bíc $rage, rcoíjer ttrír $u ben SSegríffen fcon Urfad)e unb 
SOBíríung gefangen, níd)t anberé $u erfíaren, aíé au$ ber 
23eobad)tung ber ófteren Síufeínanberfoígc beftímmter Grrfd)eín* 
itngem Síííeín cé tjl, ttríe ntír báucfyt, offenbar, bag etne 
foídje S3eobad)tung uná nur jur S í n m c n b u n g jener 23e* 
griffe tteraníagt fyabtn fónne, bag ttrír aber ím SSorauS 
fdjon ňberjeugt fetm ntugten, bag Sííícé, toai gefcfyíefyt, etne 
Urfad)c fyabe, tvenn ttrír auS ber 23eobad)tung, bag bíc (£r* 
fdjcínung B ítnmer auf bíe Gřrfdjeímmg A foígt, ben <&á)tu$ 
gíe^en tt)oíííen, bag beíbc ín cínem urfádjíťcfyen Sufamyxzn* 
|angc mít eínanber fléten* 
2) aOBenn id) aber fage, bag eé bem (řmpiriémuS nodřj 
nťe geíungen fet), cíne befríebígenbe @rfíáruug i)on ber @nfe 
(lef)ungéart nur ber gett)óí)nííd)ften unferer Urt^eííc ju Ite* 
fern: fo tt)iH id} feíneétt>egS jtt Derflef)cn geben, aíi 06 bíc^ 
jenigen, n>eld)e jtoet nnterf^tebenc ©rfenntnigquelíen (©ínn^ 
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rxfyfťxťúrib JSernnnft) angenommett, fo gíucříírf) gewefett 
toáren, fť^onSílíeé ju erřfarem Srn ©egentfyeíí, bag eá 
tyíer jebettfaífé Dteí UtterffárítdEjeé gebe, fyahen bíe grogten 
SSBeffwetfen gefianben* @o erřennt feíbjí $ a n t (Jtr. t>. r. $: 
®. IBO), mnn er Don bíefem ©egenftanbe fjanbeít, „Der* 
,>borgene áííúfte ín ber £íefe ber menfĉ íící)ett (Seeíe, berett 
„wafyre £anbgríjfe wix ber 9íatur fd)tt>erltd) icmalš abratljen, 
„ober 'fíe nnDerbecřt Dor Sfugen íegen verben*" ©o fágť 
cwcí) X i e f í r u n f (@r. t>. 2. §.73. sinm.), „bag bíe (grjengung 
„ber @řfaí)rnngěgrunbfa£e nocí) ín eín ttcfeé ©unfeí geíjúíít 
„fet>; benn ínbem bte SSernunft tinci jebzn šDíenfcfyen jTd) 
„anf bíefe 2írt fdjopferífd) beweífet, í|í jTcf) bod) ber 9Kenfd) 
„bíefeč Sícíeě ber 53ííbung nnr feíten bettmgt, nnb ben SSer* 
„nnnftfořfcfyern íjl fyíer nocí) SSteíeS ju tljun úbríg, um bte 
„Sícte ber SSernnnft ťn bíefer JpínfTcfjt jn eťner Dolíítanbígen 
„$íarť)eít ju erfyebem" — 25aé ©cfynuerígfle aber íjl, bhná)t 
mír, nícf)t bíe @rfíarung ber 2írí, tt)íe nnr ju nnfern ab̂  
geíeíteten 23egrífféurtl)eíren, fonbern vt>íe nnr jn bm 
Derfcfyíebenen (írfafymngSurtfyeííen, nnb jroar gerabe jit 
benjenígen geíangen, weícfye nnr mit ber grógten ©eíáttjtgfeťř 
falíen, nnb fůr unDermtttHíe fjaítem 23orneí)mííd) fínb eS 
bte Urtfyeííe, ín berien nnr gewťfle 3eítDeríjciítnťfle, etn>a nnr 
ánufdjen ben @rfd)eínungen ín unferm Smteren auéfagen, bte 
man bíéfjer am SGentgflen erfíčtrte, ja and) nur ju erfláren 
berfudjte* 2)ťe SEWeíflen namííd) fd)eínen geglaubt ju í)aben, 
bag nnfere (Seefe bíe 3eítfaí<}e *n ty**** eígenen aSorjleííttngen 
itnmítteíbar erřenne* Zeibnít} (Nouv. ESS. L.2. ch. 11. §. 1.) 
gab nnr btn 3Bínf, bag nnr bíe S3erfd)íebettl)eít ber 2)ínge 
ttícfyt (n>íe cě 2ocře bargefíeíít l̂ atte) ané ber 33erfd)íeben* 
í)dt ber 3eíten nnb £)rte, fonbern bag mír ím ©egentfjeíí 
bíe 23erfd/íebenljeít ber %eítcn nnb Orte ané ber 33erfd)íeben* 
fyeít ber 2)ínge — nnb aífo mttteíbar erfennen; ín eíne (£r* 
říármtg aber gíng er nícfyt eím 
3) @íner ber merřnmrbígfíen 33erfndje roar oí)ne3tt>eí* 
feí ber DOtt 9 3 a r f e í e í ) (ÍUt Treatise o n t h e principles of human 
Knowiedge, u. a. ©djríften); benn ber Umfíanb, bag bíefeť 
SBeítweífe baž 25afet)n eíner anger^aíb nnfer bejtnbíídjen, 
materíelfen SOSeít langneíe, brandjte anf feíne ^rříámng ber 
Síří, tt>íe Wtr $u nnfern Dermííteííen ©rfa^ruttgéurtíjeííctt 
# o n t>en Urííjeiíem í6<J 
gcíangen, feínen nacfytíjeííígen @ťnflû f ju itefymeit, weíí btefe 
Slrt bíefeíbe bíeíbt, ob jene Sínfcfyauungen, bíe wír bem Qžxn* 
brucře ber augeren ©egenjtanbe jufcfyreíben, virítííídj Dort* 
íljnen F)em\ř)rch, ober (nríe 23* fTd) fcorfMte) unmíttelbať 
ion ©ott Ijerfcorjjebradjt verbem @eí)r rícfytíg bemerfte eř, 
bag bíe Urfacfye, tt>arum tt>ír gen>ťj]e burd) meíjre ©ínne unS 
geworbene Sfufdjauungen ju eínéříeí ©anjem fcereínígen, unb 
afž bíe SBírřung eíneé itnb eben befietben ©égénftanbeS cm* 
fefyen, íebígííd) ín bem gíeídjjeítígen SSeífammeufetm foícfyer 
Síufcfyauungen íťege; íngíeídjen, bag toír auf eínen urfád)* 
íícřjen 3ufammenl)ang fdjííegen, h>emt getxufie Grrfdjeínungett 
ťmmer auf etnanber foígem 9ííd)t ehm fo gíúcřlfd): urnr er 
in ber ©rííárung, n>íe n>ír jur $enntnťg r á u m í í d j e r S5er̂ ' 
fjáítníffe geíangem <šv fyatte n>oř̂ í 3led)t ju fagen, bag nní 
t>a$ Síuge itnmttteíbar řeíne anberen 2Sorftelíungen aíě bíe 
fcon ftarben jufítíjre, bag tt>tr fottad) ínfonberíjeítbíe ©efíaít 
ber i)or uitS ííegenben $t&á)en níe unmítteíbar erfennen Otríe' 
Sínbere fídj ttórgejtelít fjatten): alíeín er gíng ju n>eít, it̂ enn 
er befyattptete, bag mír burd) bai ©ejTdjt alleín gar íeíne 
SBorfteííungen tton ben S3erf)áítníjfen ím íRanmz gcnrínnen 
íónuteu; bag n>ír bíe SOBafyrfycít Don bett breí 2)ímenjToneu 
beffeíben unb anbere bergíctdjeu geometrífcfye ?ef)rfá§e burd)* 
ani nídjt eínjufefyen bcxmcdjtcn, mnn n>ír nídjt eínen ©e* 
fňf)í* (ober £ají)j!mt fy&ttcn; bag eben barum aud) eín 
33línbgeborner, ber píófcfťd) fefjenb geworbeu n>áre, burd) 
báé ©efídjt aMn niá)t ím ©tanbc feíjn nutrbe, unter jroet 
ifym Dorgeíegten korpem, beren ber eínc eín SBúrféí, ber 
anbere cíne $ugeí í|t, bíog burd) baé Síugc ju unterfdjeíben, 
weícfyer bcrSOBurfcí ober bíe ířttgcí fep; bag er nídjt eínmaí 
bemerfen řonuíe, ob jíd) eín fcor feínen Síugen fd)tt>ebcnber 
ÍČórper bewege ober níd)t 2)íe Unrídjtígřeít ber fe^teu 33e* 
Ijaupíung baud)t mír am Sffenbarftem 2)enn ba eé bod) 
geroíg íft, bag ci bíe ©ccíe unmítteíbar ober bod) jícfyer 
nídjt burd) aSermíttíung beč £aftjímtc$ roaíjrnefymcu mug, 
ob íf)r ©efřcfytéorgan ťoáfjreub eíucr gettríficn 3^ít auf eíuer* 
íeí ober fcerfdjíebene SEBcífe afjxcírt tt>crbe, (ob ffe fortm&^renb 
bíefefbe ober tterfdjíebene 2ínfd)auungcn eríjaíte): fo mttg ffe 
ím íe^teren gaífe and) ttofyí bered)tíget fet)n, gu fd)ííegenr 
bag etne gemíffe Semegung (eé fct> mm in bícfem ober 
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jtenem ířórper) afó Urfacfye ber ser&nberten SSorjtetfangen,, 
bíe íf>r bíe 2lugemr>elt jufúfyrt, ©tatí l)aben roúffe* SOBaS 
<$er bíe $rage beS 50íoít)iteur uber bíe 9D?óglíd)feít ber 
Unterfdjetbung eíneá SOBůrfeíě unb eíner ářugeí beíangt, fo 
gaí> f#on í e í b n í f c (ín bett Nouv. ESS. Lib.i. ch. 9.) bíe, w>íe 
mír.báudjt, ganj rícfytíge Sfoiwort, bag eíne folcfye Unter* 
fdjeíbung beí eínígem 2řad)beníen bocf) móglíd) rcáre* 2)ag, 
úberfjaupt £ajtfínn níd)t umtmgangííd) notf)tt>enbíg fcv), um 
bíe ráumíícfyen SSe^áítníffe, ín rceícfyen jíd) bíe áugeren 
©egeuftanbe 6^ftnben, eíníger 9Díagen ju fcfyafcen, erljelíet, 
tpíe id) gíaube, frfjon auč bem SOBenígen, rcaé ícf) fyterúber 
im ttorígen sparagrapí) gefagt SGBenn bíe Sínfcfjauungen, 
n>eíd)e eín ářórper burd) meíjre ber ©ínne, bíe tt>ír nod) 
nebfi bem £afijínne f)aben, namentíícf) burcí) bíe beé ©ejíd)té, 
beé ©eljóré unb beé ©erucfyeé fyerttorbríngt, gíeídjjeítíg fcfywá* 
cfyer roerben ober and) ganj fcerfdjnrínben: fo werben tt>ír 
vpo í̂ mít Dledjt fcermutfyen, bag bíefer Jíórper jící) tton unS 
entfemet íjaben múfie* Unb roenn n>ír red)t aufmerřen, toíe 
fíd) f>tebeí eíne unferer ©ínneéfcorftelíungen, j* 55* bíe beS 
©efídjté ober ©efjóré alímáf)líg anbert: fo werben ttrír ba* 
burd) ín ben ©tanb gefefet verben, fňnfííg aué ber 33e* 
fd)affení)eít bíefer 33or|Mung auf bíe fcerfyáítnígmafHge Qrnt* 
fernung b$ě ©egenfíanbeé fcon uná ju fdjtíegem 2)er Unter* 
fdjíeb í(l nur, bag tt>ír $nm 9Diagftabe bíefer (Sntfernung nmt 
níd)t meíjr eíne burd) ben Sajlfínn roafyruefymbare, fonbent 
eíne burd) baé ©ejíd)t ober ©ef)ór ju fdjáfcenbe Grntfernung 
annefymen tterbem © t r verben ntd)t mefjr fagen: „ S e r 
$órper fjat bíe (řntfernung eíner @ííe" (b* ^ n>ír fónnen 
ií)n mit auégejlrecfter Jpanb nur then nod) erreíd)en)/ fon* 
bem roír roerben fagen: „2>er ířórper íft fo roeít, aíé eíne 
//fttfeg^ bíe tt>ír nur thtn nod) ju unterfdjeíben ttermógen; 
„ober afó eín SOíenfd), ten xoit nod) fpredjen f)6ren; ober 
,,aud) ttofyí aíé eíňe Díofe, bíe n>ír nod) ríedjen,'' u* bgL 
Slber vp&re eé aná)f bag eé uné nod) fo fdjroer, ja fogar 
xtnmógítd) fieíe, oíjne btn ©ínn beS ©efňfylé ju beurtf)eííen, 
in vt>eíd)en ráumíídjen 3Serf)áítníffen bíe ^órper, bíe auf un$ 
tínmxten, unter eínanber ftefyen: fo mug man bod) níe fagen, 
Ijag toír nun unfá^íg tt^iren, bíe SEBafjrfyeíten ber©eometrte 
iu faffen* SKJaíjr íjl ti freiííd), bag tt)tr beí bem gett)óí)iu 
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ítcíjen SSortrage bíefcr SQBíffenfĉ aft gar maneme S3efĉ affen<f 
Ijeíten beé 3íaumeé, $• 33. gíeíd) bíefe, bag er breí 2>ímen* 
ftonen ^a6e, fcfyon aíé fcefannt fcorauéfefcen, wa$ »tr t>amt 
Díelíeídtjt nícfjt mefyr tf)un búrftcn; roaljr ífi e$, bag n>ír M 
unfew meíften 33en>eífen auf eíne 2írt fcerfafyren, tt>íe fíe nur 
berjeníge úfcerjeugenb ftnben řattn, ber fcfyon bíc metjten 
ráumíícfyen SSerfyaítnífie burcí) bíe SJereínígung Don, ©efňfjí 
nnb ©eftcfyt íennen geíernet t)at: abtt fotíte man' burctjauák 
uícfyt anberS aorgeíjen fónnen? folíte eě fcfyíecfytfyín unmpg* 
lid) fetm, bíe 2Bal)rl)eíten ber ©eometríe au$ fcíugett 23e* 
gríjfen berge|íaít ^erguíeíten, bag fíe aud) berjeníge jugebett 
ntúgte, ber mít ben SBorten: 2ínje, gíácfye u* f* tt>* gar feíne 
í>ílblíd)en 3Sorftelíungen, Derbínbet? 
4 ) £ e t e n é (in t>. 93erf. itf. í>. menfĉ í. 5?at, 23.1. 23erf.V.> 
erfíarí ben Urfprung unferer (£rřenntníg Don ber objectfDeit 
Gřríjtenj ber 2)mge auf etne 2írt, bíe groge 2íel)nííd)feít mít 
ber meínígen fjat, tt>o6eí nocí) Díeíe fe!)r feíne unb btfyxii? 
gungéroertlje žBemerfmtgen Doríommen* 9£ur (čínígeé b á ^ í 
mír nícf)t rídjtíg* ©o n>írb ©• 3 9 0 bíe S3ííbung eíneé Ur* 
tfjeííé wn ber ftprm: „Síefer Oírříídje) ©egenftanb %$X 
bíefe S3efdt)affen^eít,/y baxauš erfíaret, bag bíe ©eeíe juerft 
eíne 9Díenge Don (řmpjtnbungen (Sínfdjauungen), bíe ífyr ber. 
©egenftanb jufňfyrt, aíé eín ©anječ A bctradjtet; bann íljre 
?lufmerffamfeít auf eínen £f)eíí (eíne Don bíefen Sfnfdjau* 
ungen) a befouberé rťcfytet, bíefe eínjeíue aSorftelíung a aíá 
eínen ín jenem ©anjen A enttyaítenen £í)eíí erfeunet, nní* 
fo ju bem Urtfjeífe: „Der ©egenftanb A í)at bíe SSefdjaflfett̂  
fyeit a," geíanget Síuf bíefe SOSeífe íamen nur íanterana^i 
fytífdje ttrtfyeííe ju ©taube; benn tt>enn bíe 33efd)affenf)eít 
a ín ber aSorfíelítmg A fd)on ííegt: fo íjt baé ttrtfyeíí; 
A íjat a, offenfcar auafytífcf). .©• 3 9 9 ííeét manř bag ber 
SSegríjf eíner ©ufcfianj cíue Gfm ĵxnbung erforbere, „bíe fůr 
„jící) alíeín afcgefonbert, ofjne aíč eín £l)eíí, ober 3ug m 
„eínem Sínbern gegenroartíg fetm fann; bergíeíd)en bai ©e* 
„fíifjí t)on unferm 3d), ober ^on eíujcínen korpem íjh ©o 
„eín abgefonberteč, ganjež ©efň^í, ani bem bíe Síbjlractíon 
„Don eíner ©ubflanj entftc^t, mug eíne gemíffe ínnere SBolk 
„jlánbígfeít 6ejí§en* @ě mug alíeín fůr fícf) Dorf)anben fê >n 
,/fónnen, unb aífo bi> fúfjlenbe ©eeíc n>á^renb beé ©ewa^r^ 
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„nefymenž fo ganj aněfňíTen íónnen, bag fetit aubereš, gró* 
„gereč unb tteíter fícf) Derbreítenbeé ©efúfyí, weícfyeé jeneé 
,/ítt fícf) fcfjííegt, aíé gíeícfyjeítíg Dorfjanben bemeríet werbe*"— 
3?acř) bíefer (řrříárung fyínge eé n>â ríícř) ^ott eínem fefyr 
jufáííígeň nnb ungercíflen Umjíanbe ab, ob nur etn>aé fůr 
eíne ©ubfíanj ober nur fůr eíne 2íccíbenj anfefyen foliem 
* Ŝ eťin Xúertn aucf) eín ©egenjtanb unfer ©efňl)l eín* ober 
etíídfje SDíaíe ganj auégefňíít fyat, foígt baraué, bag er eS 
ímmer tljun werbe? Unb ífl benn ber $órper, auf bejfen 
Safepn nrír auš> ěíner fo eben ín utté entftanbenen Slnfcfyau* 
ung fcíjlíegen, nur eíne eínjíge ©ubftanj? 3m ©egentfyetí 
érříáren nrír jeben $órper, ber grog genug ífl, um Don un£ 
n>al)rgenommen ju werbeu, fůr etnen Snbegríjf meljrer, ja 
ítaeiťbítd) Díeler @ub|íanjem — 2u'e ©acfje Deríjáít fíd) alfo 
nteťneé dvaáitcně ganj anberé* Síně bíogen S3egrí|fen (ober 
nrie man ju fagen pfíegt, au$ bíogen aSernunftgrňnben) íón* 
»Vtt" it>ír jtoeíeríeí eínfefyen, erjííťcf), bag unfer eígeneé 3dř> 
eme ©ubfíanj, unb jwar nur eíne eínjíge fe*m múfie; jn>eí* 
tené, bag jebe fogenannte, áugere 2lnfcí)auung(§* 286.)/ burdfj 
éťnen áugeren ©egenjtanb, ber ani eíner unenbíícfjen SOíenge 
Don ©ubfianjen jufammeugefefct ífl (burcf) eínen fogenannten 
ÍĚórper) benurřt fe$m mitjTe* 2)íe ©rmtbe ber erften 2Baf)r* 
íjett faun tcř> fjíer nícřjt entroftfeín; baé Sebere aber, x\m 
té fycx íurj ju fagen, foígt baraué, vx>ctí tó ber enbíídjen 
©ubjíattjen ín jebem enblťdjen íRanmz unenbíícf) Díeíe gíbt, 
unb alte unter eínanber ín 2Becf)fefoíríung fíeíjert, bod) fo, 
bag nur bíejenígen berfeíben, beren Sutfernuug Don unS 
eíne enbíícfje íjí, júfammengenommen eíne SOBírfung Don enb* 
íťcfyer ©róge ín uně IjerDorbríngem Um aífo eíne 23eranber* 
iutg ín unferm Snneren, n>íe eíne ntm 3fnfcf)auung, IjerDor* 
jurufen, wírb bíe čfyatígřeít eíneé $orper$ erforbert, ber 
aii eín enbíícf)er £()eíí Don eíner enbíídjen ©pfyare felbjt 
nocf) aué unenbíídE) Dteíen £ř)eííen jufammengefefct fetm mug*— 
Unb fo bebarf eé aífo nící)t erfí befonberer 23eobacf)tungen, 
um ju beurtbeííen, ob eín Don uné roafyrgenommener @egen? 
flanb eíne©u6jlanj fet) ober niá)t; fonbern mír míffen triek 
mef)r trn SSoraué, bag eíne jebe áugere Sínfcfjauung burcf) 
bíé @efammtn>írfung eíneť unenbíídjen 5Díenge Don ©ubjlanjeit 
í)erDorgebrad)t fe^ — 2íué bem fd)on oben ©efagten eracfytet 
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man ttott feíbff, ba$ id) bíe 3íegeí ©• 415: „903tr feget? 
„eíne jebe Gfmpftnbung ín baS 2)tng fyín, ín beffen gíetrf̂  
„jetttger (řmpfřnbung ffe nue etn £f)etl ín feínem ©anjett 
„entfyaíten tji/' — íteber fo auábrucřen roúrbe: SGBtr fefceit 
bíe Urfacfye etner utté geworbenen 33or(Mung, @mpfmbung 
n. bgí* ťmmer ín jenen ©egenftanb, an bem alíeín xoíx eíne 
gleírfjjetttge 23eranberung geroafyrem Siné jener Dícgeí tt)írb 
©•417 erříart, warum nur $reube unb £raurígřett nur ttt 
uné feíbft feíjen; námítd) tt>etl tt)tr bergíetcfyen 3ujlánbc aíS 
etnen £íjetí ín unferm 3d) gewaíjren; wogegen id) íteber 
fagtc: nrír fe&ett $reube unb JCraurtgfeít ín uné, n>etí ttnr 
řemen au#ern ©egenftanb (ettt>a an unferm Setbě) řenneit, 
ber auf cíne beff tmmte SGBetfe tteránbert fetm mitgte, fo oft 
tt>ír bíefe @mpjtnbungen ř)aben: roír fegen e6en barum ge/ 
imfle nocf) ftárfere @efúf)íe, j* 93. beč 3oweé, ín £í)etíe beé 
Seíbeé, tt>eíí n>ír an btefen Žfyeííeu beí bergíeícfyen ©efúíjíett 
eíne etgene 2Scránberung tt>af)rneí)mem Sod) ©• 418 íommt 
£ e t e u é feíbfi auf bíefe Grrfíarung*— ©o ttůrbe id) aurfj, 
h>aé er ©. 419 ff* uber bte@5eí)ór* unb ©efíd)tét)orfteífungett 
fagt, gró£tentí)etíé unterfdjretbem 3n aserf. ví. @. 429 ff. 
titxxatí) eé fíd), ba$ Xttcni ben Unterfd)íeb jroífdjen un* 
mttteíbaren aOSafyrnefymungéurtfyeífen, bte er reíne (Smpftnb* 
ungéurt^etíe nennt, unb jwtfdjen abgeíetteten ober (řrfafjrungá* 
urttyeííen ntefyt rídjtíg aufgefa t̂ fyabt] ínbem er baé Urtfyeíí: 
„Ser 5Dionb íjt fo grof} afó bte ©onne," fůr etue retne 
(řmpjtnbung erfíárt, unb rotíí, bag man baéjeníge, n>aé jur 
reťnen (řmpftnbung gefyórct, tton bem ©efoígerten ober Jpíttju^ 
gebadjten buref) foígenben ©runbfag unterfcfyeíbe: „SBeffett 
,,íd) mír beutítd) unb flarf (nne beutítcí) unb nne ftarf?) 
„in metném gegenroartígen ©efůljí berouft íin, ba$ íjt and) 
„nurííťd) bartn entfyaítem" 9ítd)t b^d), fonbern nm retne 
SBaljwefymungčurtfyetfe Don anbern, bte eé nťd)t jtnb, ju 
ttnterfd^etben, mug man auf ífyre J^ r m acíjten* — ©* 435 
tirírb bte nad) metner 2ínfícf)t rtd)tíge @rfí&rung, tt>arum matt 
ctnen 9EJíenfd)en in tterfd)tebenen (řntfemungeu bod) gfetefy 
grog fef)e, namííd) voeíí man beretté aué anbem (řrfafjrungeit 
tvetíí, ba$ fetne ©róge fíd) ntd)t fo fdjnelí ánbern fónner 
ani bcm ©runbe Derroorfen, „vt)etí bod) ín bíefem žBeifpteíe 
„baž S3ett)uftfe^n, bag id) fóí)íe mtb empjtnbe, ju flarř uu& 
i ? 4 Stfennímfjíefjre. §• 304. Ih Jgmupíjí, 
„§u febtjaft ift, aíé bag íd) mfr nur eťnbtíben timte, ju 
„empftnbem" — 3d) erroíebere, ba$ eé nídjt auf ben ©rab 
ber řebfyaftígfett ober Stffcerfícfyt, womít n>ír baé Urtíjeíí 
fáííen, anforttme; ínbem aucf) eín ttermítteíteé Urtfyeíí mít 
tríefer 3̂ ^̂ tjTdE)t unb ?ebř>afttgfeit gefalít werben faun* £a{5 
ttrir aber jeite ©ró$e níd)t erfí burd) (Scfyíúffe, fonbem nnmíu 
teíbar $u erřemten, b* ^ ju feíjen unb (tt>íe fíd) £ e t e n $ 
tatébrúcřt) ju empftubeu gíauben, fommt nur ba^er, tt>etí nrír 
tuté ber @d)íňfje, auf benen unfer Urtfyetí beruíjet, níd)t be* 
tt>u^t fínb, unb eč uné fo jur ©ewofynbeít gemad)t t/abtn, ba$ 
tě un$ urvwitífuxlid) unb feíbfi bann nod) eínfálít, ttenn roír 
burd) anbere mít beutíťcfyem $5troii$tftyn angejtettte ©cfyíúffe 
fcrfennen, ba$ iznzš Urtfyeíl faífd) fet)* 
5) 2Me SSerfudje sou (Soub í í í ac unb 33onnet tin? 
nen wír úbergefyen, wenn mx bíe Sírt betracfyten, ttíe ©raf 
b e Ŝ  r a C ^ (Elémens d' Ideologie. P. III. p. 216 seq.) bíe 2íuf* 
gabe, fcon ber tt>ír gegenwártíg fpredjen, ju íófen fcerfucfyte* 
@r ffcelít fíd) sor, n>íe eé ííjm feíbjt n?áre, n>eun er mít 
ttólííg auěgebítbetem Seíbe jtfyt eben feín řeben anfangen 
foílte* dx fe£t, bag er ín biefem Síugenbíícfe eíne 33ewegung 
aorneíjnten wurbe, unb meínt, Don bíefer ž3en>egung wúrbe 
er eíne ganj reíne unb eínfad)e SSorjíeílung erřjaítem Car 
je ne puis y en joindre aucune autre (idée), puisque je 
iťen ai point encore pergu. £)íefer ©runb íjt aber meínei 
@rad)tené níd)t l)ínreíd)enb; benn eé Hnnen and) foídje 23or* 
jtetlungen, bíe uné bíe 2íugemt>eft nídjt gíbt, ín unž ent* 
ftefyen* 2Bo gar feín Urtfjeíí ©tatt f)at (je n' en porte aucun 
jtigement), faun alíerbíngé and) feín Srrtíjum ©tatt fyaben; 
alleín nne ttertrágt fíd) fyíemít bíe SBefyauptung, ba§ \ent 
(fmpftnbung (sensation) ober SSorfleííung (idée) genríg (cer-
taine) fet)? ©ettrigí)eít ift bod) eíne S5efd)a|fenf)eít, tt?eíd)e 
mtr Urtbeííen jufommt; unb ín btxZfyat bíxt id) aud) tíoíííg 
beredjtígt, bet eíner (řmpftnbung, n>efd)e id) íjahe, baé Ur̂  
t^eíí^ bag id) jle f)abe, ju fatíem Je cesse (f̂ eígt ti weiter) 
de m^agiter; cette senáation cesse. Dans cet état de repoá, 
cette sensation qui n ' existe plus, aíFecte de nouveau ma 
střnsibilíté 0{er mbájtt man fragen, tok etmaž, baí níd)t 
mt§t ejrífíírt, nod) toixUn fónne?); j ' y repense, je me la 
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kapelle, comme on dit; c ' e s t - a -d i r e , en termes plus exactes, 
j ' e n sens le s o u v e n i r . Comment cela se fa i t - i l? je rťen 
sais r ien; mais il e9t de fait, que ďest un don, dont nous 
sommes doués; et ďest ce don, que je. nomme m é m o i r e . 
(2Bíe uité (řrínnernng ím eťgentíícfjen ©ímte, b* t). baž Ur* 
tíjeíf, bag nrír eíne getmfíe aSorfleílimg berettě gefyaĎt f̂ abeit, 
cntftefye, — íáft jtcf) bod) gfeícf)tt>oř)l eíníger 9D?af5en erfíárenO 
3d) ftnbe, t)eígt eé ím goígenben, bíefe @mpftnbnng angenefym, 
tterfange ífyre 2Bíeberf)oInng, e£ erfoígt eíne jtoeíte 23ett>egnng, 
Utlb Ctíte JWeíte ©mpfínbnng* Cette seconde sensation ces-
sera bientót comme la premiére ; mais quand le souvenir 
nť en reviendra, il ne sera plus une idée aussi simple que 
le premiér. Ce premiér souvenir ne pouvait étre composé 
que de 1' idée de la sensation méme, et du jugement que 
cette idée en était la représentation; mais le second peut 
déja et doit, pour étre complet, étre composé de Tidée 
que cette sensation a été éprouvée une premiére fois, de 
celle qu' elle a cessé, de celle qu'on se 1' est rappellée, de 
celle qu' elle a été jugée bonne a éprouver, de celle qu'elle 
a été désirée en conséquence - de ce jugement, de celle 
qu' elle a été renouvelée en suitě de ce désir, et méme peut 
— étre de celle qu'elle a cessé de nouveau malgré la con-
tinuation de ce désir, et de celle de plusieurs autres circon* 
stances. SOBarnm alte bíefe SSorflelíungen ober ttieímeftr Ur* 
tíjdk cíntreten můgten, íeuctjtet mír nícfyt cín; ím @egen* 
tfyeíí *>on eínígen berfeí6en, namentfíd) tton bem, bag bk 
Grmpfmbnng ín $oíge (ensuite), b* fy* bnxd) bíe SOBírfnng 
jener S3egíerbe wíeber eíngetreten fet), fccgreífe id) nícfyt cín* 
mat, ttríe jíe \t%t fcfyon entftefyen fónnte* 9ínr voemt xoit 
fcereítá meljrmaí erfafyren fyaben, bag cíne SSeránbernng 
eintrat, nadjbem roír gettntnfdjt, bag ffe cíntreten folie, ent* 
itefymen n>ír, bag unfer SQnnfd) ober SCBtlfe (beíbeě tft bamaíé 
nod) kífammen) bíe 9Díad)t, gewífíe @rfoíge mxtíid) ř̂ erbcú 
ínfúíjren, Ijafee* 25aé Dafc^n anběrer 3Befen foííen mt 
má) £• blog ani bcm SBíberftanbe fcfyfíegen, bm uúr bef 
imfern SSegefywngen fúfyíem £>íeg báncíjt mír aber (o6gfeicfy 
id) mí$, bag bíe meífíen (Selcfyrten fo gíanben) nícfyt ríd)* 
ttg* 3cf) benfe nimlíd), cé gebe and) 2ínfd)aaungen, bk 
fcfyon fůr fíd) adetit auf gewtfle, tton unů tterfcfyíebene ®egen* 
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ftanbe afó ífyre Urfacfyen fjttwetfenY L1 idée de voulóir et 
1 ' idéede résister, f)Ú$t eé ©• 237/ sont donc les deux 
noyeaux, les deux germes, autour des quels viendront se 
grouper toutes les idées, que par la suitě je reconnáitrai 
appartenir, soit a mon moi, soit aux étres, qui ne sont pas 
lui, et qui composeront 1' idée totale, que j ' aurai de chacun 
de ces étres. L' idée de mon moi deviendra, outre 1' idée 
de vouloir, celle ď avoir un corps, des membres, des orga-
nes, par les-quels il sent, qui obéissent a ses volontés, et 
celle de posséder les facultés, les puissances, les faiblesses, 
les puissances et les mísěres, qui en résultent. L' idée des 
autres étres, au nombre desquels sont mon corps et mes 
membres, sera outre celle de résister, celles de réunir tou­
tes les circonstances et les propriétés, par lesquelles ils 
affectent ma sensibilité, et qui caractérisent chacun ď eux, 
C^íne nabere ©rříárwtg ber Sírt, ttne bťeg Slííeé gefcfyefye, 
fudjt man tucfyt mír an btefer ©teííe, fonbern aucf) ©• 387/ 
it>o ber aSerf. abermaíé fyterauf ju reben fommt, fcergefcíícf)*) 
©• 397 fcfjemt ber $v> ©raf bte 2lrt, trne ber SJegrtjf ber 
Sluébeíjitung entftefye, erííáren ju ttolíem 11 faudrait com-
mencer par montrer, ccmment, aprěs avoir appris, qu' un 
étre est la, qui résiste a notre désir de sentir du mouve-
ment, nous apprenons, que cet étre résistant est étendu, 
parce qu' en continuant a sentir du mouvement, nous con-
tinuons a sentir la résistance de cet étre; ce qui nous 
prouve, qu' il est composé de parties, qui se présentent suc-
cessivement en opposition au mouvement, que nous faisons, 
ďest-á-dire comme on dit ordinairement, composé de par­
ties, qui existent hors et a cóté les unes des autres. (j^ťer 
ttáre nod) $tt erfíaren gercefen, tt>íe nur eě ttnfíett, bag nrír 
t u t é — baů f)ti$t bočí) woíjí, imfern ířórper?— éeroegen?) 
11 faudrait faire voir ensuite, que cette inertie, cette im-
pénétrabilité ayant acquis a notre égard la qualité ď étre 
étendue, parce qu' elle continue a s' opposer a différens 
mouvemen8 successifs, a cependant des limites qui détermi-
nent la formě du corps, auquel elle appartient, et qui com-
posent sa surface. Par ce moyen on aurait la géneration 
exacte des idées solidite et surface physiques et réelles. 
CWud) bťefe (Srříáuwg íji mix ntcfjt beutlicf). SEBaé n>tr 
empfutbeit, 
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empftnben, jínb ntcfjt ©renjett, fonbern $órper; ititb ba$ 
bíefe begrenjet fetm ntůfien, mug a priori eíngefeíjen tterbem 
©aíjer fann ťcf| aud) Jpw. X* ntd^t beípftídjten, rcenn er 
©• .422 befiaupteí, bag aud) baž 9ííd)té (b* ^ ber íeere 
íílaum) wafyrnefymbar fe^ U* f* ro. 
6) £r* 9>rof. Jperbart (Sefirř. t>. *}3fy#. §. m . ) Bernem 
íet fefyr rťdjtíg, bag Urtfyeííe ntefyr fínb aíé bíoge SSerbínb* 
itngen (Sompíícatíouen ober 3Serfd)ttteí$Mtgen) unferer SSor* 
jíclíungem 2Bemt er aber (bafeiřfl: u. in i>. einí. 5. 9)í)il. §. 52.) 
jit 6ef)aupteu fcfyeínt, bag etnem jeben Urtfyeííe ímmer erjí 
cíne grage Dorfyergefyen múfie, ínbem baě ©ubjecř, aíé foí* 
djeé, ímmer jufcor gvmfdjeit mefyren 23ejíímmungcn fdjweben 
ntuffe, bamít eé aíé baé Sejtímmbare bem $>rábícate gegen* 
ňberjíefje: fo bůrfte er tt>oí)í ju weít gegangen fetm, imb 
tnfonberfycít nídjt bebadjt fyaben, bag aud) eítte jebe $rage 
fdjon eín Urtíjeíí fet>; namííd) baš Urtfyeíí, bag ntau baé, 
wornad) man fragt, $u nrifíen tteríaugc* 9iíd)t eíumaí be* 
íjaupten módjte id), bag baé ©djwaníen jroífcfyeu meíjrett 
23efíímmungen eíncn ©egenjíanb fcorjugéweífe ttor aubern 
geeíguet mad)e, $u eíncm ©ubjecte unferé Urtfyeííé ju tt>er* 
ben* 2)enn rcarum folíten roír nídjt nod) íeídjter unb jTdje* 
rer urtljeííen, toemt wír gar nídjt gefcf)tt>anfet fyabeu? — 
JSefonberé fdjarfjTuníg aber íjt bíe 2írt, tt>íe £r* £ e r b a r t 
(§• 163 — 1 7 8 0 bíe Grntjieljmtg ber 93egríffe *>on 3ett unb 
ÍRaum in erfíareu tterfud)t ©eroíg tfl eé ríd)tíg bemerřt, 
bag vt)ír bíe 3eít fowofyí aíé ben 9?aum nur burd) gettuffe 
ín unferem ©emíttíje erfd)eínenbe 33orfteííungéreíí)en beurtíjeí* 
íen řónuem SDiángel fdjeíncn eé mír jebod) a) bag ber 
SSerf* nírgcnbé erříárt, vt> o r a n é rcír bíe ©íeícfyjeítígícít ober 
bíe šříttfeínanberfofge gennffer, m nné ttorl)anbener aSorjleíí^ 
itngen fdjííegen; b ) bag er bíe ©acfye fo barjtelít, aíé ob 
bíe a3orflelímtgen beé !}?aumííd)en Don jcneu beé Scítfícfyen 
wnab^ángíg roaxen, tt)áí)rcnb (wíe id) gíaube) bíe SBerfyaít* 
nífle ím 3íaume nur burd) jene ín ber 3eít eíngcfe^eu tvcr^ 
bm fímtetu c) 2)íe unumgángíídje 9iotf)n)enbígfeít eíuer 
a3en)egung beé Síugeé jur ž8curtf)eííuug beé 3íaumeé wííí 
mír níd)t eíníeud)ten; ba bíe (Srrfafyrung Díeímeíjr íeí)ret, bag 
unfer Síuge, um beutííd) ju fefjen, íítlí fte^ert rnňiTe* Û  f* w. 
$Biíícnfcí)af^UO« tc* III. ©b. 1 2 
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Sef)re ber Frttifcřjen ^íjttofoptjíe ^ierfiBer* 
S i e Sírt, rotě man ben Urfprung unferer Urtfyetíe ftt 
ber frtttfdfjen *pfyílofopř)íe erfíáret, fyat fo *neí (Sígentljítm* 
íícfyeS, fůfyrt auf fo nrícfytíge ©cfyfugfoígerungen unb toírb 6té 
auf ben fyeutígen £ag ř̂ ťe unb ba nod) ín fo íjoíjen @í)ven 
geljaíten, bag eš mír bíenlícf) fdjetnt, ífjr eíne eígeue S3e* 
urtljeííuug jn wtbmem 
i ) Stant uuterfcfyteb in bíefer £tnjícf)t juttorberft ana* 
fytífcfje unb fyntljetífcfye Urtfjeííe; unb befyauptete Don ben 
erftern, bag ftcř) bíe 2írt ífyrer @ntjteí)mtg fefyr íetcíjt erífaren 
laffe, roeíí bem ©ubjecte f>íer eín ^rabícat beígeíegt roírb, 
baé tm.S3egríffe befieíben fcfyon afó 25eftanbtl)eíl fcorřommt 
©tefe (Srfíarung fínbe tet) nícfyt ganj befríebígenb; benn roeun 
ícf) aucf) amtefyme, bag unter ben anafytífcfyen ©áfcen, tton 
weícfyen Stant fjter fprací), řetne anbern aíé ©áfce i)on foí* 
genber gorm: A , roeídjeé B íft, tfi A , ober: A , roeícfjeS 
B íjt, íjt B , Derjíanben rcerben folíen: fo fonnen mx feíbjt 
bet eínem foídfyen Urtfyeííe nícfyt eíjer getoíg fe*m, bag n>ír 
in ífytn eíne SOBafyrfyeít auéfprecřjen, aíó bič wír uné uber* 
jeugten, bag bíe SSorfíelíung cíneč A, voúájtš B ijl, aucty 
eínen ©egenjtanb fyabe. ©o fonnen xoxx $• Í8. baé Urtfyetf: 
„din 2)reíecř, tt>eídí)e$ gleícfjnnnřííg íjt, íjl aucf) gíeícfyfeítíg," 
nícfyt eí)er falíen, afó bté tt>ír uné ůberjeugt, bag tě gíeícfynrínf* 
líge Sretecfe gebe* <š$ fragt jídf) aífo, woburdf) *oír erfem 
nen, bag bíe SSorfleířungen A unb B fo tterfnňpft verben 
fonnen, bag bíe SSorjteííung etneé A, roeícfyeé B tjl, @egen* 
jtánbítcfyfeít erljalte, ober waé eben fo *>tel fyeígt, voíe roír ju 
bem nícfjt anafytífcfyeu, fonbern fyntljetífcfyen Urtíjeííe: „Síníge 
A ftnb B , " geíangen? 
2) 3 n £ínfíd)t ber fi>ntř)ettfcf)eit Urtfyetíe unterfdf)teb 
j ř a n t bíe empírífcfjen tfon bm Urtfyeííen a priori, unb Don 
ben erfteren meínte er abermalč, bag bíe Grrfíawng ííjreč 
@nt(let)ené feíne <3d)tt>íertgřeít f)obe, mit fytx ba$ *))rábícat, 
n)eírf)eS nícf)t ín bem ©ubjectbegríffc feíbfí líegt, bod) in ber 
mít bemfeíben tterfnůpften (empírífcfjen) 2ínfdE)anung angetrojfen 
werbe* @o foli bai Urtf)eíí: „Sltte ářorper fínb fcfjtoer," 
93on bm Urítwíem 17() 
entftefjen, tnbem wiv ba$ tyílextmat bcr@d)tt>ere, baé frcííídj 
níd)t m bem 33egríffe eíneš áíórperš tíegt, bod) ín ber 2ln* 
fdjannng, bíe nn£ Don eínem ičorper $n Ŝ ť̂ etl nurb, an* 
trefen* — SDtefe (Srřlarnng befríebíget mtcf) nocí) weníger 
aíé bíe Dorfyergefyenbe* Serfn eíne eínjeíne Síttfdjamtng, 
weídje tet) mít bem SSegríjfe $6rper Derbnnben f)atte, b* fy* 
eítt eínjígeě Urtljeíí Don ber gorm: 2)íeg (n>aé fo eben auf 
ntíd) nurřt) íft eín $órper, fónnte mícf) bod) ju bem Ur* 
tljeííe, bag atte $órper fd)tt>er fínb, fídjer nod) níd)t bejíím* 
mm; fonbem id) bůrfte jefct ř)ód)jíené baé Urtfyeíí, bag bíe* 
fer (fo eben Don mír angefcfyante) $órper fd)*i>er fet), faffem 
di Ijatte alfo gejeígt verben folícn, nne n>ír $n jenem eíne, 
wemt and) nídjt ftrenge, bod) wenťgftené comyaxatítie 2ÍIÍ* 
gemeínf)eít affectírenben Urtfyeííe: alte $órper n* f* n>* ge* 
íangen? Stlíeín feíbfl bíe (jnttjíefynng beč bfog fíngufáren 
ttrtfyeíleě: bíefer ÍČorper íjí fd)tt>er, íjí bnrdj baé ©efagte 
níd)t erfíart £>enn tt>enn ež wafyr ware, bag tt>ír Ot>íe 
l)íer gefagt nrírb) baá 9!)?erímal ber ©cfyttere fd)on ín ber 
éfnfdjammg, bíe mx Don \tnzm $orper fyabeit, b* ú ín ber* 
jcnígen aSorjíelímtg, weídje bann jnr ©nbjectDorfíelíttng ín 
nnferem Urtfyeííe tt>írb, aíé 33ejíanbtř)eíí autreffen: fo n>are 
ja bíeg Urtfyeíí gíeídjfalB nnr anafyttfd), n>aé e£ bod) ber 
@rfíarnng nad) níd)t feíjn folí, nnb attd) ín 2Gírfííd)feít níd)t 
tji 2)te ©ad)e Derftáít fíd) t)íeímcf)r (n>íc id) mír Dorfíelíe) 
m\\ fo: 3n bem Urtíjeííe: „SMefer áčórper íjí fd)tt>er/' ent* 
fyáít bíe ©ttbjectDorfieííttng: „bíefer ířórper/' gar nídjt bíe 
aSorjíeíínng ber ©cfywere, fonbem gennfie gattj anbere Sin* 
fdjannngen, $• $• Don garben, ©erůdjen xu bgL, fíe íjí fo* 
nad) Don; ber $orm: „£)er ©egenjíanb, ber bíe Urfadje ífl 
Don ber $arbe, bíe id) fefye, Don bem ©ernefye, bm id) 
empftnbe tu [• » • " Unb bnrd) baě Urtíjetí feíbjí wtrb mm 
attěgefagt, bag ácn bíefer ©egenfianb and) fd)tt>er fe^, b* ^ 
and) bíe Urfadje fet) Don gen í̂ffen anberen Sínfdjannngen, 
bíe id) f̂ abe, námfíd) Don jenem SrndPe, ben id) fůí)fe n* bgí. 
jpíeraně erjíefyt ínan aber, bag feíbft bíe Sííbnng bíefeš nnr 
fíngníáren Urtfjeííeč fd)on mef)re nnb me^rmaíě tDÍeberfyofte 
S[Baf)mef)mnngen erforbere* 3d) mng bíe 3tnfd)annngen, bíe 
nnter bíe SSegríffe: garbe, ©emd^ xx. f* tix gebrad)t verben 
f6nnen, mít ber Sínfdjaunng, bíe unter bem SJegríffe Don 
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jenem £>rucře fte^t, mcíjrmaíá gíeícfjgeitíg gefyafct Ijaben, wenn 
id) bered)tíget fe*)n folí, aucf) nur mít ffiaíjrfcfyeíníídjfeít gir 
fdjííegeu, bag berfeíbe ©egenjianb, ber bíe Urfacfye ber erftem 
t|t, aucfy bíe Urfacfje ber lefcteren fep, N 
3) ©cfyttríerig foííte eS (nad) $ a t t t ) nur fe^n, bíe 
Grntlíeljung ft>nt̂ etífcf)er Urt^eife, bíe gugíeíd) a p r i o r i jtnb, 
gu erfíárem Jpíer nčímlíd) frage ež fíd), waé benn bod) jene3 
unbeíannte X feí), roorauf jtd) ber SSerjtanb ftň&t, n?enn er 
auger bem JBegríjfe Don A eín bemfeíben frembež sprábícat 
B aufguftnben gíaubt, weícfyeč er gřetdř>wof>í mít jenem 
Derfnítpft eradjtet? — 9D?ír n>ťíí gerabe !)íer, tt>o áí. 
eíne ©cfynnerígřeít antraf, nídjtč UnbegreífíídjeS erfcfyeínem 
„SBaS ben SSerflanb berecfytíge, eínem ©ubjecte A eín *pra* 
bícat B, weídjeS bod) m bem Segríjfe Don A nídE)t ííeget, 
fceíguíegen?" 9£íd)tá SínbereS, fage id), afó bag ber 33er* 
fíanb bíe S3egríffe A nnb B beíbe Ij a t nnb ř e n n e t. 33íog 
baburd), bag nrir gennffe SSegríffe fjaben, mújfen tt>ír (meíne 
id)) aud) in bem ©tanbe fe^n, uber ffe gu urtljeííem £>emt 
fagen, bag Semanb geroífie SSegrífe A, B, C,• . • fjabe, 
fyeígt bod) n>of̂ í fagen, bag er jTe fenne nnb unterfcfyeíbe. 
(Sagen, bag er jTe fenne nnb unterfdjeíbe, fyeígt aber nríeber 
nur fagen, bag er Don btm eínen berfeíben etnmč htfyawpte, 
n>aé er nídjt e&en fo aud) Don bem anbern befyauptenwolíte; 
fyeígt atfo fagen, bag er ňber ffe urtíjeííe, 2)a bíefeé aíU 
gemein gtít, fo gíít eé aud) in bzm $aííe, wemt bíefe 93ĉ  
gríffe gang eínfad) {tub* 2)amt aber jtnb bíe Urtljeííe, n>eřd)e 
VDÍr ňber fíe fáííen, geroig fyntfyetífd)* Snrd) bíefe fyntfje* 
tífd)en Urtfyeííe nnn, beren ©u&jecte bíe eínfadjen SBegríffe 
A, B, C, D , • • • fínb, verben roír ofyne Swéífet ťn ben 
(Staub gefcfct, aud) itber bíe gufammengefefcten SSegríffe, bíe 
aué SSerbínbung ber A, B, C, D , • • . tljeííS unter eínanber, 
tljeííž mít nod) anbern SSegríffen entftefyen, maná)tš> fí)ntl)e* 
tífdje Urtíjeíí gu bííbeu; nnb fo erfdjeínet e$ mír benn aíá 
genríg, bag roír ím Stanbe fetm mxtfícn, ňber jeben ©egeiu 
fianb, Don bem wír nur eínen SSegríjf f)ah?n, auá) írgeub 
eín fyntf)etífd)eš Urt^eíí gu fáttem 
4) ©anj anberS gíaubte bagegen # a n t bíe Snt|le^ung 
foíc^er fpnt̂ ettfcťjen Urtfyeííe a priori erfíAren ju mňifein 
Ir 
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Síucfj t)kt O&efyauptefe er) mufien n>tr bag spr&btcat, ba e5 
tn bem 23egrtffe beč ©ubjectež ntd)t ítegt, tn etner mtt bte> 
fem S3egrtffe Derbunbenen S í n f d j a u u n g fmben* (@on> 
f i r u c t t o n ber S3egrtffe burd) SlnfdjauungenO— 3d) fyabe 
fo e6en gejetgt, ttue fctjíecř̂ t jící) bte Gřntitcfyung ber empirů 
fdjen Urtfyetíe burcf) eúte angebítdje 33erímtpfung tljrer éuh* 
jectDorfletíungen mít eúter Sínfdjauung erfíáre. Um fo fcfyíed)* 
ter mug e$ 6ei Urtfyetíen a priori geíútgen* Senu ro&fyrenb' 
ber ©ufcjectfcegrtff bet btefen ínégcmetn eúte tmenbíícf)e SDíenge 
Don ©egenfitánben nmfagt, tann uni bte Sínfdjauung, bte 
tvíx mtt tfym Derřnttpfen, tmmer nur etnen eútjtgen ©egen* 
(íanb barfíelíen; unb ber ©djíug Don btefem auf alíe iúxu 
gen tjl tfyetfó md)t juíáfjig, tfyetfé fann er bod) auf frínen 
ftaít jene ©enrígfyett unb Gřtnfídjt tn bte Unmógítcfyfett beS 
©egentfyeťfé gewafjren/ beren man fíd) Ui foíd)en Urtíjeííen 
rúfymet 
5) Sod) $ a n t entgegnet, bag bte Sínfdjauungen, burd) 
toeíd)e etn fyntfyettfdjeS Urtíjetí a priori Dermttteít nrírb,|2ín* 
fdjauungen Don eúter ganj etgenenSírt voáren; n&mítd) ntd)t 
emptrtfcfye fonbern r e t n e ober 2(nfd)auungen a p r i o r i ; unb 
burd) btefen Umfknb werbe bennrft, bag unfer Urtfyeít ntd)t 
blog S03af)rfd)etnftd)fett, fonbern ©enrígfyett unb Sftotljrocnbtg* 
fett er{)á(t* 2)tefe reúten Sínfcfyauuugen folíett tíjetíé &it*, 
tljtili DíauntDorfklíuugen fejw. Sílíetn man ttetg e$ beretté 
ani §• 7 9 . / bag unb warum tety út btefen SSorjMungen řeúte 
Slnfcfyauungen eríenne* Uefcerfyaupt Dermag td) unter beit 
fámmtítcfyen Sínfdjauungen, beren totr SDícnfdEjcn fáfjtg fínb, 
feúten Unterfd)ťeb ber 2írt, tote $t. tfyn f)íer befdjxetbet, toaíjr* 
jjuneíjmen* Sílíetn módjte cS aud) etnen gcttnffen, fei) c$ 
mm fo ober anberč ju bejíúumenbcn Unterfcfyíeb gebe: fo tjí 
bod) offenbar, bag e$ mit etner fcíogen £tmoetfuug auf ben* 
feíben m'd)t abgetfyan fet), fonbern bag man aud) jetgen 
mňgte, n>tc atré jener bcfottberen 2írt Don 2(nfd)auuugen bíc 
Cnttflcfyung fyntfyettfdjer Urtfyetíe a priori erflárbar werbe* 
Jpíenfiber ftnbet ftd) ařer tn ^ a u t é ©c^rtften, fo oft er 
aud) auf btefen ©egenflaub ju reben fommt, niájt etnc etn* 
jťge ©telíc, tocíd)e bte ettounfdjte 2)eutítd)řett ^Stte* Dtc 
tt>ťd)tťg(len ficfjen tn b. 5ln D. r. *B* @. n g (f. ®. 741 ff. 2íu6 
btefen tfl nun a ) ju eutneí)mett, bag & etnen fefyr 
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vofcfjttgen Unterfcfjíeb bemerít ju ^aben glaubte sroífcfyen ber 
eínem genuffen SSegrťffe, $• S3* eťneč 2)reíeďě correfponbíren* 
beit SEnfcfyauung, toelcfje burd) n>trfítcf)e 2)arfteltung eíneé ífym 
unterjtefyenben ©egenfíanbeé, $.25. burdE) tturííícfye jrnnjetcf)* 
ttung eíneá 25reteďeě fyerfcorgebradjt loírb, unb jttufcfyen jener 
Sínfcfyaimng, bíe ín ber btogen @ínbílbungéíraft fcor jící) gef)t 
3Díe erftere nemtt er eítte empírífcfje, unb gejíefjt, bag fře 
feíue 2lltgemeínf)eít unb 9íotf)tt>enbígřeít erjeugen fónne; vt>of)t 
aber foli bíeg bíe legtere, bíe er bíe r e t n e nemtt, getoáf)* 
ren* — 3d) aber mug beíennen, bag bíefer Unterfcfjíeb mír 
eín ganj umoícfytíger búnfe. 2)enn ob toír un$ eín ©reíecř 
blog ín ber (5mbííbungéřraft aor^eícljnen, ober eé audf) áuger* 
lícf) barjíelfen, t>aš> anbert meíneé (íracfytenš an unferer 93or* 
fielíung weníg; bríngt hínm ahberen Unterfcfjíeb fyemr, alě 
t ag bíe SSorflellung ím lefcteren $alle ettoaé an Sebfyaftíg* 
feít gettunnt, unb leícfyter fefigefyalten unb reprobucírt voerben 
fanm b) 2Bírřfídf) fcfjeínt bíefeé Stant feftjl gefufyíet ju 
fyaben; baxum fcerlaugte er jurceílen, bag jene Sonjtructíott 
nícfyt burel) bíe (Sínbííbungéfraft ňberfyaupt, fonbew nur burel) 
bíe r e í n e ©ínbílbungéfraft gefcfyefye* éítíeírt bíeg bauefyt nur 
eín 23erjiecřen fjínter eín buníleS SGBort ju fetm; benn *oaé 
í(l reíne (Jtubílbungéřraft ? toíe unterfcfyeíbet fícf) íl)r S3er* 
fafyren, ober toíe unterfd)eíben fícf) ífyre (Srjeugníjfe t>on jenen 
ber empírífcfjen?— c) $ a n t fagt, bag bíe empírtfcfje din* 
bííbungéfraft nuršSííber, bíe reíne ©cfyemata erjeuge; baž 
©cfjema aber fei) nícfjt fowofyl eín S3ífb, aB tnelmeffr nur 
bíe SSorjteílung eíner 9J?etf)obe ober Síegel, eínem getoífíen 
ŽBegrtfe feín 23ííb ju fcerfdjaffem — £íer gefMje ícf) aber, 
nídjt ju begreífen, erptlíd), uueuacf) bíe SSorflellung eíner 
9D?etfjobe Slnfcfyauung genannt verben fónne? fobann n>o* 
burdE) fícf) bíefe aSorjíeílung tton ber SKetfjobe, eínem gettuffett 
Segríjfe feín S3tíb ju tterfcfyaffen, fcon jener fogenannten 
genetífcfyen S e f í n r í í o n befíeíben (bíe man bod) fícfjer 
nícf)t ben Sínfdjauungen toírb beíjáfyíen tooílen) unterfcfjeťbe? 
SBenn baě ©cfyema eíneé ^rcífeé nícf)té Stnbereé fetju foli, 
aíi bíe aSorjíeílung wn ber 9)íetf)obe, n>íe bem S3egríffe 
eíneé ^rcífeé feín ©egenjíanb fcerfdEjafft verben fónne: fo 
tffc bíeg ©d)ema nící)té Slnbereé alé bíe 5Bor(leltung ^on ber 
2írt, vok eín ^ reB entjíefye; b* ^ níc^t^ Slnbere^ afó bíe 
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befamtte <£rfíanmg be$ ířreffeč, weídje man bíc genetífcfye 
nemít, námííd) ber SSegríff Don etner Smíc, tt>efd)e eín tymvtt 
6efcí)ret&t̂  mmx er ftd) bergeftaít ín eíner @6ene bett>eget, 
bag cr jteté ín berfelben (řntfewnng Don cínem gegebenen 
cmbeVn Derbíeíbem dxhnnt man aífo bíe SBafyrtyett eíneS 
fyntfyetífdjen ©ageá an$ ber 33etrad)tnng beé ©cfyemaé fct* 
neě ©ubjectbegríffeé, fo erřennt man bíe SBafyrljeít beffeíben 
ani ber SBetracfytung eíneé bíogen Segríffeě* d) S03íe uber* 
tríeben íji ferner níd)t bíe X3eí)auptung, bíe man an mcljrat 
Drten ($.33. Sít. &• r. as. ©. 154) ííeět, „bag roit nni tán 
„SSerfyaítnig trn Síaume benfen řónnen, ofyne ti erffc jn con* 
„ftmíren; bag nrír nné íeíne Síníe, řeínen 3tffcí S« benfen 
„Dermógen, pljne fíe beíbe.erjí jn befdjreíben; bíe breí 3lb* 
„meffnngen beá 3?anmež níd)t, cfyne ani bemfeíben ^Jnncte 
„breí iínkn fenfrcctjt anf eínanbcr ju fe§en; nnb feíbft bíe 
(/,3eít nícfyt, ofyne, ínbem ttrír ím Sitfytn tincx geraben 
„Ctníc (voúájt bíe ángerííd) ftgůrtídje SSorftetíung ber 3eít 
„feím fotí) bíog anf bíe ^anbímtg ber ©^ntfyeftS beé SSÍlan* 
„nígfaítígen, bnrd) weícfye votr ben ínnern ©ínn fucceffto 6e* 
„ftímmen, nnb babnrd) anf bíe ©ucceffton bíefer žBeftímmnng 
„ín bemfeíben 2íd)t jn fyaben*" — 25ag foídje Sonftmctíonen 
bíe 2)entííd)feít nnb Sebřjaftígfeít nnferer 2íorftelínngen oft 
jn eríjófycn bíenen; bag mír jíe nni begfyalb fef)r angewófynt 
í/abm nnb fíe fajt umtrítlřitrííd) Derrícfyten: bai Síífeá gcbe 
id) $n; bag fíe aber níd)t ítberalí ©tatt ftnbcn nnb nídjt 
unnntQhnQÍiá) fínb, wotíte id) bnrd) Díeíe S3eífpíeíe erweífem 
©o wírb mír 9ííemanb abíanQnmf bag míd) cín Sínfanger 
Derjieíje, tt>enn id) ťř)m baé ©obefaeber aíi eínen $órper 
erfíáre, ber bnrd) 12 gíeídje nnb áfyníídje ©eítenflád)en be* 
grenjt ífi @r rcírb Don bíefem 5íngenbíícfe an dnen S3e* 
gríff mít jenem SDBorte Derbínben; er wírb ftd) etwai, unb 
ettt>a3 SHícfytígeS babei benřem Spát cr ftd) gíeíd)tt)oí)í bíefeé 
Sobeíaeber fdjon conftwíreu fómtett? 2Beíg cr bmn nnr, 
ani xvai fnr ©eítenfíacfycn, ob 2)reíecfen ober gňnferfcn 
xu bgL cr cé jnfammenfefeen fotí? 3íod) offenbarer ífl bíe 
@ntbe^ríírf)feít cíner foíd)cn Sonjírnctíon beí foígenbem SSê  
grife: „etn cnbííd^cé, bnrd) jn)cí fcíner ^nnete fd)on ganj 
„befíímmbarcS 3?anmbíng, bejfen jeber ^Jnnct in bem ©anjen 
„fo »íc ber anbere í icgt" — Uielíeíd)t bag mefyre meíner 
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Sefer fm erjten Síngenbítcf^ nfcfyt etumal nuffen, m n)eícf)e 
(Síaffe Don ráumíícfjen Síngen, ob tn bíe Síajfe ber Cíníeit, 
ober ber ftíacfyen, ober ber $orper fte btefeé Díaumbíng ju 
Derfefcen Ijobtxt. SQBíe foííten jíe erjt trn ©tanbe fe*m, fícf) 
etne (Šonftructíon Don bemfeíben ju macfyen? ©ber n>íe faun 
man gíauben, i>a$ eín fo unbejtímmteč unb buufíeé žBtfb, 
aíé unfere ©ínbííbungéřraft Ijíer $u er$eugen Dermag, jur 
©rfeittttmfjí ber S3efcf)ajfenl)etten btefeé Síaumbíngeé tturřlťcfy 
ttwa$ beťtragen řómte? 3u bcniett aber Dermógen n>ír 
unš> bíefeá 3íaumbíng allerbíngš; unb jTnb aucř) trn ©íanbe, 
burcf) eínígeé 9íacf)beníen Ijerauéjubríngen, tt>aé fňr eín 2)tng 
ež fet); etne^ngeíflacíje^namítcf), ín tteícfyer jene jróeí ^uncte 
bte ©telíe ber *pofe Dértrétem — 2)ocf) feíbfí bet benjenígen 
SJegríffen, mít bemn nur eín gennfieá žBííb ju Derřnúpfen 
Dermógen, g» S3* bet ben 23egríjfen eíner $retéítníe, Gřlíípfe 
u* bgí* bůrfte e$ feljr unrícfjtíg fe*m, ju gfauben, bag uná 
bte aSorflettnng Don bíefem SSííbe erfl burcfy bte 3etá)nung 
werbe* SSíefmeíjr ífl eě meíjtené gerabe umgeřefyrt; bte 3eícf)* 
iturtg (bte ín ber 28írííícf)řeít fon>oí)í aíě audř) bte ín ber 
bíofen (£ínbtíbungéíraft) íónnen tt>ír nnr Derrícfyten, n>etí 
lotr bte SSorfleííttng fcř̂ on fjahen. e ) 9Baé fůr eín traurfger 
9řotl)bel)eíf ferner ift nícfyt bte ttnterfcfyeíbung jener beíben 
Stríen ber (Jonfiructíon! SQ3enn ber á)íatl)ematířer tn ber 
žBucfyfíabenrecfjnung fár ten affgemeťnen Segrtff eťner ©róge, 
unb fár bte Derfcfyíebenen SSerbtnbuňgen berfelben, $• 33* 2lb> 
bítíon u. bgí*, fo maneme %úá)txt a, b , + , — , u* f* \v. 
tt>&fyíet: fo í(l bíeg fcfyíecfyterbíngS feťne Síotfywenbígřett* @r 
fónnte feíne 2ef)rfcif$e bartl)un, aucř) oíjne bergfeícfyen 3eícf)en 
ju braucfyeu; nur bag er bann meíjrer SQBorte bebúrfen, unb 
burd) bíe SJřenge bíefer SQSorte baé Sínffajfen oft fefyr er* 
fcfjtoeren voňrbe* 3n>ar 1)eí$t ti Don bíefer ftjmboítfcfyen 
ober c^araftertf t í fcf )en čonftructíon ber Síígebra, fíe íege 
bte S5egrtffe, Dorne^míícf) Don iem SSer^áítníffe ber ©rógen, 
ín ber %\\\á)a\xuxt§ bar; alíeín tef) fe^e nídřit, nríenad) 
Don ten Setcfjen + ober — gerň^mt verben fónne, ba$ 
fíe bíe S3egrí|fe ber Síbbítíon ober ©ubtraetton ťn eíner 2ín* 
fc^anung baríegen, n>enu ntan nícfyt eben bíeg and) ,Don roaé 
ímmer fůr anberen 3eídf)eu, burefy n>efcf>c SQ3eítn)eífe gcwíffe 
k ín bíe Sogíf ober 9Jíetap^jtf ge^óríge SJegríffe bargeflelít 
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Jjafcen, efnráumen n>tlť? 2)íe Don Qruíer gcwS^íte SBejetcí̂  
nung beé SSerĎáítníjfeá, in roeícfyem f)óf;ere nnb níebrígere 
S3egríffc ju etnanber jteíjen, namfícř) bnxá) ^reífc, bíe eín* 
anber eínfcřjííegen u* bgí*, f)at gen>í̂  mefjr Sínfcfyauíícfyfeít, 
'cite'bíe 33ejeícf)mmg eíner (Šumme burcfj a + b, nnb eíner 
Sífferenj bnxá) a — b. f ) Síorf) bunfíer jxnbe id) bíe Unter* 
fcfyeťbung ittufcřjen ben © n e m a t e n ber fťnnítcř)cn imb 
ber r e t n c n 23er|tanbe66egríjfe; roeícfye íefcteren nídfjt nnx 
nícfjt feíbjt S3ííber feprr, fonbern nícřjt eínmaí in S3ííber foííen 
geBrad)t verben fónnen, imb greícfjwofyí 3ínfcfjau«ngen fepn 
'fofrem g ) SOBíe fonber&ar enbíícf) ífíngt bíe 33e!)auptunc[, 
bag „bte ŠSiíber mít bem Segríjfe ímmer nur Dcrmítteíft 
„beé?@dfjemá'Derřnópft roerben mňjfen, cm jícř> a6er bem* 
„feften nítf)trDóííťg congruíren?" 2BaS fjeígt t)kx congrú* 
íren? ' dinexUi fet>rt ? bod) auf řemen $aí í ; benn baé žBílb 
íjí níe eíneríet mft btm Scgríffe* Unter bajfeífce fufcfumírt 
werbeit fónnen? £)a$ fann toíe mit, fo oljne ©cfjema ge* 
fcfjeljém 
6) 2)ocř> t>řeířeídf>t fónnen wit bfe 2írt, tt>te $ • ffcf) bte 
Grrjeugung fyntljetífcfjer lírtfyeííe a priori Dermítteíft' remer 
Síitfcfjauungen gebacf)t Í;a6e, beutíícfter, afó auS feínen alf̂  
gemetnen (Sxříárungen, ani eínígen Don ťř̂ m feí6ft gegé&eneit 
83eífpíeíen entneíjmen? Sn b. tfr. b. r. 93. ©. 15 erílárt er 
ben ©afc: ? + 5 = 12 , fúr eín fyntfyetífcíjeá Urtf)eíí, n>ett 
in bem JBegríjfe ber <3mnmt Don 7 nnb 5 nocí) ganj nnb 
gar nícfjt gebacfjt roírb, roeícfjeé bte 3afyí/ bíe jene beťben 
jufammenfagt, fe^ „9Wan mttg" (fagt er baljer) „liber 
„bíefe 33egríjfe l)ťnauégeí)en, ínbem man bíe Sínfcfyauuug ju 
„Jpúífe nímmt, bíe eínem Don S3eíben correfyonbírt, ettva 
„feíne fúnf ftínger; nnb fo nad) nnb nad) bíe (Sínfyeíten 
„ber in ber 2íttfcf)cwwtg gegebcuen ftímf ju bem JBegríffe 
„ber ©íetJen fyínsutfyut/' — @ín anbereé Seífpíeí rcírb 
©• 744 Don bem ©afce gegefcen, bag bíe gcfammten SOBínfeí 
trn Sreíecře jn>ct rcrfjte fcetragen. „£)er ©eometer fángt 
„fofort baDon anf eínen SCríangeí ju conjlmírem SG8eíí er 
f^tty, bag jroet rec()te SÍBínfeí jnfammen gerabc fo Díeí a u ^ 
z/tragen, afó aífe feerú^renbe SQSínfeř, bíe aué tincm ^unctc 
„auf eíner gerabenSmíe gejogcn verben fónnen, iu\ammcn: 
„fo Deríángert cr etne ©eítc feíneé £víangefó, imb 6efommt 
18Ó (Ecřennfníjjíe&re. fc. zos> II, J^aupíjf* 
„gtoeí berítfyrenbe SCBíníeí, bíe gttet red)ten jufammeit gteídj 
„ftnb. Vlnn ttjtitt er ben áugern *>on bíefen SOBínfcíu, itt> 
„bem er eíne 2íníe mit ber gegemtberftefyenben ©eíte bci 
„£ríaugefé pčtralíet gíefyt, unb jíeíjt, bag fyíer eín áugerer, 
„berňfjreuber SDBťnfel entfprínge, ber einem íunern gtctcf). ift, 
u* f. n> '̂ — 2íué bíefen unb áfyníícfyen žBeífpíeíeu gíau&e 
ttf) gu entnefymen, bag ií* ber SOBiríung eíner eígenen, reúten 
Sínfdjauung gufcfyríeb, roaé ani gettnffen nur bunfeí \>ox* 
ge|Mten ©rňnben, meíftenš auf bíogeá 3eugníg ber ©ínue, 
namentfíd) beé Síugež, angenommen roírb* Dbgíeíd) ež nám* 
lid) ben aKat^ematífem geíungen íft, ífjre SSegríffe genaukr 
.ju erííáren, nnb íljre S3en>eífe flrenger gu fůfyren, alé eS ín 
trgenb eíner anberen SOBíflenfrfjafí btéfyer ber gatí íft: fo ffab 
jíe bod) bii gur Grrííarung ífyrer erjien unp alíjjemeinftát 
ř93egrtffe nocí) nícfyt »orgcbrungen, unb ífyre erjien ,@a#e 
jielíen jíe entroeber ofyne 35en>eífe ober mít foícfyen Ž8eweífen, 
bíe uícfyt ed)t ttujTenfdjaftííd) jínb, auf* ©o ftnbet man g*25* 
ín' btn geroótyníídjen řefyrbňdjem ber Sírítíjmetíř tton betu 
S3tegríjfe eíner. <5nmw feíne genaue Grrříárung* Jp&tte man 
,bíefe gelíefert unb gefagt, bag man jíd) unter ©umme eínen 
.Subégríff benfe, beí bem auf feíne £)rbnung ber Zfyík ge* 
acfjtet, unb bíe Zfycilc. ber £í;eííe aíi Ztyik beé ©anjen 
angefeljen verben foířen (§• 8 4 0 : fo Ij&tte fíd) unmíttelbar 
ani bíefer @rííárung ber anafytífcfye ©afc ergeben, bag a + 
(b + c) = (a + b) + c fet), 2)urd) Símuenbung bíefeč 
©afceé aber, unb burcf) bíe (črfíárungen, bag 7 + 1 = 8 , 
8 + 1 = 9 , u*f,tt>*, fame ber @afc: 7 + 5 = 12 aíi eíne 
reín anafytífcf)e SOBa^eít gum-Sorfdjeín, ofyne bag trgenb 
eíne Sínfdjauung bagu notfyroenbíg n>are, áttoefyte bod) $• 
feíbft ín aSeríegcnljeít fepn, bíe 2írt ber SínfdEjauung, bíe fyíer 
9)ía£ greífen foli, ttacfyguroeífen* SGBeíí nrír bíe @ml)etreit 
ber 3 ^ í 5 gu ber 3<*f)í 7 nad) unb nad) fyínjutfjun: fo 
(fd)íog er) ífl ti bíe 2ínfd)auung ber %tit, mld)t bet bíê  
fen @d)íňflen gu ®runbe ííegt SOBeíd) eíne ftoígewng! 2íuá 
gíeídjem ©runbe řónnte man fagen, bag jeber ©oríteé, voeíí 
tt>ír nur nad) unb nad) gu feíuem íe^ten @d)íugfa^e ge* 
íangen, auf ber 2ínfd)auung ber 3cíí beru^e! — <Bd)toie* 
ríger í(l baé anbere 33eífpíeí; beuu n>etí bíe 53cgríffe, bíe 
hx tem íjíer gu kmeifenben ©afce tíoríommen, Díel gufammen^ 
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gefegter fíttb, aíá bfe ttorfgen: fo mítgte írf) cín gattjeá ?e(jr* 
bud) ber ©eometríe fcfyreíben, roenn id) í)íer jeígen bolíte, 
tt>íe biefer £3eweté aué bíogett Segríffen gefňíjrt Verben 
fóune* 3cf) werbe míá) aífo bíog mít nad)jtef)enbeu Semerř* 
ungen begnůgen* SOBemt ber ©eometer (nad) $• 33efd)reíbung) 
feítten SBeroeté bamít anfángt, bag* eě em Sreíecř, fet) eé 
nur tu ber Ěanbííbuug ober auf bem 9)apíere tterjeícfynet: fo 
gíaube tcf), bíeg fet> nur bet ber bíěíjertgen Unfcoítřommen* 
í)át feíner ^Bífienfcfyaft nótfyíg; e$ íafíe fíd) aber eíue 33e* 
wetéart benfett, bet ber man jeneé tu ber (Stnbííbung ttor* 
fcfywebenben 2)reíecčež gar nid)t, ober auf jebeu $att bod) 
nur jur (£ríetd)terung uub ungefafyr fo bebarf, wťe nrír bet 
txmm ©oríteé mxš bíe ©áfce uťeberfcfyreíben, um ťmmer ju 
nufien, tt)ODon tt>ír auégegangeu, uub rotě roeít nrír beretté 
fortgerticřt fínb. ©efyr rícfytíg Ijeígt ti fewer, ber ©eometer 
fefye, tt>te burcf) SSeríángeruug ber eínen Oette em áugerer 
SBínřeí entfiefye, nne biefer burd) etue gejogene sparalíeíe m 
jrcet jeríegt roerben řómte, bíe ben jwet SOBtnfeíu trn 33reí* 
ecfe gíeídjen, u* f* w* Síííeín bíeg 5llíeá (fage tet)) mňgte er 
ntd)t notfytoenbíg feíjen, nícf)t notfjroenbíg bíog auf baž 
3eugut^ fetuer Stu gen annefymen, fontem er řónnte eS 
and) ani 23egrtffen fcfyííegem 3a, ttemt tt>tr erwagen, 
bag jeneS ©eljen ícín unmítteíbareé SflBatymefjmen fe*), fou* 
bzxn ani bem, waé nrír unmíttelbar waíjmefymen, er(l burd) 
bíe Sttjíefyuttg fo maucfyer geometrífcfyen 9Baí)rf)cít (uná feíber 
unbettMgt) gefofgert roerbeu mňfle: bann roerben toix fdjwer* 
ííd) geneígt fe*)u, bergíetd)en ofyne cín beutlídjeé Settmgtfe^tt 
tfyreS ©runbeé gefáííte Urtfyeííe ju etner ctgenen @rícmttnťg* 
queííe, unter bem Sřamen reíner Sínfdjauungcn, ju crfyebeu* 
7) S a ťd) aber fd)on §• 79* fůr notfjíg erad)tete, neben 
í ř a n t nod) ben DOU tíjm feíbfl fo gerůfjmten Sommeutator 
©d)itl^ ju beratf)cu: fo mag bíeg and) í)íer gefdjebem 
Srn II. £!)• ber ^)rňfung fíttb ©• 62 ff* u- ©* 157 ff* jroet 
íange ©telíen, bíe fccí> í)íe^cr bejíeí)em a) ©íeíd) anfangé 
í)eí^t eé tu ber er|len, bag n>ír unó bet bem 3ínfd)aucu eineá 
©oíbftůcřeé berougt roáren, bag uné burd) bícfc (obgíeíd) nur 
empírífc^e) 2lufd)auung jugícíd) baá ^rábícat: gcíb, miu 
gegebeu roerbe, bcrgeftaít, bag nur unfer gan^có Sewugtfcpn 
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mtffyebon můgten, rcenn xoix baě Urtíjefí: 3Meg ©oíbjlňcř íjl 
geíb, ntctjt juíafieu wolííen* > SOBte úbertrteben! din Urtfyetl 
ber 2írt íjí bod) fetn unmtttelbareé SBafyrnefymungéurtíjetí, 
fonbern aué foídjen erft gefdjíoflfen, unb jwar burd) ben be* 
řannten Dberfafe: SfBenn genrífíe Sínfdjauungen A , B , C, . • , 
tmmer gíetcfyjetttg etntreten, fo fyabtn fte roafyrfdjeťnítd) aucf) 
etneríet Urfadje* ©er ©djíugfafc: 2)teg ©oíbjtócf tft geíb, 
bat aífo bíoge SGBaf̂ rfcfjcínlťĉ feít, unb fcfytíeget bte 9J?ógítd)* 
fett etneé Srrtfyumé eben ntd)t aué. SOBarum můgten ttnr 
alfo unfer ganjeé S3erougtfeím auffyeben, rcernt ttrír tíjn ntd)t 
juíafien wolíten? b) 33ou ben Sínfdjauungen a priori íjeígt 
eé bann weťter, bag btefe fcfyon an fTcf> baé žBenjugtfe^n ber 
tnneren 9řotí)wenbtgřett bet jTd) fůfjrtem 2Baé fotí bteg 
aber ř^eígen, ba 9iotí)tt>enbtgřett ín ber f)ícr angenommeneu 
žBebeutuug utd)t 23orfíeííungen, fonbern nur ©áfcen ober Ur* 
tljeťíen jufommen fann? c) 3ur (řríáuterung nurb baé be* 
řannte Sírtom, bag jn>et gerabe Stměn f)ód)ftené nur @úten 
spunct mít etnanber gemetn fjaben íónnen, betracfytet* 2)a$ 
eé níd)t anberé mógltd) fet), jíd) Don ber 90Baí)rl)ett btefeé 
©afceé $u úberjeugen, aíé burd) bte Sonftructťon fetneé ©ub* 
jectbegrtflfeé, t|t etne $5tí)auptun<}, ju beren 2íuf|íeííung man 
bíog baburd), roeťí man btéfyer nocí) íetnen anberen SQBcg gu 
btefer Ueberjeugung řennt, gewťg níd)t beredjttget tft. (£r$áf)ít 
nné bod) ě d ) . (©• 76 ) feíbjt, bag er etneu ©a£, ben er 
ím I. £í)íe. © . 67 nod) nnter bte 2írtomc gejáfyít, ín ber 
řurjen 3^ít, bte jnnfdjen ber Jperauégabe btefeé unb beé 
foígenben Zfyeiki tterfirtd), emeífen geíerut fjabe! Unter* 
fucfyen nrír ferner bte 2írt, auf n>eíd)e er baxtfyut, bag nur 
ben obtgen ©afc burd) bíoge Stnfdjauung etnfefyett: fo ftnben 
ttrír xxidfti Sfnbereé, aíé bte nríeberfyoíte 2Serjíd)erung, ttrír 
toaxcn nni faxovat, burd) unfer ínnereé ©eíb(lben)ugtfei)n bê  
tt)ugt, bag eé fo fe^. 25aé t(l nttn fretíťd) etn íurjer S3ê  
tt>eté, ben aber nur berjemge jugeben ^trb, berba^ou, tt>aé 
man tf)m beíioetfen VDtít, fdjon úberjeugt íjt* Síííetn ©cf)* 
tterfprad), níd)t nur jn s^S e n / ba$ř fonbern and) xoit bte 
retne Síufdjauuug jeneé Sírtom begrňnbe* SSon btefem SÍBtc 
erfa^ren n)tr jebod) fetn SQSort; fonbern n)tr íjóren Dteímeřir, 
eé foíí f)ter Sllíeé unmttteíbar, aífo ofjue bag ftd) etn SDBte 
nad)»etfen íágt, gefcfyeljen* d) D a aber ©d)* ř>ter fo Síeícé 
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ani bem S8ett>ugtfe*)n fofgert: fo mňffeít roix fcegíeríg 
fe*m, ju erfafyreu, wai er nnter bemfeíben tterffeíje* 3cfj, 
meíneS ítfyeííá, l)aíte bafňr, i>a$ žBercugtfê u baž aBťffeit 
ober dxttnntn eíner 9Ba!)rf)eit fei), unb i>a$ bte Siebenž* 
arteu: 3d) bitt mír ber 28ař>rf)eít A feettmgt, íct> wetg fte, 
fenue fíe, ober id) falíe baé Urtfyeíí A enttoeber gegenvoctrtíg 
ober id) f̂ abe eé bod) g.efatít, unb biu trn ©tanbe, ti afó* 
balb tt)íeber ju crneuem.— gíetdjgeítenD ffab. $Qai ini* 
befoubere tai ©elbjíberougtfeí)n aníangt: fo gíaube id) 
mít bem gewofyuftcfyen ©pracfygebraucfye ůbereínjuftímmen, n>etttt 
ťd) ti bíog afó baějemge, uné feí&ji betreffenbe aOBíjfen tx* 
říáre, iai sugleíd) unmttteíbar íft; roemt id) eS aífo nur 
auf cín SOBíjfen tton unferem eígenen £>afeí)u unb tton bem* 
jeutgen, voai ín unž i>orgel)et, befdjráníe* 33emt anbere 
ÍĚenntníjfe, bte gíeíd)faííé nur unfer eígeneé @eíb|i betrefeu, 
g* 23. tton ber (?ínfad)l)eít unferer <5eeíe, ífjrer ilnfterbfídj* 
feít n. bgí* jaíjít Jříemanb jum ®eI6fl6en>û tfei>n; offenbar 
nur beftyaíb, rotil ti gefd)íojfene Urtfyeííe fmb* *) 2Bemt 
id) nun (©• 157) íefe, ba^ affe unfere (črfenntníg jíd) ju# 
íe$t auf baš ©eíbftbettmgtfetm gvunbe, unb bíefeé fo fcer* 
ftefyen foíí, bafj nnr ofjue eíu SSmougtfê n tton bem, xoai ťn 
nuž ttorgefyet, and) fonfí níd)t£ Sínbereé tt>íjfen nntrbcn: fo 
báud)t mír bíefeé níd)t ganj rtdjtíg, £>enn id) eradjte ti 
tbtn nid)t fůr burdjauS notfyroenbíg, ba$ toix, um írgenb 
eíne SEBaíjrfjeít ju mfitn, aud) au uné fcíbjt benřen, unb 
bač Urtljeíí, bag voír jefct bíefc 2Baí)rf|eít erfenncn, ju fálíen 
im ©tanbe fet>n mňgten* ©o gíaube €cf> tnfonberfyett, bag 
baž jařte $tnb fdjon mancfye Urtfyeííe, unb mítnnttx and) 
rídjtíge fálíe, aífo Srfenntnifle Ijabe, bettor ti nod) ©etbft* 
feettmgtfetjn erfyált* SBBemt id) nun rcetter íefe, ba$ ©d), 
baž ©eíbftbewugtfetm fúr tai: 3d) benfe, ťd) flelíc mír 
etvoaé i)or, erfíáre: fo faun id) bíefeé nod) red)t rooljí mit 
metném eígenen S3egrtfe ttercinígcn; mnn aber gíeíd) bar̂  
auf $u bem ©eíbjlbewugtfcijn and) t>ai S3eit>ugtfei)tt gcjaí)ít 
totrb, „bag unS getotffe aSorfteííuugén entvoeber nur nnter 
gettnfíen žBebíngungen ober uubebíngt unb fd)íed)terbíng$ 
*) 2)ct ?(uébnidP: tmmiťtrt&aveé ©řf&fttřwufitfři>ii, ben man woOt a u * $"* 
weiíen OiJrrt íwt aífo ctwa* ipiconaflif^cí. 
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unmčgltd) ffnb:y/ fo baucfyt mír bíeg itídjt ttur etne ju topíte 
Sluěbefymmg bícfeě íBegríffeS, fonbern n>eíl ín ber gíoíge be* 
Ijauptet nrírb, bag uné baé ©eíbfibewugtfetm ofyne alíe 
©cfyíňfie, unmítteíbar beíefyre, etn tttcfjtíger 3rrt!)um* Seun 
bag wn§ eíne gett>ífíe SSorfleífung xtnmógítrf) fe*> (bag eítt)aé 
níd)t few řonne), baž íjt feín ©egenftanb eíner unmíttefc 
baven Grrřenntníg, fonbern baě mug erfcfyíoflen roerben; benn 
té Ijeígt Xnad) §• 1820 ittc^té Sínbereě, afó bag bíefe Síti* 
nahrne etner reinen 33egríjfétt>al)r!)eít nuberfpredje* SOBenn 
ferner ©d> txiájt julafíen tmíl, bag man baž ©eíbjtbenntgt* 
fe^n eintn © t n n (ben ínnern) nenne: fo búrfen tmr íl)m 
bíefeš, n>íe er eé tterfíeljet, eten nícfyt serargen; nm fo mefyr 
aber, bag er baé ®eíbjíbett>ugtfe*w fůr eín SSermogen er* 
Haret, „bač unž oí)ne alíe @d)lňjfe unb unmíttelbar beíefy* 
„ren mug, roaě burefy nnfer SSorjíelíungéttermógen (b* u burd) 
„unfere ©ínnlícfyíeít, burd) unfern SSerfíaub nnb buref) bíe 
„SermtnfO feí6jl bejíímmt, mitfyin ín bíefem alíeín auf etne 
„notfjwenbíge unb unfceranberlícfye 2lrt gegrúnbet tfl*" ©ín 
foldješ aSermogen gíbt eé nícfyt unb fann eě nídjt gebem Qtnn 
ba Don aííen reinen S3egríjfétoal)rl)eíten, bíe nrír erfennen, 
gefagt rcerben fann, bag voiv jTe mítteíft unfereé a3or|íelíung&* 
DermógenS (wenn ba%u and) bíe SSernunft geljórt) erfennen, 
bag fomít alíe bíefe Grríemttníffe ín unferem SSorfteífuttgě^ 
Dermógen alíeín auf eíne notljtoenbíge unb untteránberlídje 
2lrt gegrúnbet jínb: fo mňgten mx alíe bíefe Qřrfemttmfle 
unmíítelbar erfennen, waé bod) befanntííd) níd)t ber gaíl 
tjh 3war fagt @d),, bag nrír, n>eun uné eín foídjež 23er* 
mógen, voíe er baé ©eíbjtbenntgtfeím befcfyreíbt, nídjt betV 
woíjnte, Don ben genanuten SDBařyrf̂ eíten fd)led)terbíngé nídjté 
rcíffen řónnten. 2íber une foígt bíeg? SOBarum folíten wír, 
mnn nrír níd)t unmítteíbar erfennen, bag bíefeé unb jenež 
unbenfbar (b* ty. faífd)) fet), eS níd)t bod) míttelbar, namlíd) 
burd) @d)lúfíe fyerauébríngen fóunen? — 25a mír ňbrígené 
baž ©eíbiíberougtfep eíne Sírt Don SOBífien, foígfíd) eín Ur̂  
Xtyiltn ífl; Urttyeííe aber weber 2ínfd)auungen, nod) eín SSer̂  
mogen jjt 3ínfd)auungen ffnb: fo gebe an&f id) ju, bag man 
baá ©eíbjlbewugtfe^n níd)t mít bem 2(nfd)auungéDerf 
mógen ju Dern>ed)feín tyabe* SOBenn aber @d). (voíe cé 
beinaí)e gewíg í(i) burd) bíefe ŽBeíjauptung eígentíícty anjeígen 
93on hen Urííjeífem í g i 
totíí, ba$ unfer ©eíbft&erougtfep aucfy nid)t ani 2ínftf)au* 
ungen, ittdjt etnmal ínnereu, entfprínge; fo gíaube tcf) 
\i>tberfprec£)en $u můjfeu; benn ju bem Urtljeííe: 3d) fyafee 
bíefe S3orfielíung, ttrírb ctné Sínfcfyauung Don bíefer SBorftelfc 
ung, aífo eíne Sínfdjauung Don bemjenígen, loaé in unfere? 
©eeíe Dorgeíjet, erforberh Unb in ttríefern man ba$ 93er* 
ntogen jn foíd)en ínneren Sínfdjamtugeu ben ínnern <Sinn 
genannt fyat, in fofern fage ancf) ťd), fca^í unfer ©eífcfí* 
bettmgtfetm, oB eá gíetcfy tiiájt ber tnnere ©um feíbjí í(í, 
bocf) bíefeé ínnern ©ínnež beburfe. Síuč etnem gíeícfyen 
©runbe ge6e tet) and) ju, bag baé @eí6fíí>ettmgtfeim íeíne 
•Sorfteííung fe*)* SÍBenn aber beígefúgt wírb, bag bnxd) 
ba$ ©eíbfibettmgtfetjn febe 33orfteííung erjl jn ber metmgen 
toerbe: fo jtnbe id) bíeg abermafó unrícfytíg anégebrňcřt 2)enn 
meín fann cíne 5Borfíelíung and) in bem ̂ aííe fe*m, wcnn 
id) ííjrcr nxájt benmgt bin. @3 folíte meíucé ÓrradjtenS 
fjeígen, bag ttrír nur bnref) baí ©elbjtbetougtfeíjn itnfere SSor* 
jíeíínngen aíš bte unfrígen fennen íernem 2)od) ež ťjl 
n>oř)í jn bemerfen, bag ©d),, rcemt er baě ©eíbjtbettmgtfetw 
Don eíner SSorjíelínng unterfdjteb, íjíeburd) nocí) etioač ganj 
SíttbereS fagen rooííte. dx namíid) ge£>raucf)te baž SQ3ort 
SSorfteííuug Ooíe Dteíe Sínbere) in etner fo loetten S3e* 
beutung, bag and) bte Urtfyeťíe ba$u geíjórem %nbem er 
aífo fagte, baé ©eíbjtbetougtfciw fci) fetne SSorjíelíung, be* 
Ijauptete er, bag e$ ancf) ntdjt etnmal eín Urtfycíí fcp. £)b* 
gíetd) id) nnn weíg, bag 23teíe e6cn fo benfen: fo nuíí id) 
bod) unumwunben gefieíjcn, bag id) mír Don cínem foídjen, 
fícf) anf baé 2>enígefd)áft bejíefjenbcn SScrmógen tu unferer 
©eeíe, baě weber cín SBorjtelíen (tn ber engeren 23ebeutung) 
nodE) cín Urtfyetí ware, feínen 33egríjf $u macíjen n>tfTe* — 
e) rftd) bín mír," fyeígt ti toeitcr, „empírtfd), ani tnnerer 
„(Smpftnbung betongt, ba% mír bag 9íícf)t* nnb Sínberéfĉ n 
„ber ángeren 2)ínge alíerbíngé DorfM6ar t(l; benn fo oft 
„id) btefe SSorflellnng Dcrfudje, f)a6e id) fřc loírfííd)/7 )̂íê  
gegen mug id) crtnnern, cr(lítd), bag id) baéjeníge, wai 
l)ter ©mpftnbung gímamtt xvixb, Slnfdjanung nenne; n>eíí 
émpfutbmtg cín SOBort íft, bejfen nur jur Sejeídjnung cíner 
anbern @rfd)efnmtg tn nnfernt 3nncren bebftrfen; fobann bag 
id) bíe 3íebenžart: „bad 9itd)t# nnb 5ínberófet;p ber &n$ew 
1Q2 (Erřennfnigfefjre, §• 305* II. Jpaupíjt, 
„£>ntge íff nttr twfíelfbar," jtoeíbeutíg ftnbe; benn man 
faun entroeber bamít nur fo fcíeí fagcn tooKen: „td) Dermag 
„eS, mír cíne šBorjteííung tton bem«9ííd)t* ober 2fnberéfeím 
„ber óugern2)íngc jumacfyen;" ober man fann bamtt au&* 
brúcřen wolíen: ,,íd) erřenne, bag bíe augern £)ínge aucf) 
„nícíjt fei)tt ober anberž fepn fónntem" 9íur mnn bíe 
erfie 23ebeutmtg ©tatt fřnben folí, řann iĉ  bem I)íer au$* 
gefprodjenen ©a£e beípftídjten* £ag nur aermogenb ftnb, 
uuS eíne SSorjielíung *>on bem 9£íd)t* ober Sínberéfe^n ber 
áugeren Síttge ju macfjen, wíflen loír atíerbíngS ané im* 
ferer @mpfutbung (befier, anž Stnfdjauung unferé Snneru, 
ín beán n>ír bíefe aSorflelíung fo eben Dorftnben)* ©ollte aber 
bíe jtoeíte 33ebeutung gemeínt fet)it, fo řónnte ídj btn ©afc 
nídjt jugeben* 2>enn md)t nur bag wír eé auf feínen $alí 
ani eíner bíogen 2ínfd)auung (ober (řmpfmbung) ttnfien řón* 
nen, bag bíe Singe auger unž aucí) nícfyt fe*m ober anberS 
fepn founten; fonbern id) jweífíe fafl, ob voír bíeg úberljaupt 
burd) n>aé ímmer fůr eíne 33etrad)tung íjerauébríngcn řónuen* 
2)od) ber SSeroeíé, bcn ©d)* feíner žBefyauptung beífúgte, 
fcfjeínť feljr bafur ju fpred)en, bag er ffe ín ber erflen 33e# 
beutung genommen* /,©o oft ťcf) bíefe SSorflelíung fcerfudje, 
„fyabe id) jTe tturřííd);" fagí er. 2)a£ řann bod) níd)t be* 
toeífen, bag bíe 2)ínge ín ber Stfyat anberž fep fónnen, 
fonbern nur, bag td) ffe mír anberé aorfíeí íen řónne* 
2íHeín nnn fyeígt eS roeíter: „Sagegen iín id) mír, níd)t 
„nur unabljangíg fcon alíer Grmpftnbung, afó roeícfye níe ab̂  
„foíute Unmógíídjřeít íefyren faun, fonbern and) oftne alíe 
„©djlúfie unmítteíbar benmgt, bag mír baž 9ííd)t* ober 
„Sínberěfetm beé (ínnííd)en Síaumeá eben fo abfoíut unbenf* 
„bar íjt, atí eín A, baž nid)t A í|L" — £íer íft ©d)* 
ofenbar au3 ber etnen 58ebeutung ín bíe anbere ňbergegan* 
gen; benn n>enn and) l)íer t>on nídjté 50řeí)rem afó aon ber 
9K6gííd)feít eíner bíogen 33 o r fle l ín ng, bag eá entroeber 
gar feínen 3íaum gebe, ober bag er ganj anberé befdjajfen 
fei), aíž er ífl, gefprodjen voňrbe: fo fónnte man bíefe n>of>l 
md)t ín Síbrebe jleííen* ©d)on baburd), bag man »on bíê  
fer SBorjleííung fpríd)t, er̂ enĝ t man ffe ín feínem Snnerem 
Unb mnn xoix bíe Unmógíídjfeít cíncé $órperč, ber mít, 
24 gíeídjen ©eítenfládjen begreujet iváre, bemeífeiv můifeu 
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hnr itttó ta mcí)t crfi ctue SSorfleltimg fcoit etttettt foídjett 
ářorper madbcu? Uub tft. bíefe 3SorfMuug ítíd)t bíc 23or* 
fteltung eíncé Staimtcž, ber anbcré roáre, afó cr m 5ikí)rf)cíí 
íft? @út)er befiauptct í)ter aífo ©d> níd)t/ bag bíe blogč 
SSorjlcíliutg aon cínem aubern 3f aume, fonbevn mtr baj? 
etn foíd)er aubcrer ^íaitm felbft etne tlumogftd)řett fci> Slít* 
em n>eurt bícfeé íft: fo mn$ man tufftg fragcn, jiierít, ttt 
weídjcm 3nfAmmeuf)auge ber erjte ©aft mít bcM jweítcn ftefjej 
wnb bamt, mít mí&etix Sicájte man 6eí)auptč, bag bíe (Sta* 
fídjt út bíefe tlumógíícfyřeít eín unmťttcíbareš SBcnntjjtfetjn fe*)? 
£>a$ etn $órper, n>íc id) tí)it eben befdjríebett íjabe, ttntoóg* 
lid) fet), rcírb bod) genríg nícf)t unmítteíbar, fonberu er|i burd) 
ttíeíe ©d)íújfe erřannt Síubere SBcfď)affcn ĉtteit beé Díaumcé, 
$• 93* ba$ jrceí gerabe ?ímen mtr ©neit *Ptmřt mítetuanbcť 
gemetu fyabcit, mogeu nur fdjncííer erfenueu, uub ofyue uná 
ber ©rúnbe, anf wcídjeu bíefe (Sríenututg bmtí)í> 6ewujjt jit 
tterben* 25ag jíe aber gar řcíuc ©ríutbe fyabe, fonbern ettt 
itnmíttcíbareé @rfenntuíg fct), í)at nocí) SJiícmanb ertoíefcin 
f ) ©. l á l ítcét man: ,/£>íe geomctrífd)en Dbjecte ftub uber* 
„fjaupt Stitícu, $lhd)en uub áíórpcn 3Son bíefen mug alfo 
„íu jeber geometrífd)cn SDcftiuttou eíueé ober mebre uorfommetn 
„Sílíetn waé Síuteu, gládjeu, $órpcr fcíjcu, ífl, voeíí (?) ber 
„Síattm ettt Snbfoibwtm tfí, ani. řcíncr £cffmtíon, fonbent 
„(ebígítd) auš 2(ufd)auuug, ntítljm aitá unmíitclbarer 3Soiv 
„(Mung beé ©njeíitm t)erftáub(íd). $oígííd) íft fcíue gco* 
„metrífdje 25cjtmtíon anberé tterjtttubííd), afó bag man fíd) 
„baé bejtnírte £)bjcct Bcrmíttclji ber probuctíuen @tubííbuugč* 
„fraft eínjeín tu ber retucu Sínfdjammg erjcugt ©areu 
„bafyer bíe geometrífcfycn Dcmoujíratíoneit oljne (5ouflructton 
„ber žQegrtjfe mógííd): fo múgte eé mógííd) fepu, etn bernou^ 
„ftrírteé ©pftcm ber ©eometríe ju líefern, o!;ue jit íDtffcit/ 
„waš bíe SOB orte tu hen 2)ejt'uítíouen nnb Ságeu bebeuten, 
„ja ob fte ňberfyaupt etn>aS 9íeafeé attjcigcn ober mcf)t." — 
25ag cd uumógttd) (CÍ), bíc SDBaíjr̂ eít eíneé ©a§cé barjutljmt, 
ober and) nur fór fíd) feíbft eínjufeí)eu, fo íattge man gar 
iud)t n>cígA xvaš fur 23egríjfe bíc íu bemfelbeu ttorfommenbeu 
SOBortc bwíd)ncn, toixb sJříemanb tóugucu wollcu. Unrídnig 
aber tjí eé juerft, wcnn í)íer tjoroitógcfcfet nnrb, cé gebe ícín 
anber^é SDíítteí, um beu JBegvíjf, bcu nnr mít etuem SEJevtc 
ít<iíířiiftí;afté(cOvř ic. n u íĜ « 1 3 
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tterbíubcn, eincm Sínbcrn mítsutíjcíícn, aíá bíe S^íeguttg bef-f 
felbcn ín fetne $efíanbtí)eíle, b* \). @rfíáruugen, o b e r bíe 
Xtarjleffmtg cmer ííjm unterjtefyeuben (unb bíeg jtoar řemen) 
3lnfd)auuug* ©tbt cé bod) and) 3ISorte, bíe eínen cíufacfyen 
SSegríjf bejctdmen, j . 33. GrtwaS, SBBtrřlícfjfett $txxd) bíe 23e* 
beuttmg bícfer t)ab?n nrír fcnnen geíernt; mtb bíefeé íonntc 
bod) xxid)t burd) (rrííarungen gefd)eí)cn; unb íjt aud) eben fo 
n>eníg burd) eíne bícfen 25egríffen untcrjtef)enbe, Doíícnbé reíne 
Sínfd)auung gefrf)ef)cn. Ueberfyaupt tritt baé 23cbňrfníg ber 
SSerit&nbíguug ítber bcn ©ímt ber SBorte nur beí ber WliU 
tf)ei(uug unferer ©cbanřcu an Sínbere, níd)t a6er beím eígenen 
Síadjbenfen eín. 5Daé fyicr ©cfagte rcutrbe aífo í)ód)jtcné eíne 
©djnríertgřeít uadjtoctfeu, bíe ber (£rfenntníg ber matfycmatt* 
fdjen 2Baí)rí)cíten, wertn jTe burd) frembeu Unterríd)t beú 
gebrad)t verben foíícn, entgegcujtcfjet, níd)t aber bíe Unmóg* 
lícfyfeit, fíe auf bem 2Bege beé eígenen 9íad)beníené ju ftnben, 
bartfymu 2íuf Sínbereé íjt fd)on aubcrrcárté geautroortet worben. 
8 ) 9íod) erítbríget ju betrad)teu, n>tc bíe (řntjtefyung 
unferer ( £ r f a f ) r u n g é u r t í ) e í í c ín ber frítífd)en ^í)ílofopbíe 
erfíárt voerbe* SBaS mm bíe Urtfyeííe aníaugt, ín 'wcldjcn 
n>ír eín genríffež 3cítx>er^áftnt^ jnrífcfyen bcn eígenen SBorfieC* 
ungen auéfpredjen: fo ftnbe id) nid)t, bag man eé nur učiv 
fnd)t tjatte, bíe Sííbung berfclben ju erfíárem 2>íe 2Scr* 
jícfyerwtg, bag bíe %eit an jtd) fcíbjt níd)t fónne roafjrgeuommcu 
verben, roírb jroar bíé $um Ueberbrug oft nríeberfyoíet, unb 
barum aud) mít aííer Umjtánbíícfyřeít erfíárt, rcoraué nrír ent* 
ttefymen, bag geroíffě @rfd)címmgeu ober aSeránberungen ín 
ber S í u g e n r o e í t ber &it nad) aufeínanber foígen, ober eín* 
anber gíeídjjeitíg (Tub; ttoraué nrír aber erfennen, bag eín 
*Paar SSorflellungen ober (řrfdjehumgen ín unferm S n n e r e n 
ju gíeid)er ober ín aufeínanber foígenben &itm <&tatt ftnben, 
nrírb nírgenbé gefagt @é fdjeínet túeímefyr, á ř a n t íjabc 
bíefe Urtfyeííc fár unmítteíbar gefyaltem ©o fyeígt e$ j . 58* 
£r. b. r. $8. ©.233:- ,,3d) 6m mír nur berougt, bag meíne 
//3magínatíon (žríneé sorfyer, báé Sínbere nadj^eť fefce, nídjt 
„bag trn Dbjecte ber eíne B^ftanb &or bem anbern fcorfyer* 
„gcfye;" * ) — roaé fcóllíg fo íííngt, aíé ob man baé erjte 
*) $tttnit ifl frťlltd> fd)n>er ;u Dřteiňígcn, wn* ©. 156 gefaňí" wírb/ „bafí tt>iť 
QSon ben Urí§eííen. 1 9 5 
llrtfjcit fár etit mtimttcl&areS 23erougtfei)n auégebett solíte* 
2Baé ferner bíe á u g e r e n ©egenftanbe beíangt: fo folíett 
tirír bíe S í u f e í n a u b e r f o l g e , ober bag B fpáter aU A 
rintrete, ímmer mtr baxanš erfenuen, bag fíd) mxí A afé 
Urfadje unb B aíé SBíríung barfíeíít; unb bíefeš nneber nur 
baraué, bag eé mté uíemalé geííngt, B frúfyer aíé>A, vx>of)I 
aber A frňřjer aíé B roafyrjunefymeu; bíe © í e í d j j c í t t g f e í t , 
ober bag A unb B ju berfeíben 3eít |T«b, foKen nrír nur 
fcaraué erfenuen, bag nrír bie ©egenftanbe A unb B beíbe 
in bcm SSer^áítníffe ber 2Scd)fcírc>írfung fínbeu; bíeg abeť 
bamt, roenn baíb bíe SBafyrneíjmung fcon A jener tton B , 
balb bíe tton B jener tton A Dorf>ergef)t* — Jruegegen cr* 
tunere ícf) nun, bag bíe roafyre Urfací)e unb íf)re eígentíídje 
SOBírfung níd)t aufeíuanber f o í g e u , fonbern gíeídjjeítíg fmb; 
ttríe bíeg $ • felbjt gefuí)ít jn f)abeu fdjeínet, roettn er jTcf) 
© . 248 foígenber 9D?agen áugert: „2>er grógte £í)etl ber 
wírfenben Urfadjeu ín ber 9iatur íff mít ííjren SOBtrfungen 
jugíeídf)" u* f* w. 2>íefe ©teííe í(l áugeriT: bunfeí; unb id) 
befenne offeit, nícf)t ju fcerfíefyen, waé eé mít bém f)íer ge* 
macfjten Unterfd)íebe jwtfc^en ber Drbmmg unb bem Slbíaufe 
ber 3cít fňr etne SSeroaubtmg tiabe; unb cim fo roeníg, voiê  
atacf) jweí Sínge jugíeíd), b. !}• ju eínerící 3eí<> Mb bod) 
t>er 3cit nad) bejíímmbar, b* ^ uuterfdjeíbbar fctm íónuen* 
©egen baé @nbe fommt cín ganj anbereé ,$řcunjeíd)en junt 
SSorfdjeín: A ífl bíe Urfadje tton B , rcemt id) A níe ofyne 
B , n>of)l aber B juroeííeu obne A waljrnefyme* 
9 ) SDBic roír jur $euntníg ber tterfdjíebenett r á u m * 
litfjen SSer^áítníffe geíangeu, í)at mít befonberer 2(uéfttf)rbar* 
feít © d) u l £ in f. qjrufuna, Xhl 1. ®. 182 ff. erfláret. ©efyr 
tíájtiQ tvixb gegen tytatnexi 95el)auptung, bag ber dtaum 
eíne bíoge @cjíd)téí)orfMung ttáre, erínnert, bag mx t>cr* 
wítteljt uuferer 2íugen eígentítd) uíd)t$ wcítcr empftnben, ali 
?id)t SDBeun aber gíeíd) barauf gefagt unrb: „Semjemgen, 
fcer jum erjlen SKaíe fíefjt, mňjfett baí)er alíe ©egeníiaubc 
oíé cíne bíoge farbíge Síd)tmaffc erfd)eíneu, bíe unmítteí6ar 
in f c í n e m 2luge í í cgt :"— fo gíbt man í)íer me^r, aíě 
//'íBrtíjtneĎmitnnett tmmeť t>on t>t\n ^etne^itten mufíen, roa* uné a u ? e t f 
1 3 * 
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notíjtg íft, $tu ®emt itbcr ben £>rt, wo fídf) bíe ©egcttftAnbe 
beftnben, bte jcne 33or|Mung DOU Stct)t #crurfad)en, nrírb, 
toer jum crfien SDíafe fteíjt, ntdjfé wfficn. — Uebertríeben 
aber b&udfjt mír baé $oígenbe: , ,3d, ba bte ©efídjtéDorftelfr 
ungen Don řehtem ©efítfyí beé SĚBiberfíanbeS begíeítet fínb: 
fo famťcr buref) fíe alíeíu mcf)t ehtmaí eríemteu, bag baé 
©efeíjene etwaé Don ífym feíbft 3Scrfd)íebcneé fet)*" SOBarum 
md)t? 2íué jeber fogenanntcn á u g e r e n Sínfcfyauung (§»2860 
fd)ííegc id) mít 3ícd)t auf eínen attgeren ©egenftanb, ber fíe 
í)erDorgebrad)t. ©cfuf)l beě 9Bíbcrftattbcá tft baju řeíneéwegS 
uótfytg; nnb u>áre ti, foílteu bíe 2Sorfklluugen burd) baé ©e* 
fíd)t ganj t)cu bcmfeíbcu fret feyu? Jp&ngt ti benn íebígííd) 
Don unferem SBíffen a6, 06 nnr eín Ctcf)t gercaljren ober 
nťd)t, roenn Semanb tu bíe ftttftcrc &t\úz, ín ber n>ír ftfcen, 
mít brenuenber $erjc eíntrítt?— 9iod) unridjtíger itttb mít 
ben ©runbfá^en ber írttífdjen spíjílofopfyíe feíbft ín cínem 
cffenbareu SOBíberfprudje fdjetucn mír bíe 33eí)attptungen, bag 
bai ©efídjt unb (nad) ©• 191) aud) baé ©eí)6r „fttr ffcf> 
aUtin gar ntd)t trn ©tanbe fetjn foííten, unš gur SSorfleííung 
Don £>íngen auger uné ju Deríjelfem"— SOBenn tě fíd) alfo 
Derfyíelté, menu tě Don eínem fo jufátíígen Umftanbe, bíog 
DOU ber 2ínjaí)í ber ©ímte, mít benen tuté ©ott befdjeníet í)atř 
abfyínge, 06 roír jur SSorjíeííuttg Don Dingctt auger m\š> unb 
Dom 9?aume geíangeu: tt>íe fonnte man btefe SSor(Muttgett 
gíeíd)rooí)l ju ben notfywenbígen jáfyíen ? — 9iad) ©d), ge* 
íangen vtrír $u bíefen aSoriMungett burd) baé ©efůfyí uub bíe 
ŽBewegung. , ,©o n>íe ber SSlínbgebornc ctft baburd) erfáfyrt, 
„bag bte átórper unb tíjre Xhtiít auger eíuauber fínb, tubem 
„er jíe nad) ber 9íeíf)e betaftet, unb fíd) babeí ber mxííid)tn 
„JBewegung fetner Jpanb bcwugt tft: fo íommen nrír and) jur 
„a3orjiellung, bag baé ©efefyenc auger nně unb Derfdjíebentííd) 
„DOU uné unb Don eíuauber eutfcrnt íjt, erft burd)'é ©efttíjí, 
„inbenr wír uné Don etuem ber gefeí)enen 2)íngc jum anbern 
„nad) unb nad) ^inbegeben. S a aber baé SSenJttgtfe^n, bag 
„tt>tr uné betnegt ^aben, fdjon bíe SSorjíelíung Dom 3íaume 
/runb ber 33erfd)íebenf)eít ber Orte tu íbm Dorauéfe^t: fo í(l 
#^ieraué fíar, bag bte aBaí)rneí)mung áugerer £íngc bti ©cí)en^ 
„ben eben fon>ol)í aíé btim SSItubgeborneu erft burd) bíe SBor* 
„ftelíung beé Síaumeé mógííd) tDtrb, uub bag bíefe mítíjtu cíne 
SSon ben Urt&eifen. 1Q7 
„3Sor|íclíung a priori íjh" ©ne fefyr fonberbare (£rří&ruug! 
2Me SSorjtcllung beé Waumti fet> uod) fo fefyr a priori: fo íft 
bočí) níctjt ju bcgrctfett, nríe man ffd) imnuttclbar befiett be* 
tougt fct)u folíte, bag man ffd) (b. f). feíuen áíóryer) bcrcegt 
f)abe* £enn cíne 23etoegung tjl bod) cíne ffieránberung bcé 
£)rteé; nnb fíe faun alfo ítur erft, wernt man crfannt f)at, 
bag jíd) cín ířórper frůfyer ín bícfem Orte befunben fyaU, je$t 
ín cínem aubercu beftnbe, gefd)íojfen verben. 3 n tt>eld)ctt 
SDrteu fíd) aber bíc ÍĚórper bcjíubcn, bicg faun man bod) uíd)t 
a priori VDiffctt/ foubent man mug cé crfl aué ber (řrfafyruug 
ternem 3íud) mód)te id) fragen, 06 ívgenb Semanb cíne @m* 
pftnbung battou ^abe, bag (Td) bíc (Srbe, uub fomít and) er 
fclbft mít fofdjcr ©cfd)tt>íubígíeít nm bíc ©onuc betoege, afó 
mt$ bíe Sljlrouomtc bcíefyrt hať? ©* 1 3 4 řjcřpít eS: „2BaS 
„aber uufer Síugcumag bctrífft, fo t|t bíefcé tttrfjt Ďío^e (£m* 
„pftubuug, fonberu cíne ©adjc, bíc fd)ou auf ticrfdjíebeuen 
„SBergíeícfyungcn uub Urtí)eíícn beé SScrtfanbeé berufyt" ©olítc 
man níd)t aué bíefer ©telíc fcfyííegeu, bag ©d)« gegíaubt 
Í)a6e, bíc ©d)á(3uug ber ©ntfcrmmgcu burd) baé ©efúfyí bc* 
tu()e auf íeíucn SBcrgíeicfjuugctt uub Urtfycílen bcé 2Scrftanbeá; 
fet) aífo cín uumíttelbarcá Urtí)cíí?— Sřtííc roeníg er uber* 
l)aupt mít ber (Srřlármtg unferer Urt()eííc bíefer 2írt uod) trn 
Sícíucn genjefen, jeigt fcíu ©cjíáubuíg © . 1 3 5 : „Nad) uub 
„nad) fccríágt unferc ©ecíc ben ©iagftab beá ©eíjetoínfcfó 
„g&njííd) (?) , uub entnrírft fíd) burd) cíne nni ganj uube* 
„faunte Iřunfl uícfyt uur cín befiímmteá S3ííb tton ber ©r&gc 
„nafyer ©tffrmjen uub naf)er SDínge, fonbem ffc l&gt and) bíc 
„©róge biefeó S3ííbcé ín cínem umgefefyrtcn, aber fcfywerítd) 
„auéjnforfitycnbeu Scrfy&ítiuffe ber ©utfermtngeu abneíjmem" 
SJictneé @rad)tené bcnúfcet bíe ©ecíe bet ber 23curtf)eiíung ber 
Crntferuuugen ber ©egcnftanbe níd)t nur ben ©cíjewinfcí, 
fonbem and) Síd)t uub ©d)atten, ttornefymlíd) aber bíc SSer* 
g(ctd)ttng beé ©efyctirinfeíé, ttnter bcm cín ©egenftaub Don 
befaunter ©rifle crfd)cmt, mít bcm cincé auberu, ber mít 
fl)m fo tterbunben tft (fo auf íí)u emnrírřt), bag fíe ©runb 
ftnbet, beiben cíucrfet (Sntfernung beíiufcgcm 
fflnmerf. Sícuerltd) bakn »ornel)mlid) SScnefe CPf\>cř)̂ L S î&jnt, 
u. a. ťt. O.) uttt) 3Í c i n t) o í i> ((JrFenntuigt.) Untcvfucfeungni am 
geftelít, fcic Ijier kfproc^en û roerfcett »crbtcutciu wenn ê  ter 
grřennfmjjí^re, §• 305* II. #auptjT. 
SRaum mir nid)t perbote, 3d> rcilí alfo nur nod) mit roenigen 
SBorten ber Sfnftd&t X r o x í e r é (in b. Stfaturí. i?. menfd)!. <5rř,, 
Uíarau 1828) erroáíjnen, „e$ gebe im $řenfd)en fowotjl alé in 
„aUeti $í)ieren einc Grrřenntmj?, bie nod) ber fínníicfyen porhcr* 
„ g e b e t , bie fíd) burd) í)iejcntQen unferer £anbíungen tcurFunbet, 
„roeídbe n>ir bem 3 n ( l i n e t e aufd)reiben." Diefe ©rFenntnij* 
fiáít X. fiir u n m i t t e l b a r ; fíe foli wn t>cr fogcnannten „unter« 
„ f i n n l i d j e n ober » o r f t n n l i d ) e n <Pípd)e gewonnen roerben, 
„ b e p o r nod) eine ©djeibung $roifd)en Mecepttoitat unb <5pontanei« 
„tat ©tatt W" unb bie @rfd)eimmgen beč © o m n a m b u U č * 
m u ž fotten gtcid)faffé nur baher rúbrcn. — (SrFcnntnific \>on 
ciner foldjen 2írt, roie jle porau&jefcíjt roerben miigten, um baž 
ínjttnctmajjige ober baů fomnambíiíe £anbeln aué ibnen ju er* 
erříarcn, můften meincS (SradjtenS sieí $u sufammengefefct fepn, 
aB ťap man annebmen bitrfte, fte Fonnten oí)ne Síbíeitung m$ 
anbern Urtfoeiíen eiUjtcJiem Unter ^ n f t i n c t aber benFt man 
ftefy, roie iefy $\ciufa, itbertyaupt nidjt ein SSermogen ber GrrFennk 
nijTe, fonbem picímefir nur ben £rieb unb bie @efd)icříid)řeit ju 
einer beftimmten SBeife be$ ©irFenš; bergejtaít, baf? man »on 
einem 3n|tincte fprid)t, fo oft man geroafn* roirb, baj? ein feben* 
fcigeé SBefen SetbeS, t>m Srieb forcoí)l cúš aud) bie @efd)icříid)* 
Feit ju geroifien Serricíjtuníjen haře, bie jur Grreidjung eineč mit 
einer moraíifcfyen SBeltrecjierung sereinbarcn 3roetfcé, j , 23, jur 
(řrbaUung beé eigenen Dafepnč beč 3Befené, ober jur Jortpflanjung 
feineé @efd)fed)teé u. bgL, auf l>a$ si?o(ířommcn(le beredjnet ftnb; 
roobeí bod) offenbar ift, baj? baě lebenbige SBcfen x>on biefer 9ín* 
gemeffenfecit feineč 23irFen$ ju bem erroaíjnten 3wetfe, ja mel* 
!eid)t aud) t>on biefem 3roecfe feíbjt gar řehte 95orjMung í)abe, 
ober baj? jebenfatíž fetn 28irfen nicř)t aué foldjer aSorflftíung ent* 
fpringe. gragt man, n)a^ alá bie nádjjte Urfac^e, voovanů ein 
foídječ injlinctma^igeé SBirřen beroorgefee, anjufeben fey: fo er* 
n>iebere id), nur in ben £d)icčfaíen, n>eíd)e baž SSefen in ben 
unenb(id) tnelen friiheren í)crioben feine^ Dafepn^ erfuíjr, »on 
ipeídjřn (^»d)icfiaíen gewiflfe (Spuren unb bunFíe 3ííicferinner-
ungen in fetner ©eeíe noc^ immer &uriicfgebíieben fepn miif* 
fen, torneí)mlid) aber in jenen weifen (^inricíjtungen, roeídje 
ter (Sd)6pfer bem gegenn>artigen OrganiSmuS beflfelben (jegeben, 
íann ber t>erborí3ene ©runb ba\?on íiegen, bat? bei beftimmten 2ín# 
!a{fen gerabe foídje 3Sor(le(íungen, ©mpfínbunqen unb 25egierben 
in ber ©eeíe ern>acl)en, vok fíe €Í>en erforberíid) fínb, bamit eé fo 
wirfe, n)ic n>ir ti tpirřen feben.— SBa^ enblic^ bie (Jrf^einunflen 
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t>e$ <5omnam6uíi$mu$ fcetrifft, fo fann ict> ntrineé XfteilS 
fcitffyer nicbt 2íffcé, roa$ man í)ierůí>er ersát)U, alS fattfam crroiefert 
řctrad)tcn; bâ  SBenigc aber, rooton id) í>urcí> eigene 58eobad)tun<j 
úberjcugt roarb, fdjeint fíd) auě cincr erbobcten Grmpfínt>lid)řcit 
fccč fogenannten @aiifllienfy(temc$ genugcnb crříárcn &u laflen. 
Gřin 3uftanb, tn rocídjem nod) Feine Gcfyeibung (fcin Unterfdjieb?) 
jtinfdjen SKecepttottat unb Spontaneitat ©tatt hatte, erfláret mir 
indjtS, roctí id) iíjtt fel&jl nid)t ju benfen rermag. 
§• 5 0 6 . * 
Uetrrfid)t ber merfroitrbiflfteníEfiátiflřei ten unb3ujtánbe 
unferé ©emůtfječ, bie baé ©cfcfyáft De3 llrttjciíen* 
Ďetreffen. 
Sfot @nbe btefeS Jpaitptftňcfeé bňrfte nim nuebet ber 
fd)icf[tcf)jíc Ort fet)it, bíe nterftpůrbigften £í)átígřetten unb 3u* 
ftánbe unferé ©emňtfycó, bíc fíd) auf baé ©efcfyaft bež Ur* 
tfteííené bejtcíjcn, tu cíner gcbrángten Uebcrftct)t jufammenju* 
fieflcn. 1) (Sé faun fíd) erftítcí) fítgen, bag cín ©afc M t>on 
uné roeber jc&t eben befyauptet wirb, nod) tn trgenb eíner 
frňfyercn %cít uufcré £>afet)ué fecbauptct rcorbcu i(l; unb tu 
bicfcm $aííc búrfen it>tr fagcu, bag taé Urtfycit M tu unfcrem 
©cmíttljc gang feí)íc ober abroefcnb fev>* Jptcju tjt fetneé^ 
n>egé cr for ber lid), bag M tu unfcrem ©enuttfye utdjt eínmal 
cli einc bíoge 23 o r jt cíl nu g augetrojfcn werbe, ober fuf) 
niá)t fritíjer bariu aíé cíne foldjc befunben íjabe* 5ffitr fónnett 
bte 93or(Muug tton cínem ©aíse fyaben, j . S3, bte S3orfteííung 
DOIK bem ©afce, bag cé ©cfd)ópfc gebc, bte fíd) Don cínem 
ínmmcléřórpcr junt anbern fortbctoegeu founěn, ofyne ůbcr 
btcSBaíjr* ober $alfd)í)eít beffclben ttxvai eutfdjtcben ju íjaben. 
JDann alfo feí)ít uné baé Urtí)cíí, ofyne bag bte bajtt be* 
it6t()ígten SSorfteííungen fefylen. SOBicber fanu uné eín Urtfyeíí 
bcrmagcn feí)ícu, bag tirír ti uné attd) níd)t eínmal nod) Bor* 
geftcllt ober an baffeíbe gebacfyt fyaben. 2) (£é faun ferner feí>tt, 
bag mt baé Urtbeíí M níd)t titn jcfct, roof)l aber jit cíner 
gcnnffen frítfjeren 3^tt gcfálíct fyabeiu Qamx fyctgt ti eín 
frúfyer gef&lttcé Urtljcíí; unb e& ftnbcu babci mandjcrlet 
gálíe Qtatt, tubem btc épnr, bte tě beí fcíncm 33crfd)ít)inbett 
jurťtcflteg, »on eincr foídjen 5Qefd)affen{)ett fepu fanu, bag wir 
mi feíuct balb ietdjt , balb uur mít $)lút)t, balb mtrrcemt 
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firftte Sorjícttimg bitrcí) ctucu fiufScren ©cgen j í anb n>xcbcr 
í)en)orgebrad)t nrirb, baíb and) tx>cí>£ g a r ntct)t mefyr cr* 
i n u e r n fónueu; Síučbrůcře, beren žBcbeutmtg í)ter eben fo 
nríe bet beu SSorffeííuugeu §• 289* n° 2. ju verjíebcn tft 
3) 9řtcf)t tmmer nutf? e3, ft>cmt wtr itité etncé UrtljetíS, aíž 
etueě frfiíjcr gcfaíltcn, crínuern, gefdjcfyen, í>a$ wix baffeíbe 
and) je%t nneber fátícn. SOBenn nur aber, fo oft nur bte ju 
eútem llrtfyeííe geí)6rtgen SSorjtellungen S unb P ín mtó cr* 
tt>ad)en, ober wemgjtcué, fo oft bte $ragc tu imfcrem ©c* 
nútí)c crfd)ctnt, ob bcm <&\\bjcctc S baó ^rábícat p juřemme 
ober md)t, baé llrtfyetí: S til P , falíen: fo fagt man, i>a$ 
\vív bem ©a&e M f o r t b a u e r u b gugetfyau finb, jugetfyan 
itámítd) burd) jenc gauje %cít, ínnerl)aíb beren btcfcé 33cr* 
íjaítmg gttufcfyen unč nnb M bejíefyeh 2>a eé an cínem 
SBorte, baž bergícídjeu ©ái5e bcjetdjnete, ofyne npd) ju be* 
fttmmen, ob fíe roafyr ober faífd) jTnb, tngíetdjcu mít weldjem 
©rabe ber 3werjíd)t tttr tí)tien gutfyau fíub, fcfyíct: fo pflegc 
td) mtd) ber ÍBorte: SKchuutg unb 9ínftd)t, ju bebteucu: 
fo ba$ id) aífo unter SDictmmgen etueé SBefeué ©a£e tter* 
ftefye, tt>eld)c bajfelbc fůr n>aí)r halt, gíetdjDtéí ob fíe eé \x>ixí* 
(td) jíub ober ntd)t, unb ob bíejj $urn>aí)rí)aítcn chtěn gerútgctt 
ober-ben jlávfftcn ©rab ber 3M)crjíd)t Ijabc. 4) 3e fd)itel(er 
auf bte bío£e Síurcgung 'ber SBorficlímigen S unb P , ober 
bod) ber grage, ob bcm S p gufomme, baó Urtfyetí S íjl P 
etntrítt; um fo g c í a u f t g c r í>etpt wté baffeíbe. 5) %£enn 
xviv bagegen nnš jwar bte grage, ob ber ©aii M rc>al)r fei) 
ober ntd)t, au fwcr feu , b- !)• tu ber Xíjat roňnfdjcn, čími 
ber beíben Urtfyeíle M ober Neg. M ju falíen; unb gíetd)* 
toot)t trofc aííer auž bíefem ©runbe auf bte SSorfktíungen S 
itnb P gertd)teten Síufmerffamfett weber baé IV] nod) ba$ 
Neg M faííen: fo í)e$t bíefcr S f̂tcmb ttuferé ©emůtfyeč 
I)tnfid)títd) auf beu ©a$ M etn ůtveifclxi/O 6) 9itd)t 
feíten begegnet eé uné, ba^ nrír abu>ed)(eínb/ je uadjbem xoit 
bte Slufmerffantfett uuferé ©etfteé baíb auf btefe, baíb auf 
jtw Umjíáubc rtd)ten, baíb etn gcanffeé Urtí)etí M, baíb 
VDteber baé Urtfyctí Neg, M, intt cínem, fci) cě and) nur gê  
rtngett, ©rabe ber 3^erfíd)t fálícm SDiefcč SSerí)aíten unferá 
•) QSoti biefem Sweifcín, Wří(í)ř& eiu ©emutfj&jttftatib ifř, mttfi man beu 
£tt>eif či , Ux eiu ©satiře i% twterftyeibcM. S5cn iOm ift ívater bií ifttU* 
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©emíttbcS ju bcm ©a£e M neitnt titan cttt ©cfywanřen* 
7) 3nn>eífcn gcfd)íeí)t ci n>oí)í and), bag toix burd) eíníge 
2íugcu6íítfe fyínburd) cínem Urtfjcííe M anfyangen, obgletd) ti 
gar maudicn aubent Urtfyetíen R, S , . . . , benen ttrír forte 
tt)aí)renb jugetfjau fínb, ttríbcr(treítet, unb ttríe n>ír btefeě be* 
ntcrřcit, and) štěbet aufgegcbcn ttrírb* 2)íe$ mag cín flúcfytíger 
(řútfall , cín baíb fcontbergebenber ©ebanfe fyeígen. 
8) SBcmt wír bte Síufmerffamfett mtferS ©cíjteé auf aííeS 
bačjcníge ríd)teu, n>otton roh: fccrmutfyen, ba# bte 33etrad)tmtg 
bejfcl&eu mxi bíenííd) fepu tt>crbc, ju eríemten, ob etn ©afc 
M n>aí)r ober níd)t ft>aí)r fe^: fo fagt man, ba$ tt>tr M 
gráfem 23cgrcíflíd) řonuen xuiv xxxxi jit cíuer fofd)en )̂rňfmtg 
cntfdjltcjjeit, and) tocmt nur bereíté mit cínem baíb gró$eren, 
balb geringcrcu ©rabe ber 3nfccrfíd)t entweber M ober axxá) 
Neg. M fitr \vaí)x fjaltett. )̂rufen ttrír xxnxx etnett ©a$ M, 
wáfyrcnb ttrír bod) bcreíté mít eíucm balb gró^eren, baíb ge* 
rmgcren ©rabe ber 3^crfíd)t M ober Neg. M fár n>af)r 
íjaítcn: fo mag uufer Urtfyeíí M ober Neg. M ín £íuftd)t 
auf jene ^rufung cín ttorláufígcé Í)cíj3cm 9) 23emt voír 
eítt Urtfyeíí M fálícu, ofyue btcjeníge spritfung, tDcídje ber 
©a£ feíner 3latnv nad) forbert, ttorauégefcfyícřt jit fjabeu: fo 
íft bíeg Urtf)cíí cíu ttoretlígeé geujcfeu* Unb roemt cttt 
foídjeé ttorcíítg augcttommcncé Urtíjeíí cíu ©a£ íjl, bcjfen ttrír 
xxxxi jur Síbícttmtg meí)rer anbercr bcbíeneu: fo pflegt man 
bcmfelbeu ben 9iamen cíneé 23 orurtíjctíé ju gcbem 10) 2Benn 
ttrír cíu Urt!)cíí faífen, baé ttrír axxi aubern abgeícítet íjabett, 
oí)ttc gíeíd)rooí)í ím ©tanbe ju fepu, bíe ©á(3e, ani ênen 
toix d abíetteteu, aujugcben (n>cíí ttrír xxxxi namííd) ;u tetnec 
fíaren SBorfMuug fcon benfeíbeu crfyobcn Í)a6en): To faun 
man baffeíbc cín Urtfyctí axxi bunřc íu SSorbcrfágeit 
itcnncrt. 11) SBcmt jener ©runb, ber xxxxi jur gálíuttg cíneS 
Itrtíjcííeč bcflímmt, fcon cíuer foídjcn 23cfd)ajfení)cít tjí, ba$ 
xoix bíop burel) bíe wííííůrlídje 9ííd)tttug unferer 2(nfmerffam^ 
fett auf anberc ©cgenfláube bíe @nt(lcí)uug bícfcé Urt()cí(eó 
ín xxxxi t)httm Dcrí)íubern founěn: fo uenuc td) có cín freú 
n>il(tgcó ober uxxi fretfleí)cnbeé; trn cntgcgcugefcfetcn 
gaííc cín abgcbruugeneé Uxt\)ál 6 0 ífí j- 55, bai Ur̂  
tljctí/ ba$ id) fo cbcxx cíne genujfe SBármc t>crfpurc, mír ab* 
gcbruugeuj bagegeu baé Urtíjctí, bap bai Duabrat ber S}$* 
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potennfe n. f* n>., ňbcríjanpt bíe mct(len matíjematífdjen ttitb 
ttnffenfcfyaftlídjen Qrrfenntmfic fínb frehirilííg. 12) 2Benn bíe 
©afce, ané wcldjen ttír eín Urtfjetí M abíeíten, mtb eben fo 
and) bíejenígen, ani n>efd)cn voír jnttor fcfyon jcne abgeleítet, 
imb fo fořt bii jit ben mtmíttclbaren Urtí)eííen f)ín, bnrd)* 
g&ngíg reíne S3egrípfáíje fútb: fo fann titan M eín Urtfyeíl 
a u é r e í n c n 2 3 e g r í f f e n , ober r e í n , a p r i o r i nemten; 
fit jebcm anbern ftaíít mag eá e tn a n é ber @ r f a f ) r n n g 
g e f d j o p f t e š , ober etn Urtfyeíl a p o s t e r i o r i fycífíen. 
13) SEBcmt voix etn Urtíjetí bío£ bamm fatícn, mil voix nni 
eben erínnern, bag nrír jn cíner frňfyeren 3?tt berettó fo ge* 
urtíjetíet fjabett: fo xioiU id) eé etn Urtfyetí ané bíofíer Gřr* 
t n n e m n g ober ani bcm @eb&d)tn í f fe nemtem 53cím 
9íed)tten imb beí jeber &eríettnng eíneé Urtfyeífé auě etner 
langcm Sícífye fcon @d)íňjfen, roobeí tmr bíe erjten ©cfjlňffe 
bereíté ané btm S3ewu^tfet>n tteríicrcn, befcor nrír nod) bet 
bem íefcten angeíangt fínb, fontmen bergíeídjen ani bem @ c 
bád)tnífíe entíefjnte Urtfycííe notfyrcenbíg ttor. ©a aber jeber 
©ag, ber eítte (žrímternng anófagt, fetner 9íatnr nad) etn 
bloger Gřrfaíjrnngéfalj íjt: fo mňfíen aííe Urtfycííc, bíe nrír 
ani bem ©cbádjtmffe entíefyncn, nnb mítfyín and) alte bíe* 
jenígen, bíe nnr ttod^ roeíter ané ííjnen abíeíten, jírenge ge* 
ttommen ben Grrfafyrnngénrtfycíícn bcígejáfyít roerbetu 3n dnem 
engem ©ínne nennt man nnr foídje Urtfyeííe a n é ber @x* 
f a í j m n g gcfcfyópft, jn beren £eríeítnng tt>ír nod) gerotfíer 
cinberer SBaímtefjmnngen, namenttíd) foíd)er, bíe fíd) níd)t anf 
(řrfdjeínnngen ín nnferem 3nnew, fonbern anf á n g e r e © e g e tt* 
fi á n b c bejíefyen, bcnótfyíget rcarett; bagegen Urtfyeííe, roeídje 
jn ífyrer £eríeítnng fonil fcíner anbcren (Srfafyrnng aíi ber 
(Srinnernng bebúrfen, ín cínem wettem ©ínne nod) ímmer ju 
ben Urtfyeííen ani r e i n e n 3 3 c g r í f f e n geredjnet tioerben. 
14) SEBemt bíe Urfad)e, roegbalb tt>ír eín geroiffež Urtfjeíí 
angenommen fyaben, jnm £f)eííe barín líegt, rceíí Semanb, 
bem ti bamm jn t()tm toar, bag nrír fo benfen m£>d)tea, fíd) 
ttteíe SD2ň()c gegeben, nnfere SUtfmerffamfett anf aííe ©rnnbc, 
bíe ben ©aí^ M ín nnfern Stngcn n?a{)rfd)einííd) ober gercífj 
mad)en fónnten, jn ríd)tcn, nnb fíe bagegen »on atíen ben^ 
jenígen ©rnnben, bíe nni anf cíne anbere 9)?eínnng jn bríngen 
fá^íg tt)áren, abjnjie^en, wobeí eé t̂ m gíeíd) galt, ob jenc 
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oitcí) rícfttíg, itnb btefe unrtcfjttg fínb, ober nícf)t: fo fage Id), 
bteg ilrt()etf fey íu un^ burefy U e b e r r e b u n g entftanben. 
Unb tt>emt ttxoa voíx feí6jl bíejeuígeu tvaren, bíe btefe 5Díítteí 
ítt 3ímt>enbung braefyten: fo fage id), e$ fe*> buref) ©efbft* 
í t b e r r e b u n g erjcugt 15) 2Bíe ti jur ^áííung eíneé Ur* 
tí)ctíeé oft genuget, bag voíx hxi nur erímtern, baffette ju 
eíner frufyeren 3eít felbfl fd)on gefátít ju f̂ abett (n?, 1 3 0 : 
fo gcnúget ti nni guweíícu auct), nur ju ftnben, bag eín ge* 
n>tffê  anbereé SQBcfcit fo urtijeííe ober geurtfyeííet fjabe. din 
ttrtfycíí nuu, baé tDtr bfog be^ř)aí6 fáííen, mag eín auf frembeá 
ílnfefyen geftufcteé Urtfjeíf fyeígen. éín foídjer golí íft fcor* 
fyanben, wenn u>ír 3. 23. urtfyeííen, bag eě mít eínem $raníen 
gefal)rlíd£) jtefye, tt>eíí mx btn 2Jr$t ín groger a3eríegenl)ett 
fcfyem @ín befonberer gtott í)íet)on íft eé, tt>emt nrír baž 
Urt()eíí M falíen, n>eíí vt>fr aué SOBafyruefymungen frfjfíegen, 
ti fet). ber SBílíe eíueé benfenben SCefená, bag n>tr ben @a& 
M annefymen, n>eíí bíefeé felbfí ífytt fur nmfyr í)áít* (Sine 
jpaubíung, bíe Semaub ín ber bejíímmtcn 2l6ftct)t tterrícfjtet, 
bamít toix, rotnn nrír nad) uuferer bejteu @íngd)t tterfafyren, 
ani tfyrer SBafyrnefymimg fd)íícgen, ti fct> feín SBíííe, bag n>tr 
ben ©a$ M annefjmen, vodí aucf) er feíb(í tfjn fur waíjr 
fyált, pftegt man bíe Síbíegung cíneé 3^«Sntffeé fůr bíefett 
©afc ju nemteit. (£é faun baf)er Don betu Urtf)eííe M, baž 
nnr um tinti foíd)en Omrflídjen ober auct) nur ttermeínten) 
Seuguíjfeé wegeu fálíen, gcfagt rcerbeu, bag ti eín fícf) auf 
3 e u g n í g j íůgenbeé Urtljcíf fc*> 
SfnmerF. (šě búrfte notř)tg fepn, uber einigc ber bter getroffenett 
# SSejriffbefltmmungcn nod) ein ^aar 20orte ber 9ied)tfertipng &u 
fagert. SWit ber 23enennun(j: ttoríáufiťjeé Urt l )e i í , tterbtnben 
j t a n t (2. ®. 105), j t t e f e r c e t t e r (£. §. 299.) u. 2Í. ben 23e-
griflf eineč UrtbfiB/ í>â  man mít einem nur nocí) ejeringen ©rabe 
ber 3ur>crftc t̂ fáííí. 3úr biefen Scgriff Mcn voiv akr fdjon 
58ortc gcmig; wáhrenb ber, wcldjctt id) n ° j . befd)rtefc, unbe* 
jeid)nct Micbe, »c!Iteit wir ihm nicí)t btefe fur ií)n fo í)afl"enbc 
fflritfitnung íafícn. SOBaftr ift e^ 5^ar, bag man auá) bai 5Bort 
9 í o r u r t b e i í juweilen in ciner ábnltdben Sebeutun^ nehrne; 
aber eben fo roabr, \>a$ biffeé SBort fllřid)faffé fd)on feine ei$en* 
t()umíid)e Sebeutung bat, fur bie e^ aufíiffpart werben fotíte. 
ini 90 — Obngcfabr fô  tok id) ba& »oreilíge Urtbeií unb baů 
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$Borurtí)eil erHarte, fjaben aucfy Sínbere, $.23. Ulrtcfy (2. §. 270.), 
S í e i m a r u S (§, 329.), biefe SSegriffe befHmmt. siíud) fc^eint e$ 
ber gemeine ©pracfygebraud) feíbjt fo $u x>eríangenr ba er níd)t 
fclop irrige, fonbern aud) $?einun<jen, toeídje ber 28al)rl)eit $cma{j: 
jínb, ben 93orurtí)eiíen bei$áí)ft, fobalb fíe ofyne geftorige ©rúnbe 
fiefa^t worben jlnb. Síud) bie SBegriffe ber U e b e r r e b u n g unb 
© e í b f t u b e r r e b u n a gíaube id) nZ u . nitr fo befHmmt su 
řaben, nne ber gemeine ©praefygebraud) e$ forberí. $luf ben 
©rab ber 3werfíd)t, mit bem wir ein Urtfiett fátTert, řommt e$ 
biebci ni#t an, inbem auty Urtbeiíe, bie roir mit einem l)oř>en 
©rabe ber 3userftd)t auéfpredjen, burd) 5ínberer fon>ot)í al$ eigene 
ileberrebung entftanben fepn fonnen. &arum serliej? icí) bie @r* 
říarung í t a n t č (2. © .102) u. # • , bap tleberrebung ein gítr* 
roafyríjaíten fep auč tmsureicíjenben ©rúnben, t>on benen man 
níd)t weig, ob fíe bíoj? fubjectit? ober objectb jlnb. 5?ic^t auf bie 
Sefdjaffenfjeit ber ©rúnbe, fonbern auf bie ©efínnung, mit ber 
ntan fíe auffucbt, fommt cě t>ter an. Wafy 9)1 aa§ (§. 519.) 
tvare Ueberrebuwj ein 25ett>ujjtfer>n ber SBabrbeit eineč <&ai$tů 
úVL$ ©runben, bie entroeber uid)t &tatt fínben, ober aué bennt 
fcefagteš Urtheit nid)t fofgt* £ a é ift nur ber 23egriff eineS 
ridjtigeu UrtbeilS aué i r r i g e m (Srunbc . 3n £rn. ftrteS 
@r. b. 2. §. 105. roirb bie itcberrebung aU bie 23eftimmuug einer 
Sefyauptung nací) einem ber gorm nad) falfcí)en 2?serfaí)ren be* 
fcfyrieben. OTerbingS liegt ber gefyíer bet ber ileberrebung in 
bem 25erfaí)ren, nur muf? genauer angenommen werben, rcorin 
er bejiebe; benn auá) bei einer U e b e r e t l u n g íiegt ber gel)íer 
in bem *Berfal)ren; ber Unterfdjieb ift aber, baf? man bort fefyít, 
roeií man bie 2íbfíd)t \)&t, etwaů roaftr ju fínben; ftier, roeil man 
unadjtfatn ift. — ©erne geflefte i ^ bagegen, baf? bie in ben 
«°. 15 unb 16. gemad)te Unterfcfyeibung iwifdjen ticn beiben 23e< 
griffen t>eé a n f e f t e n é unb beč 3 e u g n i f f e é in bem gcrootjn* 
lidjen ©pradjgebraucfye nid)t beobac^tet roerbe; fúr bie 3tvecře ber 
SBiffenf(jŘaft biirfte fte jebod& nlájt iu gerinsfúgig fevn; wie fíe 
fcenn má) bereitS »on 5ínbern angenommen wurbe. ®o »erjteí)et 
%x\tů (©pff* b. 2. ©. 516. 563) unter a u t o r i t a t »6ttig í)af* 
fřfbe, mi id) t)ier 2ínfeí)en nenne. 3 e u 0 n i f ? neí)me id) genau, 
wie man e$ in^emein nimmt wenn man bie m e i t e r e , b. b. 
fciciemge 23ebeutung nimmt^ woruad) eé fíd) ntd)t bío§ auf (5r-
jablungen, fonbern auf ©aí^e úberí)aupt be^iebet. 9fur bie (5r* 
ř l á r u n g e n , bie man »on biefem SSegriffe giM, fdjeinen tí)eií^ 
itnri^tigr tíjeilá nt^t auéfufyrlid) fienug, ©o feeígt e5 in Jticfe* 
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roetter* 2. ( £ k II. §. 109.): „Sin 3««flnif tji bie SíuSfase 
eineS $nbern, bafj cr etroaS % roafjr fiaíte." Síííetn fotí ba$ 
SBort Wu$\a$en f)ier nid)t mefyr fcebeuten, afó bie 2Borte: 2lii$* 
briitfen, burcf) 3úá)tn barjMen u. b$L: fo ijt biefe @rfíarun$ 
ju roeit. Denn tiid)t jebeémal, roenn roir burcf) eine unferer 
£anbfungen Oietíeicfyt imroiffenb ober bočí) unabftd)tíicf>) $u er* 
řennen flefcen, bag roir etwaé fiir roafyr fyaíten, fcejettgen roir e$. 
<£oíí biefer 3et)ler »ermiebcn roerben: fo mttfi ba* SBort Síuéfage 
l)ier in einem fo eigentl)umtid)en ©inne genommen roerben, baj? 
ber ganje SBegrifir eineé 3eugniflfe$ fcfyon in ibm aííeiit íiegt 
Sínbere @rManut0eit, }. 33. 3eu9ni^ iflt ber 23ericf)t eine* Wnbem 
t)on feiner Cřrfahnmg, ober bte 9ttittí)eiíung ober bie Síeujjeruna 
beflfen, m$ man erfafjren §at u. f. to., búrften nocí) unsu(ang* 
lictyer fepn. 
